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DIARIO 
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D I R E C C I O N Y A D M I X I S T K a C I O N : 
P R A D O N U M . 1 0 3 , E S Q . A T E N I E N T E R E Y . - H a b a n a 
t t i t t ' . - t ^««r-i.T f 12 meses... »21-20 oro 
J O I l ü H POSTAL' J U ;;;;; f ^ J » » iSLA l E CÜBA 
12 meses $15.00 plata. 
6 id. $ 8.00 id. 
3 id $ 4.00 id. 
, f 12 meses.. 
H A B A N A ] « 
$14.00 plata; 
* 7.00 id. 
f 3.75 id. 
s p a ñ a 
D e a n o c h e 
Madrid, Noviembre 17 
L A C O X F E E E X C I A 
I N T E ¡ D A C I O N A L 
Él P r e s iden t e d e l Consejo do M i -
nistros, s e ñ o r M o n t e r o R í o s , m a r -
c h a r á a Alf?eciraa e l d í a 10 d c U i -
Cietnbre p a r a p r e s i d i r l a C o n l e r e n -
ffa I n t e r n a c i o n a l sobre M a r r u e c o s , 
S Ü B V E N C I Ó X 
Contes tando á u n a p r e g u n t a , ha d i -
cho e l m i n i s t r o de H a c i e n d a , s e ñ o r 
Echegaray , que e n lo» f u t u r o s p r e s u -
puestos se c o n s i g n a r á u n a s u b v e n -
cióu p a r a e l Museo c o m e r c i a l I b e r o -
A m e r i c a u o , es tab lec ido e n B i l b a o . 
A S A M B L E A 
Eu B a r c e l o n a h a ce l eb rado su ú l -
t i m a s e s i ó n l a A s a m b l e a de n a v i e r o s 
que por p r i m e r a vez se r e ú n e e n a q u e -
l la c ap i t a l . 
C A M B I O S 
Hoy se l i a n co t izado en l a B o l s a las 
l ibras es ter l inas á 3 2 - 1 7 . 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
E L F E R l í O C A R K I L D E M O S C O W 
San JPetersburgo, Noviembre 17.-' 
Las t ropas h a n ocupado l a e s t a c i ó n 
del f e r r o c a r r i l de M o s c o w , y u n b a t a -
llón de ingen ie ros se h a r á ca rgo d e l 
u e v i c i o que m a ñ a n a q u e d a r á a b i e r t o 
a l p ú b l i c o . 
L A B O L S A 
L a Bolsa de esta c a p i t a l se m a n t i e n e 
hrnie y m e j o r a n d o . 
D E P R E S I O N 
E n el campo l i b e r a l p reva lece u n 
hondo a b a t i m i e n t o á consecuencia de 
la s i t u a c i ó n p o r q u e a t r i i v i c s a e l I m -
perio ruso. 
Í S Í J B L E V A C I O N 
B í c c s e que e l g e n e r a l l á n e v i t c h h a 
pasado u n t e l e g r a m a a l Czar a u u i i -
c i á n d e l e q u e el e j é r c i t o de l a M a n d -
chur ia se s u b l e v ó , pe ro que se p u d o 
d o m i n a r l a s i t u a c i ó n t ras un r e ñ i d o 
c o m b a t e , e n e l c u a l r e s u l t a r o n m u -
chos m u e r t o s y he r idos . 
A g r é g a s e t a m b i é n en d i c h o despa-
cho que cua ren t a y dos oficiales fue-
r o n pasados p o r las a rmas , p o r h a b e r 
t o m a d o p a r t e en l a s u b l e v a c i ó n . 
Las a n t e r i o r e s no t i c i a s n o h a n s ido 
c o u í i r m a d n s . 
R O M P I M I E N T O 
Se h a n r o t o las negociac iones e n t a -
bladas e n t r e l a L i g a O b r e r a y e l C o n -
de W i t t e . 
C O N S E J O D E G U E R R A 
A n u n c i a el D e p a r t a m e n t o de 31a-
r i n a que s ó l o s e r á n somet idos á u n 
Consejo de G u e r r a los cabezas de m o -
t i n que f u e r o n causa d e l l e v a n t a m i e n -
t o de los m a r i n o s de C r o n s t a d . 
E l t r i b u n a l p iensa ser lo m á s b e n i g -
no pos ib le con los cu lpab les . 
L A H U E L G A 
S e g ú n no t i c i a s de P o l o n i a se h a n 
d i v i d i d o las fuerzas de ios h u e l g u i a -
í a s . 
Los en)picados de los f e r r o c a r r i l e s 
h a n r e c i b i d o ó r d e n e s de que r eg resen 
i n m e d i a t a m e n t e á sus ocupac iones ó 
s e r á n despedidos de la C o m p a ñ í a . 
L a p e t i c i ó n de las ocho horas de 
t r a b a j o hecha p o r los h u e l g u i s t a s h a 
s ido rechazada . 
O P O S I C I Ó N D E D E W I T T E 
C i r c u l a e l r u m o r de que e l C o n d e 
D e W i t t e se opone á q u e se dec l a r e l a 
ley m a r c i a l e n esta c a p i t a l , pe ro se 
a ñ a d e q u e e l Czar y los G r a n d e s D u -
ques i n s i s t e n en q u e se l l eve á eabo 
d i c h a m e d i d a . 
No t i c i a s Comerc ia les 
Nueva York, Noviembre 17. 
Bonos de Cuba,5 por ciento ( e x - i a t e r ó s 
104.1^ . 
Bonos registrados de los Estados U n i -
dos, 4 por ciento, e x - i n t e r é s , 105.1 [4. 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papel comercial , 60 d.[V, 
de 5.1i2 á 0. 
Cambios sobre Londres, 60 d jv , ban-
queros, & $4.S2.()j. 
Cambios sobre Londres á la vis^a 
4.86.30. 
Cambios sobre P a r í s , 60 d i v . banque-
ros á 5 francos IT.fyS. 
I dem sobre Hamburgo, 60 d[V. ban-
queros, á 9").Ii8. 
W N o n P l u s U l t r a 
E L M E J O R C A L Z A D O D E L M U N D O L O D E T A L L A 
C A B R I S A S 
e n s u h e r m o s o e s t a b l e c i m i e n t o d e 
á p r e c i o s d e s c o n o c i d o s p o r sus v e n t a j a s . 
P R O B A D L O Y O S C O N V E N C E R E I S . 
pesos v e n d i d o s desde su i n a u g u r a c i ó n r e -
c i e n t e , es g a r a n t i a s ó l i d a y p r u e b a e l f avo r 
9 0 . 0 0 0 d e l p ú b l i c o . 
C L A S E S 
Caba l le ro 3 0 i 4 4 
S e ñ o r a 3 2 1 4 0 
• J ó v e n e s 31 [ 3 5 
N i ñ o s 3 9 i 3 1 
I d e m 
P R E C I O S 
de p r i m e r a en p l a t a 
4 . 0 0 p a r 
„ 3 . 6 0 „ 
., 3 . 0 0 „ 
„ 2 . 2 6 „ 
„ l í .OO „ 
D K E C I O S 
de e x t r a en p l a t a 
$ .T.OO p a r 
, , 4 . 6 0 
; ; .oO , , 
„ 2 . 7 6 „ 
„ 2 . 5 0 „ 
D e p ó s i t o a l p o r m a y o r d e N A P O L E O N E S , m a r c a C H I V O , 
y Z A P A T I L L A S , a l f o m b r a , A N T I L L A N A S . 
Prec ios especiales p a r a f a m i l i a s numerosas . P E D I D C A T A L O G O . 
N O H A Y M A S S U P E R I O R . 
Octubre S6 de 1005. 
Centrifugasen plaza, á o.7[l(icts. 
Cent r í fugas , n ú m e r o 10, pol . 96, costo 
y flete, 2.1|16 cts. 
Mascabado en plaza, 2.7(8 cts. 
A z ú c a r de mie l , en plaza, i .óiS cts. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, $7. 50. 
Har ina , patente Mlnnesota . i l $5.10. 
Londres. Noviembre 17. 
A z ú c a r cen t r í fuga , pol . 96, á l te . 
Mascabado, Ti Ss. od. 
A z ú c a r de remolacha (de la nueva 
cosecha, á entregar en 30 días) 8«. %'%d. 
Consolidados e x - i n t e r é s , 88.í)(16. 
Descuento Banco Ing l a t e r r a , 1 por 
ciento. 
4 por 100 español , ex -cupón , 9^.5|8. 
París, Noviembre 17 
Renta francesa, ex - in t e ré s , ODfrancoi, ST 
c é n t i m o s . 
O B S E R T A C I O X E S 
correspondientes al día 17 de Noviembre, he-
c&aal aire libre en JEL ALMBNDAKEá, O-
bi»po54, para el D ia r io db la. M a r i x a 
Tenpentara Ceatígná» F a i r í ^ t 
Máxima 
Mínima | 
Barómetro á las 8, 763 mim. 
2 5 ° 
2 1 " 7 0 ° 
S e c c i ó a M e r e a i i í í l . 
A.flp8Ct; > r í e l a l ' l a z a 
Noviembre 17 de 190.5. 
Azúcares.—El mercado local r ige quie-
to, no h a b i é n d o s e hecho ninguno venta 
que sepamos. 
Camóios .—Sigue el mercado con de-














Londres 8 d iv 
"60 dr» 
P a r í s , 3 djv 
Hambureo, 8 d f r 
Estados Unidos 3 d(? 
Espada, s; plaz;t y 
santidad 8 drv. 
Dto . paoBl eofnereti»! 10 ¡i 12 anual . 
Monedas evírayera-s.^So cotizan hoy 
CAmo «ifirue: • 
Qreenbacks 0.7 [8 á 10. 
Plata araerican-i , 
Plata espaflola S2..'.>8 á 82.3[4 
Valore* p Aeoiones.—NO se ha efectua-
do hoy en la Bolsa ninguna venta . 
COLEGIO SE COP1B0BE8 
C O l J Z A C l O y O J b l C l A L 















60 djv 19'^ 
París, 8 djv „ 61., 
Rambnrgo.Sdfv 41] 
60d[v ' 31.. 
Eetados Unidos, 8 d^v 10^ 9% 
España sr plaza y caá ti dad, 
í djv 16'i 17'/» 
Descoento ranel comernial 10 32 
BfONÉSOiAá Comp 
Greenbacks 9% 10 
Plata esnañcla _ S2 : 82-
A Z Ü O A I S I S S . 
Azftcar centrífuga de guáraos, polarización 
M' 8^ rs. 
Id. de miel polarización 89. 2 5(16 rs. 
V A L O U B S 
F<\ND09 PUBLKJJi. 
fiónos del Empréstito de 35 mi-
llones 113 
Bonos de la Kepública de Cuba 
emitidos en 1896 y 18í)7 ex 
Obligaciones ael Apuntamiento 
(iJhipotaca) domiciliado en la 
Habana 
Id. id. id.id. en e! extranlero 
Id. id. (2» hipoteca), domiciliado 
en la Habana 118 
Id. id. id. en el ©xtranioro... llb^ 
Id. l í id. Ferrocarril de Cieníoe-
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
Dl£ LA 
B O L S A P R I V A D A 
BILLETES DHL BANCO ESPAÑOL de la IaU 
de Cuba contra oro 4 1 _. á 5 valor. 
PLATA ESPAÑOLA contra oro S2 : i SJ\ 

















Id. 2? id. id. id.. 115 
Id. Hlporecarias Ferrocarril de 
Caibarién 115 
Oblis>ar,iorffíi ü ípotecarias Cunan 
Electric K?. 
Bonos do la Compañía Cuban 
Central rtailway. 
Id. déla o; de Qa» Cubana 85 
•id. del Ferrocarril de Qibara á 
Holjrnln.. 100 
Id.del Havana Electric Railwais 
(Co. en circulación) 103 
ACCIONE^ 
Banco Nacional de Coba sin 
Banco Espatioi de la isla de Ott-
ba (en circulación) 117 
Banco Afffíc6la de Pto. frínoioe 70 
Comoa3ia de F. C. Un>doadela 
Habana y Almacenes de ilegla 
(Limitada) ex-dv 232 
CompaCía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas v Jócaro 196 
Compafiia de Caminos do Hierro 
de Matanzai á Sabanilla 153 
Compañía del FerrooarrU del 
Oeste 170 
Compafiía Cuba Central Rallnav 
(acciones preferidas) 120 
Id. id. io. (acciones comunes)..... 61 
Compañía Cubana de Alumbra-
do de Gas 18 
Compañía Dique de la Habana... SO 
Bed Teletónica de la Habana 
Nneva Fábrica de Hielo 125 
Kerrocaml de Gibara á Holeuín 125 
Acciones Preferidas del Havana 
Electric Railwais Co 86 
Acciones Comunes del Havana 
Electric Raihvais Co 36 
Habana. Noviembre 17 de 1905—El 


























Empréstito de la R«p(iblioa de 
Cuba N 
Obligaciones hipotecaria Ayan- -
tamiento 1.' hipoteca 115 .. 
Obligaciones H i p o t e o a r i a ) 
Ayuntamiento 2* N 
Obligaciones Hip otecarias P. C. 
Cienfaegos á Villaclara N 
Id. V id. id N 
Id.H Ferrocarril Caibarién... 
Id. 1; id. Gibara á Holguin _ N 
Id. 1- San Cavetano á Viñales 2]¿ 
Bonos Hipotécanos de la uomaa-
ñia de Qa» y Electricidad del -
Habana 
Bonos de la Habana Electric 
Railway Co. en circ ilacion... 
Id. Compañía Gas Cubana ... 
Bonos de la Reoública de Cuba 
emitidos en 1896 y 1837 N 
Bonos Hipoteca Tne Matanza) 
Wate^V. erkes N 
Eolios Hipotecarios Central O-
limpo N 
Bono^ Hipotecarios Central Co-
vadcnira M 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla de Cusa 
Banco Agrícola 
Banco Nacional de Uuba sin 
Compañía de Fsrrocarnies Uni-
das de la Habana y Almacenes 
de Regla (limitada) 230?., 
Compadía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Jácaro 194^ 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzap á Sabanilla 161 
Comnañía ael Ferrocarril del Ota-
te N 
Compañía Cubana Centrad Rau-
way Limited — Preferidas N 
Idem. ídem, acciones N 
Fe rrocarri'de Gibara & HolfirulEL. 95 sin 
Compañía Cubana ae Alumbrado 
de Gas 36 sin 
Compañía de Gas y Electricidad 
de Habana - 107,7í; 115 
Compañía del Dique Flotante N 
Red Teietónioa de la Habana. N 
Nuera Fábrica de Hielo 
Lompabla Lonjade VÍTeres do i » 
Habana N 
Compañía de Construcciones, Re-
paraciones y Saneamiento de 
Cuba N 
Accciones de la Habana Electric 
Railway Co (preferidas) N 
Idem de la id id. id. (comunes) 35?!,' 38 
Habana 17 de Noviembre de IK)5. 
Nbre, 20 Esperanza New York. 
„ 20 Seguranca Veracruz y Progreso. 
„ 22 Monterey New York. 
„ 22 RIojano Liverpool y escalas. 
„ 22 Holsatia Hamburgo y escalas, 
,, 23 Ida Liverpal. 
Dbre 4 Miguel M, Pinillos, Barcelona, 
SALDRAN 
Nbrc. 1S 'Wittenberg Bremen. 
„ 18 Buenos Aires, Veracruz. 
„ 18 Morro Castle, New York. 
20 Alfonso X I I I Coruña y escalas. 
„ 20 Esperanza Progreso y Veracruz. 
,, 21 Seguranca, New York. 
p u e r t c T d e _ l a h a I s a ñ a " 
BUQUES DE TRAVESIA 
LLEGADOS 
Dia 17: 
De Génova y esculas, en 27 dias, vp. esp, Bue-
nos Aires, cp. Aldamiz, ton. 5201, con car-






V A P O R E S DS T R ! > V £ S I i 
SE ESPERAN. 
Nbre. 18 Ramón de Larrinaga Liverpool. 
„ 19 Alfonso X I I Veracruz, 
,, 19 Fio I X Barcelona y escalas 
SALIDOS. 
Para Coruña, Santander y St. Nazaire, en el 
vp. francés La Navarre. 
Sres. Antonio Buceta—José Rey—Benito Pé-
rez—Josefa Blanco—.lean Levy—Antonio Al-
vagonzalez—Manuel Cano—Antonio Naveiro 
—Hermenegildo Iglesia—Wenceslao Fernán 
dez—Máximo Cueros Felipe Pons Je«iis 
Williams—José Prieto—Manuel Ferreño—Ma-
ría Luisa Canal y 1 de fam.— Aurora Comiedo 
—José Besmudez—Sacramento Pió—Indalecio 
F«rmoRO—Manuel Vilaboy—Ricardo Si).vera— 
j Manuela Vázquez—Domingo Mosquera—Can-
dido García—Francisco Navarro—Francisco 
j Oia/.—Vicente Cuarriello—José Rarnel—José 
i Feruandez—María López—Manuel y Caridad 
¡ Carrillo—Francisco Barreiro Manuel Novoa 
i M a r í a Nuiíez—José Casas—José Real —Re-
| migio üan-ia—Josefa Gaitian—Francisco La-
j mas—Santiago García—Benito Lorenzo—Jai. 
! me Fascual—Pedro Andreu -Feliciano Kodri-
i guez—Carmen Rodríguez-Julio García—José 
' Pereira—Avelino Mosquera - A. Dufan—Emi-
lio Dasaq—M. Lorenzo—C. Cano——A. Rodrí-
guez—F. Fato—AI. Conaual—J. Ranea ño Joa-
quín Ruiz—A. Hernández—A. Horjales—Seve-
rino Rodaiguez-M. Martinez y 3 de lam- A n-
tonio Llorca—J. Uría—C. Campillo—M. Mol i -
na—A. Martinez—M. Sereu R. del Valle -
Francisco y Juan Rodríguez—R. Llano—José 
Elias P. Vázquez— Manuela Riboredo 
T. Gutiérrez—B. Santiago—J. Diaz - A . Cano— 
M. Porcel—Adelaida Agramonte—M. Rey—J. 
Lóoez—D. Aldir—V. Sar-'bia—J. Alvarez—Jo-
sé Diaz—J. Bañero—B, I. ópoz—M. Valle--Ma-
nutl González—F. Bustsmante—Maria Rea— 
A, Arias—Josefa Fernandez y 3 de fam—Joví-
no Fernandez—L. Toca—María González—Pe-
dro García—Pío Peñalvn—J. buarez--Manuel 
y Antonio Sabín—V. Borra—J. Rivera—Angel 
Servía—J. San Martin—M. Cara z Ramón y 
Alejedro López—.1. Conde—Balbini Rivas 
Blanco—J. Pena—F. Mauricio M, Otero—IB. 
W. Ropory 1 de fam—P.' Qucrmt J. Tailoi— 
A. Costa—J. M. Arra—Vicenta Cmiérrez. 
Para Cayo Hueso y Tampa en si vp. ameri-
cano Mascotte. 
Sres. A. Carrera—J. Gutierre:: -'T Falde— 
C. A. Baaranco—F. Puichet y 2 de :Vtm. 
C O M F A Ñ I A D E E L E C T R I C I D A D D E C U B A 
PASEO DE M A R T I ( P R A D O 5 5 . ) — H A B A N A . 
M o t o r e s E l é c t r i c o s . 
Los que deseen emplear motores eléctrico?, pue-
den acudir á esta C o m p a ñ í a para toda clase de i n -
formes, respecto al t a m a ñ o , clase y costo de dichos 
naoiores, aVi'"orno respecto á la ins t a l ac ión y uso de los mismos. 
L a C o m p a ñ í a c u e n t a con ingenieros electri-
cistas y personal experimentado en estos tra-
bajos y facilita gustosa y gratuitamente cuantos 
informes sean necesarios, y t a m b i é n se hace 
cargo de proporcionar é instalar los motores 
eléctr icos para los subscriptores q u e a s í lo pre-
tieran. 
C o r r i e u l e e l é c t r i c a de l a C 0 3 I P A Ñ I A 
D E B L E C T B 1 C I D A D I > B C U B A , P r a d o 
5 o , p o r cables s u b t e r r á n e o s a l a b r i g o de 
accidentes , segura , p e r m a n e n t e , d i a y 
noche , s i n i n t e r r u p c i ó n . 
E m p l e a n d o los moto res e l é c t r i c o s de 
esta C o m p a ñ í a , se o b t i e n e n las s igu ien tes 
i m p o r t a n t e s venta jas : 
C o r r i e n t e s e g u r a s i n i n t e r r u p c i ó n . 
N o h a y c u e n t a d e c o m b u s t i b l e . 
N o h a y n ó m i n a d e s u e l d o s y j o r n a l e s . 
N o h a y c e n i z a s , n i h u m o , n i c a l o r . 
S e e c o n o m i z a e s p a c i o , l o c a l y d i n e r o . 
p a r a N A V I D A D 
p o r l o s b i l l e t e s q u e s e e n c u e n t r a n e n m u c h a s d e l a s c a j e t i l l a s d e c i g a r r o s d e 
1 , 0 0 0 p r e m i o s e s p c c i a l e c í . 
L 
os anuncios para esta página miércoles y sábados son recibidos exclusi vamente por 
la AGENCIA ESCAMEZ, Tejadillo 68, Teléfono 3116. También los recibe para otros 
días y páginas interiores convenido con la administración. 
G R A N F A B R I C A E S P E C I A L D E B R A G U E R O S 
de H . A. V E G A . Especialista, O B I S P O , 31 
A n t i g u a Casa B a r ó . - P r e m i a d a en B u l fa lo , Cba r l e s ton y San Lu i s . K I a p a r a l o 
de g o m a b l a n d a e s t á r e c o m e n d a d o p o r l a c i enc ia m é d i c a , ú n i c o s en esta casa. 
Llamamos la a t enc ión del 
púb l i co de la Habana, espe-
cialmente de las señoras ele-
gantes y de buen gusto so-
bre el G R A N S U R T I D O 
D E A R T I C U L O S D K KA X-
T A 8 I A , preciosas í iguras 
de Terra-Cotta, biscuit, ma-
yól ica , porcelana y bronce, 
columnas de varios modelos, 
jarrones do varias clases, &. 
E n cuadros para adornar 
tenemos gran variedad, al 
reputados artistas, grabados 




las t a m l i i o n o r g u l l o de 
las s e ñ o r a s t e n e r e l egan-
tes mueb le s de m i m b r e e n i-asa 
y como nuestro surt ido es tan ex-
ten«fO y variado, invi tamos á las 
Señoras íl que nos honren con su 
vis i ta , aunque no compren, para 
queiengan una idea ue nuestras 
existencias y de sus precios, que 
son Waratísimoí. 
En l á m p a r a s para gas y luz 
ol( 'ctrica rf c í b imos continuamente ver-
daderos primores. 
N O T A . Remis iones á todos los 
• h u í tos de la I s la . 
S U A R E Z & C a . O ' R e i l l y 5 6 y 5 8 . TELEFONO 403 
E l m e j o r c a l z a d o a m e r i c a n o q u e d e s d e l i a c e 
\ E L X T E A Ñ O S s e i m p o r t a e n C u b a , e s e l d e 
c u y o solo n o m b r e es s u l i c i c u t e g a r a n t í a p a r a ios consutnidoreK Como ae hu 
tratado de imitar el calzado, l l a m a m o s la a t e n c i ó n de l p ú b l i c o h a c i a las s i -
gu i en t e s marcas : 
n O l í e s 
Wichert^L Gardiner i 
Pons^ Ca. í 
p a r a b e b é s , n i ñ o s , 
n i ñ a s y s e ñ o r i t a s . 
pa r a 
s e ñ o r a 
Parsons i r a r a j ó T o n e s 1 y h o m b r e s 
r> | y o t r a s u n i d a s 
r ^ . ^ ü \ a l n o m b r e d e 
B u l l - D O g 1 1 P O N 8 & C a , 
Packard para J ó v e n e s y h o m b r e s 
De venta en todas las peleterías de la Is la . 
LUCAS 
e s e l m e j o r f a b r i c a n t e d e P i n t u r a s , B a r n i c e s \ B r o c h a s . 
P r e c i o s m á s b a r a t o s q u e l o s d e L U C A S ¡ i m p o s i b l e ! 
JBfinilio J . Delfjado, JRepresentantc. JScptuno 22, Teléf, 1838 
B A S T I D O R E S Y C O L O M B I N O S D I A R I O S 
f a b r i c a n V I D A U R R Á Z A C A , M E N C H A C A & C a . I 
M a x i r r i O L i i - o r L - C i m . . l O ' F r - T o l é f o n o 3 3 3 0 . - O b l ó l o ' V T T > . ¿ V T T ' F i T T ^ O A g 
A N A L I S I S » b O R I N E S 
Laboratorio Urolópico del Dr. VILDOSOLA. 
fundado en '899.—Un anAlisis completo, nai-
croscópico y químico $ DOS. Compostel» 79, 
entre Muralla » Teniente Eer. D I S C O S C U B A N O S 
H a I lepado u n a g r a n p a r t i d a á la L o c e r í a / . « Homha, como t a m b i é n a n g r a u s u r -
ti<bMle Discos y O r a m ó l o n o s a m c r i í - a n o s y c i í . r o p e o s ; Operas , 7.ar/.uelas. B a i l a b l e s , 
e tc . P í d a s e c a t á i a - o y precios . M . H u m a r a , (S. eu C.) M u r a l l a 8 5 y 8 7 . H a b a n a . E s p e -
c i a l a t e n c i ó n á los ped idos de l i i e r a de l a H a b a n a . 
. L M - a m u uci ¡JA mARisSA.—•Jinicion ae ja manann.—•".rs-ovieniuie i n uc xw». 
PUERTOS Y MUELLES 
E s r e a l m e n t e l a m e n t a b l e l a s i -
t u a c i ó n e n q u e se e n c u e n t r a n cas i 
t o d o s l o s p u e r t o s d e l a R e p ú b l i c a , 
y s o b r e t o d o l o s m u e l l e s q u e e n 
n l l o s posee e l E s t a d o . F r e c u e n t e -
m e n t e r e c i b i m o s q u e j a s d e l o s 
C e n t r o s m e r c a n t i l e s y d e g r a n 
n ú m e r o d e c o m e r c i a n t e s i m p o r -
t a d o r e s q u e s u f r e n las c o n s e c u e n -
c ias d e l a b a n d o n o i n e x p l i c a b l e 
en q u e se e n c u e n t r a t a n i m p o r -
t a n t e s e r v i c i o . P r o d u c e l a r e n t a 
de A d u a n n s c a s i l a t o t a l i d a d d e l 
p r e s u p u e s t o d e i n g r e s o s , q u e a u -
m e n t a d e d í a e n d í a á c o n s e c u e n -
c ia d e l a b u e n a m a r c h a d e l a 
r e c a u d a c i ó n y d e l d e s a r r o l l o q u e 
v a n t e n i e n d o i m p o r t a n t e s i n d u s -
t r i a s e s t a b l e c i d a s e n e l p a í s , y á 
pesar d e eso n o se l e f a c i l i t a n a l 
c o m e r c i o l o s m e d i o s a d e c u a d o s 
p a r a e l d e s e m b a r c o y t r a n s p o r t e 
de m e r c a n c í a s . A u n es m á s t r i s t e 
e l t e n e r q u e d e c l a r a r q u e p e r c i -
b i e n d o e l E s t a d o m á s d e t r e s c i e n -
tos m i l pesos a l a ñ o p a r a m e j o r a s 
de p u e r t o s y m á s d e v e i n t e m i l 
pesos p o r d e r e c h o s d e m u e l l a j e , 
Bsas s u m a s v a n á a u m e n t a r l o s 
• « o b r a n t e s d e l T e s o r o y n o se e m -
p l e a n e n r e a l i z a r a q u e l l a s m e j o r a s 
q u e l o s p u e r t o s e x i g e n y l a s r e p a -
r a c i o n e s q u e l o s m u e l l e s c o n n o 
m e n o r u r g e n c i a r e c l a m a n . 
U n c o m e r c i a n t e , a m i g o n u e s t r o 
m u y e s t i m a d o , q u e p o r r a z ó n d e 
Bus n e g o c i o s h a t e n i d o q u e r e c o -
r r e r t o d a l a I s l a , n o s h a b l a b a so-
b r e e l p a r t i c u l a r , l l a m á n d o l e l a 
a t e n c i ó n q u e n o se r e a l i z a s e n las 
r e f o r m a s q u e l o s m u e l l e s p ú b l i c o s 
r e c l a m a n . T o d o s , c o n r a r a s e x -
c e p c i o n e s , o f r e c e n s e r i o s p e l i g r o s 
p a r a l o s pasa je ros ; c a s i t o d o s , t a n -
t o l o s d e l E s t a d o c o m o l o s d e 
p a r t i c u l a r e s , se e n c u e n t r a n e n 
g r a n a b a n d o n o , s i e n d o p e n o s o e l 
d e s p a c h o e n e l l o s d e l a s m e r c a n -
c í a s . M u e l l e s h a y , c o m o l o s d e 
S a n t i a g o d e C u b a y C i e n f u e g o s , 
r j i i e c o n p o c o p o d r í a n q u e d a r e n 
b u e n a s c o n d i c i o n e s , y n o o b s t a n -
te l a i m p o r t a n c i a d e a m b o s p u e r -
tos sus m u e l l e s s i g u e n , n o y a e n 
m a l e s t a d o , s i n o e n p é s i m a s c o n -
d i c i o n e s , y cas i l o m i s m o s u c e d e 
Dn l a s d e m á s A d u a n a s . N o se e x -
p l i c a b a n u e s t r o a m i g o , c o m o n o 
n o s e x p l i c a m o s t a m p o c o n o s o t r o s , 
l a c a u s a d e t a n t o d e s c u i d o . 
S i l a r e n t a d e A d u a n a s n o p r o -
L a c a s a d e C o r e s 
" L a A c a c i a " 
Es la joyería predilecta 
de todas las familias. 
SIEMPEE NOVEDADES. 
1 2 , S a n R a f a e l , 1 2 , 
T E L E F O N O 1114. 
C-2066 alt 1 n 
d u j e r a p a r a q u e r e s u l t e u n so-
b r a n t e t a n c r e c i d o e n e l T e s o r o ; 
s i e l E s t a d o n o t u v i e r a i n g r e s o s 
p a r a m e j o r a s d e p u e r t o s y d e r e -
c i i o s d e m u e l l a j e , p o d í a t e n e r a l -
g u n a a t e n u a c i ó n e l m a l e s t a r q u e 
s u f r e e l c o m e r c i o p o r c a r e c e r d e 
m u e l l e s a d e c u a d o s y e n b u e n a s 
c o n d i c i o n e s p a r a e l d e s p a c h o de 
sus m e r c a n c í a s ; p e r o n o l a t i e n e 
n i p u e d e t e n e r l a , c u a n d o se c o -
b r a n esos d e r e c h o s , y , s o b r e t o -
d o , c u a n d o es c a d a d í a m a y o r l a 
r e c a u d a c i ó n d e l a r e n t a d e A d u a -
nas . 
E s p r e c i s o , p u e s , d e d i c a r a l 
a s u n t o l a a t e n c i ó n q u e r e q u i e r e , 
p o r q u e s o n p o r d e m á s j u s t a s y 
r a z o n a b l e s l a s r e c l a m a c i o n e s y 
p r o t e s t a s q u e s o b r e e l p a r t i c u l a r 
v i e n e n f o r m u l a n d o l a s c o r p o r a -
c i o n e s m e r c a n t i l e s d e t o d a l a R e -
p ú b l i c a , y p o r q u e c o n l a r e p a r a -
c i ó n d e l o s m u e l l e s r e a l i z a r í a a d e -
m á s e l E s t a d o o t r o b e n e í i c i o n o 
m e n o s i m p o r t a n t e p a r a é l , c u a l 
es l a c o n s e r v a c i ó n d e p r o p i e d a d e s 
q u e s o n v a l i o s a s y q u e d e b e c u i -
d a r c o n e l m a y o r e s m e r o e n b i e n 
d e l o s i n t e r e s e s s o c i a l e s c u y a 
c u s t o d i a l e e s t á e n c o m e n d a d a . 
D e l m a l e s t a d o d e l o s m u e l l e s 
y d e l a n e c e s i d a d d e c o l o c a r l o s 
e n c o n d i c i o n e s a d e c u a d a s t a n t o 
e n b e n e f i c i o d e l c o m e r c i o y d e l 
p ú b l i c o c o m o d e l a A d m i n i s t r a -
c i ó n m i s m a , d a s u f i c i e n t e t e s t i -
m o n i o e l s i g u i e n t e p á r r a f o d e l 
M e n s a j e p r e s e n t a d o e l 6 d e l c o -
r r i e n t e a l C o n g r e s o p o r e l s e ñ o r 
P r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a : 
Se hace igualmente preciso atender á 
las reparaciones de los muelles que po-
see e l Estado en 1©« var ios d i s t r i tos 
aduaneros de la E e p ú b l i c a . E l Secreta-
r i o de Hacienda, en su reciente v i s i t a 
á las Aduanas, ha comprobado c u á n 
justas son las reclamaciones f o r m u l a -
das por el comercio sobre el pa r t i cu la r , 
pues ha encontrado casi todos los mue-
lles en deplorables condiciones. De los 
$6.000.000 que h a b r á n de quedar como 
fondo de reserva en las Arcas del Te-
soro, a l hacerse la l i q u i d a c i ó n que pre-
viene la ley de 29 de Agosto ú l t i m o , 
ser;! conveniente dest inar u n m i l l ó n ó 
m i l l ó n y medio de pesos á la construc-
ción de los edificios de Aduanas nece-
sarios y á la r e p a r a c i ó n de los muelles, 
recordando el creciente r end imien to de 
nuestras rentas m a r í t i m a s , base p r i n c i -
pa l de nuestro presupuesto de ingresos, 
y sobre todo, l a o b l i g a c i ó n de prestar a l 
comercio las mayores facil idades para 
el despacho de las m e r c a n c í a s . 
T o c a a h o r a a l C o n g r e s o t o m a r 
N O D E B E F A L T A R 




üas. cucharada todas las aaflanas 
regulariza ol cusrpo y evita los ma-
reos, Indigestiones, Jaquecas, etc., 
propias del verano. 
DROGUERÍA S A R R Á t"™" 
MI 
T«aicnt« lUjr y Ctnpestüla. Bibuna Farnacüs 
e n c u e n t a l a s i n d i c a c i o n e s p r e c e -
d e n t e s , a u t o r i z a n d o a l e f e c t o l a 
i n v e r s i ó n d e f o n d o s p ú b l i c o s q u e 
p r o p o n e e l J e f e d e l P o d e r E j e c u -
t i v o , p u e s h a y q u e p o n e r t é r m i -
n o á u n a s i t u a c i ó n q u e c e d e e n 
d e s p r e s t i g i o d e l a A d m i n i s t r a c i ó n 
y e n d a ñ o , n o s ó l o d e l c o m e r c i o , 
s i n o t a m b i é n d e l E s t a d o , e l c u a l 
t i e n e u n i n t e r é s d i r e c t o e n l a 
c o n s e r v a c i ó n d e l o s m u e l l e s , q u e 
s o n p r o p i e d a d e s s u y a s . 
" L O N G I N E S L O N G I N E S , " 
reloi plano elegantísimo y füo 
como el sol. Pídase en tedas las 
joyerías. Unicos importadores 
C u e r v o y S o b r i n o s . 
d e s d e m m m 
11 de Noviembre. 
E n la Bolsa de Londres, s e g ú n los 
despachos de hoy, se sigue opinando 
que la s i t u a c i ó n de Eus ia es grave; pe-
ro que se debe de acojer con reserva 
las m á s de las noticias que c i rcu lan . 
U n a de ellas es esta: p r o b a b i l i d a d de 
que se suspenda el pago de las deudas 
exteriores. Es un canard voluminoso, 
que no puede pasar. E l Gobierno ruso 
tiene, en el extranjero, depositados na 
da menos que 135 mi l lones de pesos; 
con lo que le basta para atender al ser-
v i c io de las deudas por a l g ú n t iempo. 
Esto es: por todo el t i empo necesario 
para que se restablezca la no rma l idad , 
ó porque los agitadores se entiendan 
con el Czar N i c o l á s , ó porque és t e su-
p r i m a e l m o v i m i e n t o revolucionar io . 
U n a de las pecul iar idades de ese mo-
v i m i e n t o es que no t iene cabeza v i s i -
ble. N o se sabe q u i é n es su jefe; pero 
es innegable que hay una jefatura. Se 
ha hablado de un C o m i t é , formado por 
hombres m u y intel igentes y m u y auda-
ces, que son los que, en estos ú l t i m o s 
meses, han estado t i r ando de los h i los 
y preparando las cosas hasta traer l a 
aguda cris is presente. 
Acaso se recuerde que á ese C o m i t é 
se le a t r i b u y ó , a l l á en Enero de este 
a ñ o , el haber avisado á los pr incipales 
banqueros europeos que, si la revolu-
ción tr iunfase, aun en el caso de que 
hubiese R e p ú b l i c a , se r e c o n o c e r í a n t o -
das las deudas de Eusia, c o n t r a í d a s an-
tes de la guerra con el J a p ó n , incluso 
el e m p r é s t i t o de 160 mi l lones de pesos, 
hecho en los comienzos de la guerra ; 
pero, no el que, d e s p u é s , se r e a l i z ó en 
A l e m a n i a , á poco de aquel sangriento 
domingo en que las tropas dispararon 
sobre unos manifestantes en San P e -
tersburgo. 
S i esto es cierto, t a l vez ejerza algu-
na inf luencia en la conducta del go-
I n y e c c i 
rCsra de 1 
E!enorr&¿ía> Gonorrea, 
ispermeíarrea. Leucorrea 
Flores Blancas y toda clase do 
ijos, por antiguos que seac. 
itrantiznda no causar Estrechecét;. 
n especifico pnra toda enferme-
ad mucosa. Libre de veneno. 
De venta en todas las Iwticas. 
Tríparada AciuinMato p«r 
CINCI 
bierno de B e r l í n ; no en ese sentido de 
que desee y procure ev i ta r que el po-
der del Czar sea anulado, pues ya se 
cuenta con que desea y procura en eso, 
en cuanto de él dependa y con que si el 
poder p ú b l i c o no funcionase en Eusia, 
h a b r í a en aquel impe r io una o c u p a c i ó n 
g e r m á n i c a ; si no en el sentido de que 
aconseje a l Czar N i c o l á s una p o l í t i c a 
de conc i l i ac ión y de firmeza, al p r o p i o 
t i empo que le a t r a e r á el apoyo de los 
reformistas moderados. 
Con el r é g i m e n const i tucional—si no 
se m a l o g r a — h a b r á una gran innova-
ción en mater ia de e m p r é s t i t o s . Hasta 
ahora, e l m i n i s t r o de Hacienda los 
p r o p o n í a y el Emperador los aprobaba 
y los decretaba. E n lo adelante i r á n 
como van en todos los p a í s e s const i tu-
cionales, al Parlamento, á la Duma, 
donde puede hab^r d i s cus ión y , p o r 
tanto, retraso y hasta fracaso. 
K l e m p r é s t i t o que se negociaba hace 
dos semanas, no ha fracasado en abso-
luto, pero e s t á en suspenso. Los j apo-
neses h a b í a n resuelto aplazar el suyo, 
destinado á conver t i r Deudas, hasta 
que estuviese hecho el ruso, por dos 
razones: p r imera , el mercado de P a r í s 
no q u e r í a o p e r a c i ó n alguna antes de la 
rusa; segunda, la rusa l l e v a r í a á P a r í s 
mucho dinero del resto de Franc ia ,y co-
mo notodo se p o d r í a emplear en pres-
tar le á Eusia, gran par te de él queda-
r í a d isponible para prestarle a l J a p ó n . 
Pero ahora, en vis ta de que se ha 
suspendido la o p e r a c i ó n rusa, se cree 
probable que los japoneses e m i t i r á n 
p ron to su e m p r é s t i t o ; hasta se i nd i ca 
para hacerlo l a semana p r ó x i m a . Pro-
bable, pero no seguro; porque ocurre 
algo que es interesante. Los banejueros 
franceses e s t á n dispuestos á acojer cor-
dia lmente el papel j a p o n é s , pero ¿qué 
p e n s a r á n los compradores, los rentis-
tas, les petits rentiers, sobre todo, los 
rurales, que esperaban un e m p r é s t i t o 
ruso, y en lugar de él se les ofrece Uno 
j a p o n é s ? E n estos ú l t i m o s a ñ o s se les 
h a b r í a puesto á d ie ta de papel ruso. 
¿No hay el pe l ig ro de que vendan ese 
papel para a d q u i r i r e l de los n ipponesl 
Eso á los banqueros de P a r í s no les 
a g r a d a r í a . 
De asuntos americanos hoy no tene-
mos paás que el a lmi ran te Bat tenberg, 
que n i es americano n i asunto. L e 
han dado en N e w Y o r k tres ó cuat ro 
banquetes, le d a r á n alguno m á s ; y pa-
ra agradecer estos obsequios, ha m a n i -
festado que con su escuadra y con la 
americana, fondeada j u n t o á ella, s e r í a 
fac i l í s imo destruir á New Y o r k en po-
cas horas. Nada m á s delicado. A s i es 
la gente del Nor t e y asi son las bromas 
que gastan. Cuando el famoso general 
prusiano B i ü c h e r fué á Londres, des-
p u é s de la batal la de Wate r loo , se le 
t r a t ó e s p l é n d i d a m e n t e ; y se cuenta que 
d e s p u é s de la comida con que le obse-
q u i ó el L o r d M a y o r y en la que figuró 
una lu jo s í s ima va j i l l a , e x c l a m ó : 
— ¡ Q u é c iudad para un saqueo! 
Ot r a nota del d í a : la isla de Madera . 
A l l í una c o m p a ñ í a alemana, d u e ñ a de 
una e x p l o t a c i ó n a g r í c a l a , í ia quer ido 
comprar unos terrenos reclamados por 
una casa inglesa que tiene contratas de 
c a r b ó n para la m a r i n a b r i t á n i c a . I n -
g la te r ra y Po r tuga l se oponen á que se 
vendan los terrenos á los alemanes. En 
Lisboa se teme que de este incidente 
salga una c u e s t i ó n como la reciente de 
Marruecos. Los ingleses declaran que 
los alemanes e s t á n desplegando excesi-
va a c t i v i d a d en Por tuga l , donde ya 
han establecido un Banco. Y a l Tewps, 
de P a r í s , le dice, no s in m e l a n c o l í a , su 
corresponsal en Lisboa, a lud iendo á la 
v i s i t a hecha a aquel la cap i t a l por el 
presidente de la E e p ú b l i c a Francesa: 
' ' N o parece sino que cuando F ranc i a y 
su Presidente son aclamados en a l g ú n 
p a í s , a l Emperador a l e m á n le fa l ta 
t i empo para mostrar cuanto le desa-
gradan esas manifestaciones." • 
Como se ve, G u i l l e r m o I I signe dan-
do que hacer; y no estamos m á s que 
en los comienzos. 
X . Y . Z . 
C u a n t o m á s c a l o r h a y a , m a s 
g r a t a r e s u l t a l a c e r v e z a L i A 
T R O P I C A L . 
S Ü S C R I P O I O N P O P U L A R 
a b i e r t a p o r e l Casino E s p a ñ o l y las 
Sociedades Reg iona les y de B e n e -
ficencia p a r a r e c a l a r las i n s i g -
n ias de l a G r a n C r u z de AJfon-
so X H a l D i r e c t o r d e l D I A R I O 
D E L A M A R I N A d o n N i c o l á s 
R i v e r o : 
Plata EsdI 
Suma anter ior 
D . Juau de León y A g u i r r e 
L d o . D . Francisco J . D a n i e l 
D . Juan Puraar icga 
. . . T o m á s M u r 
. . . G u i l l e r m o A l u m 
. . . B a l b i n o B a l b i n 
. . . Eus taquio O r b ó n 
. . . G a s t ó n Peyrel lade 
. . . A l b e r t o Zaldarr iaga 
. . . J o s é C a ñ a s 
. . . L u i s C a ñ a s 
. . . A le jandro C a ñ a s 
. . M a n u e l Crespo 
. . . Fernando Ladreda 
. . . A l b e r t o E o s q u í u 
. . . T o m á s M e d i a v i l l a 
. . . P r i m o V á z q u e z 
. . . C é s a r C a r c a s é s 
. . . Oscar V i l a p l a n a 
. . . J o s é M u r a » . . 
. . . Ignac io L lega t 






















Tota l $ 1.130 50 
E J O R E S 
Retratos al platino á precios 
nrnv reducidos. 
O t e r o y Co lominas , f o t ó g r a f o s . - S a n 
R a f a e l n ú m e r o 3 3 . 
B R O S . 
Las Célebres Preparaciones para D o r a r , E s m a l t a r y B a r a i z a r . 
BJl m á s i n e x p e r t o puecle u s a r l a s 
Para dorar muebles, bric <a-brac, omamen* _ > « M 
tos, marcos de cxuidro», crucifijos, etc. FSTnAllf! IIR RTíl 
Parece y dura como oro puro. Usese WU^OllO Uü ülü 
Se seca pronto quedando nmy duro. Pnreco y dura justamente 
O U R F A V O R i T E " 
(Lavable) 
como í-i porcoian». Í5o bíanco y bonitos colores. Puede lavarse C M | M a | f a " 
eu:;ndo ae onsucíi© sin que por ello se afecten el color ó brillo. fcwlllClllC 
¡ " S A P O L I N ' 5 
PIKTURAS DE LUSTRE PARA CARRUAJES 
B A H . K I C S 8 
TINTE DE LUSTRE PARA MAD3RAS 
TINTE PARA SUELOS 
están hechos d« los mejores materiales para producir bonitos colores, efectos 
de barniz y preciosos lustros. Listos para usarse y do fácil aplicación. 
Estos artículos los hemos estado vendiendo en ese mercado por mfis de veinte años y hemos 
logrado saber Ío que es justamente más apropiado para eso clima. Las principales casas nego-
ciantes eu Pinturas le dirán que ninguna otra mercancia dá la misma satisfacción, llaga la prueba 
y se convencerá de ello. QBRSTENDORFeR BROS. • NUEVA YORK, E. U. de A. 
C o n s r e s o 
S E N A D O 
Por /al ta de quorum no se ce leb ró 1^ 
ses ióo o rd ina r i a correspondiente a l d í a 
de ayer. 
H o y , á las dos en pnnto do la tarde 
se c e l e b r a r á una ses ión ex t raord inar ia ' 
en la cual h a d e venti larse el incidente 
planteado por el s e ñ o r Cisneros, p r o -
testando de la presencia del señor F r í a s 
en el sa lón de sesiones, Í n t e r i n no 8e 
esclarezcan los hechos ocurridos 
Cienfuegos el d í a 23 de Septiembre ú l -
t i m o . ^ 
C A M A R A DE R E P R E S E N T A N T E S 
Por i gua l cansa, tampoco pndo cele-
b ra r ayer ses ión, este cuerpo co leg ís , 
lador. 
m m m í i \ m m 
H a sido disuelta, por exp i r ac ión de su 
contrato, la Sociedad que giraba en San-
tiago de Cuba, bajo la razón social de 
M a r t í n e z y C o m p a ñ í a , y para continuar 
sus negocios se ha constituido, con le-
cha 25 de Octubre, una nueva, que gira-
rá con la misma d e n o m i n a c i ó n que la ex-
t inguida, de cuyos c réd i tos activos y pa-
sivos se hace car^o, siendo sus socios ge-
rentes los señores don R o m á n Mart ínez 
González , don Nicolás Romero Ugalde y 
don R a m ó n M a r t í n e z Romero. 
E n circular fechada en esta el 1? del 
corriente, nos participa el señor don Se-
gundo Hevia que ha vendido á la socie-
dad que se ha constituido en esta bajo la 
razón de Coruja y H e v i a , su establecí, 
miento de tejidos y fábrica de camisetas 






picaron de las 
nimorranas ins-
tantaneamenUí y 
cura los casos mas 
rebeldes, con el 
persistente tratami 
ento. No causa dolor, 
se adapta íácürncn'. 
al intestino recto, y 
contiene suficiente medi-
camento para 25 aplica-
ciones. No es supositorio 
ni ungüento sino gue cada 
vez que se usa rinde, una 
parte del medicamento. 
WILLARD CHEMICAL C0. 
9 Cornhill, Boston, Mass. 
De renfa: Sirrá; Johnson; y bo-tica* principales. 
ALIVIO INSTANTANEO 
CURA PERMANENTE 
El grabado representa 
flelmeaís el LAPIZ 
PREVENTIVO de las 
^LWORRANAS 
ansióte de una com-
oinj-áoTí de antisép-
ticos icodsrnos, y 
potentes cicatn-
sanles en esta 
torrea de vehí-






• BCDEcaucjonBOBsaaasaa a o a 
a - - N O A B A N D O N E - - a 
ñ S U S O C U P A C I O N E S S 
A lauchos es un gran trastorno el tomar 
pargantes fuertes, que además de I r r i -
tar, les impide atender á su empleo ó 
sus ocupaciones. - - - - - -
* Durante el verano tome todas las ma- a 
nanas una cucharacu de * 
1 M A G N E S I A S A R R Á : 
* RtrftESCANTE Y EFERVESCENTE J 
g y conservará 2l estomago en buen es- a 
n tado, sin impedirle para nada. 0 
2 ORCGUERÍI SARRA Entodaslas • 
« Tlf. iUjry CtmposW». Raiwa» Firrnacias, m 
QBBaBaBaaaaaaBaaaaaaaBBa 
V a p o r e s d e t n w e s í a . 
de B a r c e l o n a 
El Tapor espafiol 
P u e r t o R i c o 
C a p i t á n C R U I X E N T 
Saldrá sobre el 18 del actual para 
Admite pasajeros á los precios siguientes: 
l í $ SI-SO) 
5 21-20 [ ORO ESPAÑOL. 2 
3?,. $ ÍO-60 J 
Así mismo admite un resto de carca para di-
cho puerto. 
tarios* informes dirigirse á sus consigna-
A . B L A J S C H y C a , 





L A H A B A N A 
N E W - O R L E A N S 
S E R V K FO B I - S E M A X A L . 
L a K u t a m á s c o r t a y m á s r á p i d a . 
Este eervicio La nido aumentado con la adi-
S-^-d "P*"'0 y ^ p i d o vapor "PRINCE AP.-
TtLLE., dfcíoberbias comodidaces para pa-
rajeros, Ealiendo de Nueva Orleans todos los 
taifercolesy de la Habana todos loa sábados. 
t e ezpicen paea.es par» todas las ciudada-
dcs del Oeste, centro deloi Estudoj Unidos 
como también para México, con boletos d rec-
Ic.B desde la Habana. 
l'A equipaje de los señores pafajeros ae reco-
;c en los domicilios y se desoachan directa-
Inertc hasta el panto de destino. 
La linea más barata y rápida para Califor-
nia, í-ar Luis, Chicago y demás ciudades de 
ics LBthdos Unidcs. 
Otros vaporea de la linea, de carga soiamen-
(o, salen de le Habana martes y de New-Ür-
It ans sábados. 
Para mas cetalles, informes, prospectos, <tc. 
cir.girse á 
M . B . K i n g s b u r y , 
Apente general y Consignatario, Obisoo 49 
Teléfono 462, 
C 1711 19 oc 
T r a í V s p o v t e s d e g a f l a ( j 0 
por e l v a p o r a l e m á n 
I X T 1 3 E S Í S 
DE LA AKDE3 8. S. Co. 
El vapor ANDES de rfcp do andar y p: o-
v t to de buenos corrales é inmejorable ve t i -
me:6b, lo que lo cace muy apropósito para el 
T r a n s p o r t e d e g r a n a d o 
en las mejores condiciones. En tal concepto se 
lecomienda á los señores importadores de 
(añado de la jsla de Cuba. 
Su capacidad «s de 950 cabezas grandes. 
Para más informes dirigirse á los consigna-
tarios 
H E I L B U T Y R A S C H 
S a n I g n a c i o 5 4 . A p a r t a d o 7 2 9 
C 2051 1 p 
Cümpae ic GénéralB Transatlaiitioin 
V A P O R E S CORREOS F R A N C E S E S 
bj« certntt ptttal cao ti Gckiono imtíí 
D I R E C T O P A R A V E R A C R Ü Z , 
T A M P I C O Y N E W - O R L E A N S . 
Sal-irá para dichos puertos sobre el día 20 de 
NOVIEMBRE, el rápido vapor francés 
99 
C a p i t á n D U M O N D 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Los vapores de esta Compañía siguen dando 
á los señores pasajeros el esmerado trato que 
tanto tienen acreditado. 
De más pormenores informarán sus consig-
natarios 
Jiridat. MonVUna y Compañía 
MERCADERES 85. 
V A P O R E S COBREOS 
áe la Ceapia 
A N T E S E B 
ANTOITIO LOPEZ Y C 
E L . V A P O R 
A l f o n s o X I I I 
C a p i t á n A n r é z a s a 
Fnldrft nara 
COEUÍÍAY SANTANDER 
el 2C de NOVIEMBRE á las cuatro de Ja tar-
de, lie vando la conespouoencia pública, 
Acmite pasajeros y carga general, inclasot»* 
taco pora dichot cuertot 
Bccibe atucar, calí; y ca^ao en partidas ft flo-
te corrida y con conocimiento directo par» Vi-
eCT Hí" ' Bilbao.V Sen Sebastian. 
. Los biileies de pásale Bolo serán expedidos 
casta las diez del di» de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
figratario antee oe correrlas sin cuyo requisito 
icran nulat. 
£e reciben los documentos de embaroue has-
ta ci dia 18 y la carga á bordo hasta el día 19. 
La corresponóer.cia solo se admite en la Ad-
miBisiracióii de Correos 
N O T A ao^ict© * los señores p*a«Jeros 
i-*^J que en el muelle de laMnchim en-
contrarán ios vapores remolcadores del seño? 
Santamarma dispuestos ¿ conducir el pasaje á 
bordo, mediante el pago de VEINTE CEN-
TAVOS en plata cada uno, los días de salida 
ceede Jas diez basta jas dos de la tarce. 
t i equipaje lo recibe gratuitamente la lan-
rha Clafliaior erei ronelle de ja 2via( h;nala 
víspera 3- eldia de salida hasta las ciiez de Ja 
mañana. 
De mas pormenores informan sus consigna-
tarios M. OTADUT.OFICIOS N. 2S. 
ciees 7s-t 00 
m n m w m m 
V u e l t a A b a j o S . S . C o . 
E l vapor 
Capitán MONTES DE ÜUA 
Saldrá de Batabanó. los LüiNlíS y JUEVES 
(con excepción del último jueves de cada mes) 
á la llegada del tren de pasajeros que sale de 
de la estación de Viilanue va a la* 2 y 40 de la 
tarde, para 
C o l o n i a . 
P u n t a de C a r t a s 
B a l l é u • 
O o r t ó a , 
saliendo de este último punto los MIERCOLES 
y SABADOS (con excepción del sábado último 
de cada mes) ? las 8 af> la mañana, p ;ra llegar 
á Batabanó los dias siguientes al amanecer. 
La carga ae recibe dian imeaie en la es-
tación de Villanne va. 
F u á mas informes, acúdase á la Comoaína 
Z L L U E T A I O (bajos» 
e1S65 78 oc-1 
D E 
SOBRINOS D E H E E R S R J 
S. en C. 
SALIDAS 11 LA HABANA 
d u r a n t e e l m e s d e J S o v i e r u b r e 
d e 1 9 0 5 . 
V a p o r S A N J U A N 
D í a 2 0 , á l a s 5 d e l a t a r d e 
P a r a "Psuevitas, G i b a r a , V i t a . B a -
ñ e s , B a r a c o a y San t i ago cle Cuba . 
V a p o r K U E V I T A S T 
D í a 25 , á l a s 5 d e l a t a r d e 
P a r a N n e v i t a s , P u e r t o P a d r e , G i -
b;»ra , M a y a r í , B a r a f o a , G u a u t á n a m o , 
solo á l a i d a y San t i ago de Cuba . 
V a p o r COSME DE H E R R E R A . 
D í a 3 0 á l a s 5 d e l a t a r d e 
P a r a N u e v i t a s , G i b a r a , B a ñ e s , Sa-
g u a de T á n a m o , B a r a c o a , G u a u t á -
ñ a n l o , solo á l a i d a y San t i ago de 
Cuba . 
CARGA DE CABOTAJE. 
Se recibe has'.a 1*3 tres de la tarde dsl día 
de salida. 
V A P O R E S C O R R E O S 
DE L a 
COMPAÑÍA HAMBURGUESA AMERICANA 
(Hatnoury ¿Liuevtcan L,ine> 
Para SANTANDER i l i m í ) , HAVRE (Francia) DOVER. (Imlaterra) 
yHAMBüRGO (Alemia) 
Unica comunicación directa entre la HABANA é INGLATERRA. 
Ealdri sobre el 15 ae NOVIEMBRE ei nuevo y esp l ín i do tudd.- correj alamin 
P R I U Z J O A C H I M 
Admitecarga á fletes módiebs y pasajeros de cámara y proa á quione? ofrec3 un trato es-
merado. 
Los pasajeros con sus equipajes serán trasladailoi libres de gastos desde la Machina á bor-
do del vapor en los remolcadorei de la Empresa. 
La carga se admite para les puertos mencionados y con conocimientos directos á líete co-
rrido para un gran número de puertos de Inglaterra, Holanda, Bélgica, Francia, España y Eu-
ropa en eeneral y para Sur América, Africa, Australia y Asia, con trasbordo en Havre o i lam-
burgo á elección de la Empresa. 
Pasaie en f nara SantanJer. S29-33 oro Espaíil, mcl̂ o I n a p t o oe í r a l m 
Gran rebaja en los precios de pasaje de primera clase. 
l -a i* uuiunlir el ±.. !>. cei Gobierno oe Jt-spapa, »echa 22 de Agosto ae lat'S, no se aamitirá 
en el vtpor naas equipaje que ei cttiarado por ei pasajero en el momento de sacar su billete 
en la Casa Consignaiana. 
I t r t n t s tcmtnorefc y cctot.tct.rfc CeTes raFBjes acídase á los agentes: 
CARGA DE TRAVESIA.. 
Se recibe hasta las ciuoo ds la tarja dal día 
anterior. 
En GUANTANAMO. 
los vapore s de los días G, 11 y 23, au.~ '̂'ar4u al 
muelle de Ca tnmera y los de los diâ s 9, 15 y 
30 al ce Boquerón. 
C a p i t á n G O N Z A L E Z 
Saldrá de este puerto para Sagua y CaibariSn 
Toóos los t m \ m i i ias doĉ  ie l día. 
T A K I K A S EJV' ORO A M K R i C A K O 
!>« H a b a n a á ¡Sa^ua y viceyersa 
Parajeen 1 j 7-oi 
Id. en3í { .i-50 
Víveres, ferro ería, loza, cigarros... 0-30 
Mercancías 0-50 
D e H a b a n a á C a i b a r i é n y vicovcir*;* 
Pasaje en \\ flO-6'j 
Id. en 3? $ -3i( 
VivoreK, lorretería, loza, cigarros. 0-30 
Mercancía „ 0-50 
T A B A C O 
D e C i i b a r l é n y Sa^ua á H a b a n a , "Jo 
c e n t a r o s t e r c i o . 
L l carouro paga como mercancía 
CO N 8 I G N A T A U I OS: 
G a l b á n v Cotnp. Sag-iia. 
S o b r i n o » <\o H e r r e r a C a i b a r i é n . 
Para m.'is informe-? dirigirse á Ioí armadores 
San Ignacio 72. Sobrinos de Herrera. 
Sobr inos de H e r r e r a (S. en C.) 
c 1SP.2 78-1» oc 
G I R O S D E L E T R A S 
Cor r eo : A p a r t a d o 7 2 9 . 
c 2011 
H E I L B V T Y M A S C H . 
Cable H E I L B U T . San I g n a c i o ó i , H A B A X A . 
1 u 
W - C E L A T S Y O o m p . 
lOtt Agaiar, IOS, saquín» 
a AmaraicriL. 
H a c e n pa^os por el caole . tac i l lcaa 
car tas de c r é d i t o y ^ í r a a le t r :a¿ 
a c o r t a y la r t ra visca. 
sobre Nueva York. Nueva Orleani, Veraoruí 
México, San Juan de Puerto ttico, Laniras, Pa 
rís, Burdeos, Lyon, Bayona, Hamburgo, tioaa^ 
Ñapóles, Miian, Genova, Marsella, Havre, ¡̂ i 
lia, Nantes. Saint Quintín, Diepne, Touloasa 
Venecia. Florenc.a, Turin, Masírao, etc., i i 
como sobre toda las capitales y provmoi* i i 
Kspaaa é I s las Canar ias . 
15*1 158-:t Ag 
SBaJLclo "v O £>. 
C U B A 75 Y 78 
Hacen pagos por el cablj, g i r ia laWs í oí» 
ta y larga viata y dan cai'tas d i c ró l i t í s->b" j 
New York, P'ilaaelia, New Orieans, á m Pria 
cisco, Londres, París, Madrid. Barcelona y d i 
más capitales y ciudades importatitas de loa 
Estados Unidos, México y Europa, asi oo;ño 
sobie todos los puebloi de España y capital / 
uertos de México. 
En combinación con los señores F. E. Holli a 
&Co., de Nueva York, reciben órdenes parala 
compra ó venta de valores ó acciones ao-Ái i -
bles en la Bolsa do dicha ciudad, ouvai coáí i -
ciones se reciben par cabio diariamonci. 
c 135a 7S l-oo 
J. BiLCELLS Y COME: 
(S. en C.) 
Hacen pagos por el cabio y giran letras i o r 
ta y larga vidtaso'ora, Ne-.v-irork, Londres, Pa-
rís y soore todas la» capital33 y p.teoios da 
paña e islas Baleares y Canarias. 
Agente de la Compañía ds asearos coas:! 
incendios, 
c 1202 156-1J1 
H i j o s d e E . A r s ü e l l e s . 
B A N Q L i C I l O S . 
M E R C A DÉltfcS X d . - U A B A y A 
Teléfono núm. 70. . Cabios: "Kamoaarj 
Depósitos v Cuentas üorriantss.—DapJnto-
de Valores, hacléndoss car,'o dol Cobro y i*»» 
misión de dividendos ó intiíeses.—Pr^11 n:' ' 
sobre los paeolos ds lísoaüa, í s l u ^a|,93'rrvi 
Canarias.—Pagos oor Cabio y Girtas ds OfJ-
dito. C1S7S l ó o m n - ^ 
8, O ' R E Í L L Y , 8. 
E S Q U I N A A M K I I C A U K K B 3 
Hacen pa^os por el cabla. Faoiütaa oaCW 
de créíto. r ^ ^ 
Giran letras sobro Londres, Now York, yj> * 
Orleans, Milán, Tarín, Rouaa, Venenóla, 
renda. Náooles, Lisboa, Opnrto, yi°Tra f V l 
Bremen, Hamburffo. París, ílavres, 
Burdeos, Marcella, Cádiz. Lyon. México, •( 
cruz, Sau Juan do Puerto Eico. etc., b6* 
sobre toda"! las caoitales y paorti i so'ors 
ma de .Mallorca. Ibisa, Mahony áa ita Ora-a» 
Tenerife. 
obre Matanzrs, Cárdenas, Remedios. Santa 
Clara.Caibaríún, Sasrua la Orando, Tf11'1., * 
Cienfuegos, Sancti Epiritus, Santiago da w » " -
Cie?ooe Avila, Manzanillo, .Jinar de -iiOiiX* | 
baro. Puerto Principe y Xuevitas. 
c 1S60 78j_oo_^, 
J. á . BANCBS Y C9MP. 
O B I S P O 19 Y 2 1 . 
crédito 
las pnnci 
F d acia Unidas, México, ATíjantina, Pua- .o ^ioo, " 
na. J ipón v áoore to-ias UsoiadilaJ y o 19?» 
de España, islams ¿Jalearas, Cinsma) * ÍC*-1, 
o I96fl 7á-2' 
0. L81 
Bangueros.—Mercaderes '•¿'z-
Casa or í e i nal mente establecida en l34* 
Giran letras á la vista soDre todos los E*^?^. 
Nación ale í de los Estados Unidos y dan OÍÍ> 
cial atención, 
T R A N S F E R E N C I A S P O R EL ¿ A 
c lií61 oo 
D I A K T O D E L A M A B I N A . - E d i c i ó n ñe, Iív maf ími f l . - Nov i r r ab re de 1005. 
L A P R E N S A 
E s p e r á b a m o s c o n i m p a c i e n c i a 
i \ J)aily Tdcgraph d e l j u e v e s p a -
ra v e r q u é e x p l i c a c i ó n d a b a a l ^ c a -
n a r d " s o b r e l o d e l a i s l a d e P i n o s , 
y U i e n e l d e l j u e v e s n i e n , e l d e 
aver, v i e r n e s , n o s d i c e u n a p a l a -
k r a d e l a s u n t o , c o n c r e t á n d o s e á 
c o p i a r e l j u i c i o q u e a c e r c a d e é l 
f o r m u l a l a p r e n s a y á d a r á e n -
t e n d e r q u e l a espec ie es c i e r t a , 
g in a d u c i r l a m e n o r d e m o s t r a -
c i ó n , p r e t e n d i e n d o s i n d u d a q u e 
je c r e a m o s b a j o s u p a l a b r a . 
H a y , p u e s , q u e p e n s a r q u e l a s 
^ a r m a n t e s n o t i c i a s d e l c o l e g a 
po t i e n e n o t r o o r i g e n q u e l o s 
i n f o r m e s d e a l g ú n v i a j e r o a m e -
r i c a n o p r o c e d e n t e d e i s l a d e P i -
nos, á q u e p a r e c e r e f e r i r s e t a m -
b e n e l Havana Pos!, i n f o r m e s 
no c o n f i r m a d o s e n c u a n t o á l o s 
hechos, p o r q u e d e e l l o s n o sabe 
nada e l ( r o b i e r n o d e C u b a n i e l 
de W a s h i n g t o n , y q u e i g n o r a e n 
a b s o l u t o M r . S q u i e r s , a u n c u a n -
do p u d i e r a n t e n e r a l g u n a r e a l i -
dad c o m o a s p i r a c i ó n i d e a l d e l a 
c o l o n i a a m e r i c a n a r e s i d e n t e e n 
d i c h a i s l a . 
L a d i f i c u l t a d d e n u e s t r a s c o -
m u n i c a c i o n e s c o n N u e v a G e r o n a , 
es causa d e q u e n o p u e d a s abe r -
se a ú n c o n c e r t e z a l o o c u r r i d o , 
por m á s q u e p a r e z c a d e s d e l u e g o 
a b s u r d o q u e l a G u a r d i a K u r a l y 
l a m a y o r í a d e l o s c u b a n o s , a l i í 
r e s iden tes , se i n c l i n e n e n f a v o r 
d e l m o v i m i e n t o y q u e se h a y a 
p r o c e d i d o á d i v i d i r e n d i s t r i t o s 
l a i s l a , y n o m b r a d o p a r a c a d a 
u n o dos r e p r e s e n t a n t e s l e g i s l a d o -
res, c o l e c t o r e s d e i m p u e s t o s , j u e -
ces de paz , e t c . L o ú n i c o q u e 
puede e n es te a s u n t o a c e p t a r s e 
c o m o p o s i b l e , es q u e p e r s i s t a e n 
l a c o l o n i a a m e r i c a n a d e i s l a d e 
P i n o s e l deseo d e c o n v e r t i r l a e n 
" t e r r i t o r i o ' ' y c o l o c a r l a b a j o e l 
c o n t r o l d e l o s E s t a d o s U n i d o s , 
p o r q u e ese deseo es v i e j o e n e l l a , 
y has t a p u e d e a d m i t i r s e q u e h a -
y a s a l i d o p a r a W a s h i n g t o n , c o -
m o se p r e t e n d e , u n c o m i s i o n a d o 
c o n o b j e t o de g e s t i o n a r ese p r i n -
c i p i o de a n e x i ó n . 
P e r o n i M r . R o o s e v e l t , n i n i n -
g ú n p o l í t i c o d e a l t u r a p o d r á se-
c u n d a r ta les p l a n e s , h a l l á n d o s e 
s o m e t i d o a l S e n a d o a m e r i c a n o y 
p e n d i e n t e de r e s o l u c i ó n l a p e r -
t e n e n c i a d e a q u e l l a i s l a á C u b a , 
en Jo c u a l c o n v i e n e n t o d a s l a s 
no t ic ias r e c i b i d a s d e W a s h i n g t o n 
y t o d o s l o s d i c t a d o s d e l s e n t i d o 
c o m ú n . 
S i o t r a cosa s u c e d i e r a , ^ r a n 
c h a s c o se l l e v a r í a n l o s q u e c r e e n 
q u e e n t o d o l o r e l a t i v o á i s l a d e 
P i n o s e l g o b i e r n o a m e r i c a n o 
p r o c e d e c o n e n t e r a b u e n a fe y c o n 
p r o p ó s i t o firme d e i n c l i n a r s e d e l 
l a d o d e l d e r e c h o y d e l a j u s t i -
c i a . 
T e l e g r a f í a n á Él Mando, d e s d e 
S a n t a C l a r a , c o n f e c h a 16: 
H a c i rculado el r u m o r ds que eu 
Sancti Sp i r i t u s se h a b í a ÍBieií ido ua 
mov imien to contra ia paz p ú b l i c a , y 
que para dicho punto s a l d r í a un r e -
fuerzo de la guard ia r u r a l ; pero la re-
serva de Matanzas, mandada por J u l i o 
Sanguily, no ha salido de esta c iudad , 
con lo cual parece desmentirse l a ver-
s ión de que me ocupo. 
» '» 
S o b r e e l m i s m o t e m a d e l o s 
d i s t u r b i o s y a l t e r a c i ó n d e l o r d e n 
p ú b l i c o , e s c r i b e E l Liberal, d e 
a y e r : 
Desde ayer por la tarde c i rcu lan en 
esta c iudad insistentes rumores de ha-
ber ocur r ido un serio l evan tamien to 
en Manzani l lo . 
E l hecho pos i t ivo es que por el t ren 
Central marcharon anoche 100 guar-
dias rurales para Oriente. 
E u la S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n , 
adonde ocurr imos en busca de confir-
m a c i ó n á lo que se rumora , se nos d i j o 
que no t e n í a n noticias de levantamien-
to a lguno: pero no se nos n e g ó el e n v í o 
de fuerzas. 
A ú l t i m a hora de la noche, se d e c í a 
qiie h a b í a ocur r ido otro levantamiento 
en G a a n t á n a m o . 
N o resnondemos de la veracidad de 
esos rumores, que sólo acogemos á t í -
t u lo de i n f o r m a c i ó n . 
E x c u s a m o s d e c i r — p o r q u e es 
cosa q u e t o d o s s a b e n — q u e n i n r 
g u n o d e esos r u m o r e s d e l e v a n -
m i e n t o s se h a c o n f i r m a d o . S ó l o 
es c i e r t o q u e h a s a l i d o d e l a H a -
b a n a a l g u n a f u e r z a d e l a G u a r d i a 
R u r a l , p e r o n o t a n t a c o m o a p a r e -
ce d e ese s u e l t o , n i p a r a r e p r i m i r 
n i n g ú n d e s o r d e n . 
¿ S e r á q u e y a n o p u e d a m o v e r -
se u n a p a r e j a d e g u a r d i a s p a r a 
c u b r i r u n p u e s t o s i n q u e h a y a -
m o s d e c r e e r q u e l o h a c e p a r a i n -
t e r v e n i r e n u n m o t i n ó e n u n a 
a sonada? 
H a c e n m a l l o s i n v e n t o r e s d e 
esas n o v e d a d e s e n s e r v i r n o s u n n o -
t i c i ó n p o r d e s a y u n o t o d o s l o s d í a s , 
p o r q u e a p a r t e e l d a ñ o q u e c o n 
e l l o i n f i e r e n á l a t r a n q u i l i d a d d e l 
p a í s , v a á r e s u l t a r q u e , a g o t a d a 
l a s e n s i b i l i d a d p o r e l c o n t i n u o 
. f racaso d e sus i n v e n c i o n e s , c u a n -
d o n o s d e n u n a n o t i c i a c i e r t a n o s 
v a á e n c o n t r a r i n d i f e r e n t e s . 
Y n o n o s p a r e c e q u e sea ese e l 
e f e c t o q u e se busca . 
E n e s t a t a r e a d e i n v e s t i g a -
c i ó n n o s s o r p r e n d e E l Cubano 
Libre q u e , a p r o p ó s i t o d e l o s l e -
v a n t a m i e n t o s d e l a r e g i ó n o r i e n -
t a l , á q u e E l Liberal se r e f i e r e , 
e s c r i b e e n u n s u e l t o d e s u s e c c i ó n 
d e f o n d o : 
Desde el domingo corre por a h í uu a 
v e r s i ó n a n ó n i m a de i n t e n c i ó n a l a r m a n -
te, con la socorrida f ó r m u l a del se dice, 
y s e g ú n la cual en dos lugares de esta 
p rov inc i a han ocu r r i do y e s t á n en ac-
c ión dos levffiil(()nir)ifof{ (irmadoft con t r a 
el actual gobierno de la R e p ú b l i c a . Po r 
no agraviar el prest igio p a t r i ó t i c o de 
nadie, no queremos c i t a r los nombres 
de jefes del E j é r c i t o L i b e r t a d o r que se 
barajan lastimosamente en esta esp ecie; 
pero estamos en el debfir de d e s m e n t í r 
ro tunda y solemnemente todas esas no-
ticias, cuya falsedad se ha comprobado 
p e r l a s celosas autoridades de la p r o -
v inc ia , y que, á lo que parece, son for-
jadas por gente de m u y buen h u m o r ó 
de m u y mala i n t e n c i ó n . 
N o i n s i s t i m o s e n r e c o g e r d e s -
a u t o r i z a c i o n e s d e t a n t a s f a l s e d a -
des c o m o c i r c u l a n p o r q u e n o n o s 
d i g a u n c o l e g a h o n o r a b i l í s i m o 
q u e l o h a c e m o s d e m a l a fe y l a -
m e n t a n d o q u e esas n o t i c i a s n o 
sean c i e r t a s . 
¡ C o m o s i , s i é n d o l o , g a n á s e m o s 
n o s o t r o s a l g o , y n o p e r d i é r a m o s 
m n c h o l 
H a y v a r i a s espec ies d e M a -
r a t , y u n a d e las p e o r e s es a q i l e -
11a q u e n o t i e n e p ú b l i c o y q u i e r e 
h a c e r s e c o n é l á t o d o t r a n c e . 
U n v e c i n o d e G u a n a b a c o a , n o s 
e s c r i b e r o g á n d o n o s h a g a m o s c o n s -
t a r l o s i g u i e n t e : 
Q u e l a a c t u a l a d m i n i s t r a c i ó n 
m u n i c i p a l r e c i b i ó d e l a a n t e r i o r 
ócko centavos e n c a j a y m u c h a s 
d e u d a s ; q u e l a a c t u a l l o h a p a g a -
d o t o d o ; q u e l a s i t u a c i ó n e c o n ó -
m i c a d e a q u e l l a v i l l a es f l o r e c i e n -
t e y q u e t o d a s l a s a t e n c i o n e s es-
t á n a l d i a , c o n d i n e r o s i e m p r e e n 
ca ja . 
A d e m á s , ese A y u n t a m i e n t o n o 
r e c i b e s u b v e n c i ó n a l g u n a d e l E s -
t a d o ; o b r a s p ú b l i c a s , s a n i d a d , h i -
g i e n e , t o d o l o s a t i s f a c e d e s u p r e -
s u p u e s t o . 
E n l o s p a r t i d o s r u r a l e s , a n t e s 
i n c o m u n i c a d o s c o n l a p o b l a c i ó n 
e n t i e m p o d e l l u v i a , se h a n h e -
c h o m a g n í f i c o s p u e n t e s y se h i n 
a b i e r t o c a m i n o s v e c i n a l e s : t o d o 
c o n u n p r e s u p u e s t o d e $ 3 7 , 0 0 0 * 
A l l í l a s a l u d p ú b l i c a es e x c e -
l e n t e , y l a t r a n q u i l i d a d l o m i s -
m o . 
P o r ú l t i m o , G u a n a b a c o a p u e -
d e q u e sea e l ú n i c o A y u n t a m i e n -
t o d e C u b a q u e e s t é c u m p l i e n d o 
e l T r a t a d o d e P a r í s e n l o q u e se 
r e f i e r e a l p a g o d e l a a n t i g u a d e u -
d a e s p a ñ o l a . 
C o n g u s t o h a c e m o s c o n s t a r t o -
d o s esos e x t r e m o s , n i n g u n o d e 
l o s c u a l e s se h a p r e j u z g a d o n i 
t o c a d o e n e l s u e l t o q u e d í a s h a 
h e m o s t r a n s c r i t o d e u n p e r i ó d i c o 
d e a q u e l l a l o c a l i d a d . 
S i esas n o t i c i a s l a s h u b i é r a m o s 
e n c o n t r a d o e n e l p e r i ó d i c o d e 
r e f e r e n c i a ó e n o t r o c u a l q u i e r a , 
l a s h u b i é r a m o s r e p r o d u c i d o d e l 
m i s m o m o d o p a r a a p l a u d i r l a s 
g e s t i o n e s d e ese A y u n t a m i e n t o , 
c o m o l e a p l a u d i r e m o s e n l a cues -
t i ó n d e l p a g o d e l a s ace ras s i n o 
se p e r j u d i c a á l o s v e c i n o s . 
¿ e x q u e c o n o c í : c s t e d s i u n 
R E L O J D E R O S I C O P F , P a t e n t e 
E S L E G I T I M O ? 
L o s r e p r e s e n t a n t e s l i b e r a l e s 
h a n p r e s e n t a d o á l a C á m a r a e l 
s i g u i e n t e p r o y e c t o d e l e y : 
A r t í c u l o p r imero . Se declaran nu-
las las Juntas de i n s c r i p c i ó n c o u s t i -
tnidas en TA de Septiembre p r ó x i m o 
pasado, y, en su consecuencia, nulo el 
censo electoral por ellas lorraado, y las 
Juntas provincia les , cons t i tu idas de 
acuerdo con lo que dispone el a r t í c u l o 
'M de la Ley eleotoral v igente . 
A r t í c u l o segundo. Se suspenden las 
elecciones que d e b e r á n verificarse e l 
dia p r i m e r o de D i c i e m b r e venidero, 
s e ñ a l á n d o s e para que se l leven á efecto 
el d í a 1*8 de Febrero de 1906. 
A r t i c u l o tercero. Los Alcaldes , Con-
cejales y empleados de A d m i n i s t r a c i ó n 
p ú b l i c a , que fueron suspendidos, des-
t i t u idos ó declarados cesantes coa pos-
t e r i o r i d a d al 15 de Sept iembre ú l t i m o , 
cualesquiera que sean las causas de 
s u s p e n s i ó n , d e s t i t u c i ó n ó c e s a n t í a , se-
r á n repuestos en los cargos que desem-
p e ñ a b a n en d icha fecha, de los que no 
p o d r á n ser suspendidos, dest i tuidos n i 
declarados cesantes hasta d e s p u é s del 
28 de Febrero de 19Ü(). 
A r t í c u l o cuarto. E l 8 de D ic i embre 
del presente a ñ o , se p r o c e d e r á á con-
vocar por los p e r i ó d i c o s y cedulones, 
al tenor de lo dispuesto on el a r t í c u l o 
10, c a p í t u l o 5?, de la Ley electoral v i -
gente, á la e lecc ión de la Jun ta de ins-
c r i p c i ó n de cada barr io , cont inuando 
d e s p u é s las d e m á s operaciones electo-
rales en los t é r m i n o s y plazos mencio-
nados en la repet ida Ley . 
A r t i c u l o qu in to . Tanto el 8 de D i -
ciembre, como en los d e m á s d í a s en 
que los electores deban hacer uso de 
sus derechos, la p o l i c í a , la Guard ia 
K u r a l y d e m á s fuerza a rmada de la 
K e p ú b l i c a , se a b s t e n d r á n de c o n c u r r i r 
á las Limediacioues de los Colegios, y 
de i n t e r v e n i r en lo m á s m í n i m o en los 
actos electorales coartando la l i b e r t a d 
de los electores. 
A r t í c u l o sexto. E l E jecu t ivo pro-
c e d e r á á d ic t a r euantas ó r d e n e s y dis-
posicisnes sean menester para el c u m -
p l i m i e n t o de esta Ley . 
A r t í c u l o s é p t i m o . Esta L e y empe-
z a r á á reg i r desde e l d í a de su p u b i i -
cac ióu en la Gaceta Oficial. 
E n s u d e r e c h o e s t á e l p a r t i d o 
l i b e r a l a l a p u r a r t o d o s l o s m e -
d i o s l e g a l e s c o n t r a sus a d v e r s a -
r i o s . 
P e r o p e d i r á estas a l t u r a s q u e 
e l G o b i e r n o a n u l e las e l e c c i o n e s , 
se n o s a n t o j a a l g o a s í c o m o p e d i r 
l a l u n a . 
Y n o n a c e l a d i f i c u l t a d d e l a 
d i s t a n c i a á q u e e s t á d e e l l o s ese 
p l a n e t a . 
S i n o e n l a f a l t a d e qnonna c o n 
q u e h a b í a d e t r o p e z a r l a v o t a c i ó n 
d e ese p r o y e c t o , e s p e c i a l m e n t e 
e n e l S e n a d o , d o n d e l o s l i b e r a l e s 
t i e n e n d o s s e n a d o r e s m e n o s . 
E l S r . C i s n e r o s y e l Sr . M o r ú a , 
q u e se h a n p r o p u e s t o n o c o n c u -
r r i r á l as s e s iones m i e n t r a s f o r -
m e p a r t e d e l a A l t a C á m a r a e l 
S r . F r í a s . 
¿ C ó m o s a b i e n d o e s t o l o s fir-
m a n t e s d e l p r o y e c t o , l o p r e s e n -
t a n ? 
¿ P o r c u b r i r s e n c i l l a m e n t e las 
f o r m a s ? 
E l Remiblicano Conservador, d i -
ce r e f i r i é n d o s e á l a s ú l t i m a s c i r -
c u l a r e s d e l S r . G o b e r n a d o r d e 
M a t a n z a s s o b r e l a z a f r a : 
Nada m á s opor tuno que las d i spos i -
ciones que en esas circulares se dic-
tan. 
Por experiencia sabemos que en l a 
é p o c a de la zafra, p u l u l a n por las es-
taciones de los ferrocarri les un g rau 
n ú m e r o de i n d i v i d u o s que se dedican 
á sustraer, ya de los cargaderos, ya de 
los trenes que se detienen en aquellas, 
una cant idad tan considerable de c a ñ a , 
que en muchos casos representa un dos 
por ciento de p é r d i d a para e l colono ó 
para e l hacendado y a ú n m á s . 
E n los cargaderos fácil ha sido re-
mediar ese abuso poniendo e l f ru to ba-
j o la custodia de un empleado: pero no 
sucede lo mismo con la c a ñ a que se 
t ranspor ta por los trenes especiales 
destinados á ese servicio y á los que 
suele asaltar una verdadera tu rba de 
vagos y despreocupados en cada esta-
c i ó n de t r á n s i t o . 
Las Admin i s t r ac iones de las Empre -
sas ferroviar ias , jus to es decir lo , reco-
miendan á los empleados e l mayor celo 
posible á fin de evi tar esos abusos; pe-
ro como en los momentos precisos en 
que l legan los convoyes, es cuando las 
exigencias del servicio demandan da 
dichos empleados m ú l t i p l e s atenciones, 
no siempre pueden a q u é i l o s establecer 
la v i g i l a n c i a debida; por cuya causa se 
hace necesario que la P o l i c í a coadyuve 
a l fin que se persigue; y esto es lo que 
nuestro popu la r Gobernador, el Doc tor 
Lecuona, iuteresa v ivamente en las c i r -
culares de que se t ra ta y en las que se 
toca, a d e m á s , o t ro asunto impor t an te , 
que afecta de un modo m á s considera-
ble a ú n los intereses de los a g r i c u l t o -
res. 
Los malhechores y ranchos que p a -
M EN EN Or.Z. 
i 
r j s M o s M i e i l s í s f e r a i r ó i s p t o : 
CUERVO Y SOBRINOS 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S 
Esta cas:» ofr«i!« a i p í i b l í c o en ^ e i » « r a l u n fT»-» 
s i r t i d c de b r ü l a e t e * suel tos de todee t a m a ñ o s , c a n -
dados d© toriliantes a o i l t a f l o , p a r a s e ñ o r a d « s d e 
l Á 12 k i l a t c » , e5 par , « o l i i a r i o s pa ra caba l l e ro , 
« iesde l i 2 á 6 k i l a t ^ s , « o r t i j a » , b r i l l a n t e s d e f a n t a -
s í a p a r a seftorft, cspcciaSMente fo rma marquesa , d « 
b r i d a n t e s seios ó con preciosas perlas a l c en t rO i 
r u b í e s crientaSes, esmeraMas , « a f i r e s ó t u r q u e s a » » 
c n a n t o en j o y e r í a de b r i l l a n t e s se puede desear. 
¿ Q U E R E I S C O M P R A R 
u n b u e n R e l o j d e o r o ó p l a t a ? 
L A C A S A D E 
H I E R R O Y C O M P A Ñ Í A 
t i e n e e l m a y o r s u r t i d o e n q u e e l e g i r . 
S u s p r e c i o s s o n l o s m á s b a r a t o s . 
C a s a d e c o n f i a n z a . 
O b i s p o , e s q ^ á A g u a c a t e . 
UN HOMBRE HONRADO 
Sefior E d i t o r . — S í r v a s e i u l o r m a r á sus 
lectores que si me escriben confidcncial-
niente les m a n d a r é por correo eu i-arta 
sellada el plan que seguí y por el cual 
obtuve el restablecimiento permanente.v 
compacto- de m i salud y v igor va ron i l 
después de a ñ o s de sufrimientos de debi-
lidad nerviosa, p é r d i d a s nocturnas y par-
tes débi les y atronadas. 
X o es m i idea conseguir dinero de na-
die; fui robado y estafado por charlatanes, 
hasta perder la fé del géne ro humano, 
pero, gracias íí Dios, estoy ahora bien 
viíroroso y fuerte, y con deseo de hacer 
conocer á todos este remedio cierto do cu-
rarse. 
K o teniendo nada (¡ue vender ni que 
en v i r a G. A . D . , no deseo dinero. 
Dirección: E . B i a n t , Box Delray. 3 l i c i i 
E E . U ü . 
D E Ira C L A S K 
Y Í > E T O O O S T A M A Ñ O S , 
desdo 1 a l ( ) qu i l a t e s <U> poso, sue l tos 
y mon tados e n j o y a s y l íe lo . ies o r o s ó -
l i d o de 14- y 18 q u i l a t e s . 
A c a b a n de r e c i b i r s e l í l t i m a s n o v e -
dades en la J o y e r í a i ni p o r t a d o r a 
E L D O S D E M A Y O 
DE B L A N C O E H I J O 
( H a b a n a ) A n g e l e s n u m e r o 9 . 
C 2063 ' 1 n 
L a s G r a s a s s o n m u y N e c e s a r i a 
para la buena nutrición del cuerpo humano. Cuando las criaturas 
no reciben con !a leche toda la grasa suficiente para su perfecia. 
nutrición, se vuelven anémicas, delg-adas y nerviosas, con frecuencia 
se acatarran y están muy expuestas á ser atacadas por la 
e s c r ó f u l a y l a t i s i s . 
L E G I T I 
de aceite de hígado de bacalao con hipofosfitos de cal y de soda es 
el alimento favorito de tales niños. Tan pronto como los niños 
empiezan á tomar esta Emulsión se notan los saludables c ' | stoa; 
de delgados y anémicos se vuelven robustos y rosados y su des-
arrollo y crecimiento es fácil, natural y saludable.— Par? âs cria-
turas de pecho, diez ó quince gotas de E m u l s i ó n Jtb Scot t 
mezcladas con la leche tres ó cuatro veces al día, proaucen un. 
resultado que á todos maravilla. 
E l Sr. Gaspar Mexekdez, de la Habana, Cuba, escribe : 
M M i hijo Emilio, á eonsecuencia de bu naturaleza, débil y raquítica, 
fué atacado de una bronquitis aguda que puso su vúia en grave riesgo. 
Después de haberle administrado un sinnúmero do luodicamfntos y 
cuando toda esperanza de salvarlo estaba perdida, el Dr. Rensolí 1© 
recetó la Emulsión de Scott Legítima y á los ocho días del tratamiento 
el niño empezó á mejorar de una manera asombrosa. 
En la actualidad tiene 16 meses de edad, ha echado 
todas sus muelas y dientes sin la menor coveded, está 
gordo y colorado y goza de perfecta salud/' 
1 
y. n i 
Precaución Necesaria.— No se ccnfundsr la Emul-
sión de Scott con otros preparados que s* ofrecen como 
similares. La Emulsión de Scoí-t es la única emulsión 
verdadera, la única que no se separa, no se enrancia, 
n i quema la boca, n i fermenta en el es tómago . 
Ninguna es legitima sin la marca del " Hombre con el 
pescado á cuestas." 
S i M c o s , EEW YOPI. SCOTT & B O I Í E , 
M U H i l l I » i i K A 
c e 
L o s m o m e n t o s s o n p r o p i c i o s p a r a r e c o r d a r a l p ú b l i c o y e n e s p e c i a l á l a s m a d r e s d e 
f a m i l i a , q u e l a m a n t e c a m a r c a * * ^ q 8 C ~ f r T es l a m á s s a n a v c o n v e n i e n t e . E l L a b o 
r a t o r i o N a c i o n a l , a l a n a l i z a r l a , l a h a d e c l a r a d o a b s o l u t a m e n t e p u r a y l i b r e d e g r a s a s e x t r a ñ a s 
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A S E G U R E U S T E D S U P O R V E N I R 
Y E L D E S U F A M I L I A . 
Tiene 
U n v S o b r a n t e M a y o r . 
, p r o p o r c i o n a 
U n a P ó l i z a M e j o r a l o s A s e g u r a d o s . 
reparte 
M a s D i v i d e n d o s á s u s T e n e d o r e s d e P ó l i z a s , 
y petga 
S u s S i n i e s t r o s c o n m a s P r o n t i t u d 
Q u e n i n g u n a o t r a . C o m p a ñ í a de S e g u r o s d e V i d a d e l M u n d o . 
Para más informí^ ocúrrase al nfra¿crito Representante-General en la República de. Cuba.o 
a cualquiera de los Agentes de la Sociedad fuera de la Habana JO JO ¿o jo JO & 4 
V . M . J U L f B E , , R E , P R E S E N T A N T E . G E N E R A L 
a p a r t a d o 54-7 A G U 1 A R . l O O , H A B A N A . t e l é f o n o r a s 
• ll •— imaim 11 i .1 i i ••î Mim 
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san por hombres honrados,—dice una 
c i rcular—aprovechan la é p o c a de la 
zafra para hacer exigencias de dinero 
á los hacendados y colonos con amena-
zas de muerte ó de incendiarles los 
campos de c a ñ a . 
Esto es evidente y ü ocasiones, esos 
del i tos se perpetran bajo la i m p u n i d a d 
m á s completa, sobre todo en lo que se 
refiere á los incendios; v a l i é n d o s e para 
encubirse, de la confus ión que a l per-
seguir esos delitos resul ta de la censu-
rable p r á c t i c a que siguen casi todos los 
campesinos, de dar candela á los cam-
pos para l i m p i a r l o s ; p r á c t i c a que suele 
bor ra r con frecuencia las huellas de los 
incendios intencionales. 
N o s o t r o s , q u e r e c o n o c e m o s t o -
d a l a i m p o r t a n c i a q u e t i e n e l a 
a c c i ó n g u b e r n a t i v a c u a n d o se 
t r a t a d e p r o t e g e r l a s f aenas a g r í -
c o l a s é i n d u s t r i a l e s , n o v a c i l a -
m o s e n c e l e b r a r l a s o p o r t u n í s i -
m a s c i r c u l a r e s d e l S r . L e c u o n a , 
c o m o a h o r a h a c e u n a ñ o c e l e b r á -
b a m o s l a s d e l G o b e r n a d o r d e 
l a s V i l l a s , e n c a m i n a d a s á p o n e r 
á c u b i e r t o l a c a ñ a y l o s g a n a d o s 
d e l o s g o l p e s d e m a n o d e l o s 
m a l h e c h o r e s . 
por l a nuestra (en lo cual salimos per-
diendo m u c h o ) . 
Fueron dos los que ' ' t u v i e r o n el sue-
ño de ser presidentes, y dos los que, 
por no serlo, h ic ie ron toda suerte de 
saltos, cabriolas y a p o s t a s í a s , y se pa-
saron á los part idos contrarios y quisie-
ron acabar con sns antiguos amigos, ex-
t e r m i n á n d o l o s , porque no se h a b í a n en-
tusiasmado con sus personas". 
U n o de ellos fué el general J o s é M i -
guel G ó m e z . 
iConoce e l general E m i l i o N á ñ e z a l 
otro! 
¿ Q u i e r e que publ iquemos el re t ra to , 
la b i o g r a f í a y los datos h i s tó r i cos? 
¡ Q u i é n h a b í a d e d e c i r l e a l ge -
n e r a l N ú ñ e z q u e l e q u e d a b a eso 
d e n t r o á La Discusión c u a n d o 
h a c í a a q u e l l a s a p o l o g í a s f a m o s a s 
d e l a c t o p o r é l r e a l i z a d o a l e s t a -
b l e c e r l a d i s i d e n c i a c o n l o s l i b e -
r a l e s ! 
; E 1 g e n e r a l N ú ñ e z e r a u n J o s é 
M i g u e l , d i s f r a z a d o ! 
T a r d ó , p e r o v i n o l a r e v e l a c i ó n . 
L a e s p e r á b a m o s a p e n a s r i ñ e s e n 
l a s c o m a d r e s . 
La Lucha r e c i b i ó e l s i g u i e n t e 
t e l e g r a m a , r e f e r e n t e á l o s sucesos 
d e l a i s l a d e P i n o s : 
<4Batabanó, 17 Noviembre , 1905. 
"Lucha.—Habana. 
" H o y l legó de is la de Pinos goleta 
Faquete. L a mayor par te de los pasaje-
ros no saben nada de los sucesos ocu-
r r idos , porque la r e u n i ó n , s e g ú n algu-
nos de ellos, no fué de tanta gente. Só-
lo se reunieron unos cuantos america-
nos en el H o t e l , con Mis t e r Pearey, u n 
cubano l lamado Arenc ib i a , que estuvo 
empleado eu l a A d u a n a de Nueva Ge-
rona, y u n moreno l lamado Baca, c iu-
dadano cubano, na tu r a l de la F l o r i d a . 
A l g u n o s pineros, á quienes t r a ta ron de 
mezclar en este asunto, se negaron á 
firmar e l acta levantada. A y e r noche 
s a l i ó Morales en l a goleta Aguila. 
E l Corresponsal. 
E s o es t o d o l o q u e se sabe d e 
l o o c u r r i d o . O f i c i a l m e n t e , n a d a . 
P e r o es p o s i b l e q u e e n l a g o l e -
t a Aguila h a y a s a l i d o f u e r z a p ú -
b l i c a ó c u a n d o m e n o s a l g u n a c o -
m u n i c a c i ó n p i d i e n d o n o t i c i a s d e 
l o s sucesos. 
La Discusión d i s c u t i e n d o c o n 
La Opinión Nacional j c o n t e s t a n -
d o á u n a r t í c u l o e n q u e se c o m -
p a r a a l Sr . C o r o n a d o c o n e l ge-
n e r a l J o s é M i g u e l G ó m e z , p u e s 
" a s í c o m o é s t e s o ñ ó c o n l a P r e s i -
d e n c i a y c u a n d o v i n o e l d e s e n g a -
ñ o q u i s o a c a b a r c o n e l m u n d o , 
a q u e l s o ñ ó ser S e n a d o r y c u a n d o 
n o l o f u é se d e c l a r a i n d e p e n d i e n -
t e e t c . " , d i c e : 
Xos parece que el ó r g a n o del general 
se ha equivocado y que a l ponerse ante 
un espejo, ha tomado la efigie de és te 
C r e y o n e s y ó l e o s h e c l i o s c o n 
t o d a p e r f e c c i ó n á p r e c i o s b a r a -
t í s i m o s . 
O t e r o y C o l o m i n a s . 
S a n R a f a e l 32. 
ÜEGE LA EXPLICAGIOT 
Ciertas declaraciones, que s inte t izan 
toda la negrura de nuestra r ea l idad 
nacional , entristecen hondamente e l co-
r a z ó n cubano. 
Con ocas ión del e s c á n d a l o de Is la de 
Pinos, el i lus t j ado d i a r i o L a Discusión, 
a u x i l i a r el m á s caracterizado y valioso 
del p a r t i d o gubernamental , d e c l a r ó en 
su secc ión de fondo del d í a 15, que para 
los Poderes de la E e p ú b l i c a c a r e c í a de 
toda gravedad el hecho de que unas 
cuantas docenas de i n d i v i d u o s se reu-
nieran, en medio de la calle s i a s í les 
p l a c í a , nembraran sus autoridades á 
esti lo yarikee y elevaran cuantas mocio-
nes quis ieran á un gobierno extranjero. 
Bolo cuando los manifestantes se de-
te rmina ran á a r r i a r nuestra bandera de 
los edificios p ú b l i c o s y á entorpecer el 
funcionamiento de los organismos lega-
les, es que el E jecu t ivo e m p l e a r í a sus 
recursos en restablecer la n o r m a l i d a d , 
s in preocuparse de poner el hecho en 
conocimiento de la n a c i ó n amiga. 
S i no precisamente cou estas pala-
bras, s í exactamente en este sentido se 
expresa e l colega, in te rpre tando la 
o p i n i ó n oficial . 
N a d a d i r í a yo á este respecto, si a s í 
pensara el popular d ia r io , en uso de su 
p e r f e c t í s i m o derecho y respondiendo á 
un c l a r í s i m o concepto de la l ibe r t ad 
de pensamiento y r e u n i ó n en e l seno de 
las modernas democracias. O c u p ó m e 
del pa r t i cu la r , porque sé que d e t r á s de 
la o p i n i ó n del a r t i cu l i s t a e s t á el c r i t e r io 
de los poderes nacionales, que se me 
antojan obligados á m u y diferentes 
determinaciones, en a r m o n í a con las 
adoptadas respecto de l elemento na t i vo 
y de los extranjeros de segunda clase. 
S i pa ra el Gobierno cubano, I s la de 
Pinos es parte in tegrante de nuestro 
P A R A C U R A R Ü X R E S F R I A D O 
E X U N D I A tome el LAXATIVO BRO-
MOQUININA (Pastillas). E l boticario le de-
volverá el dinero si no se cura. La firma de E. 
W. GflOVE. se halla en cada cajita. 
D r . M a n u e l D e i f i n . 
M E D I C O D E N I J Í O S 
Consultas de 12 á 3.—Industria 120 A. esqui-
na í San Mieruel.—Teléfono 1262. G 
t e r r i t o r i o ; s i por v i r t u d de un Tra tado 
pendiente de a p r o b a c i ó n en el Senado 
americano e s t á bien determinada nues-
t r a exc lus iva s o b e r a n í a ; s i alcaldes, 
jueces, gua rd ia r u r a l y d e m á s organis-
mos admin i s t r a t ivos funcionan a l l í bajo 
l a exc lus iva dependencia del Poder 
Centra l , no puede dejar de ser grave el 
establecimiento de una C o n v e n c i ó n , 
que no sólo pretende romper la un idad 
nacional , sino que e fec túa elecciones y 
nombra funcionarios á espaldas de la 
C o n s t i t u c i ó n del Estado. 
Dec i r que eso no i m p o r t a nada; pro-
meter que se h a r á caso omiso de esa 
a g i t a c i ó n ant i-cubana Í n t e r i n no sufra 
un u l t r a je la bandera de la pa t r ia , es 
descubrir a l pueblo inconsciente ú ob-
cecado, todo lo deleznable que se agi ta 
á t r a v é s de nuestra supuesta fortaleza 
nacional . 
Pocas semanas hace, r e u n i é r o n s e na-
vieros y comerciantes para crear un 
organismo defensor de los intereses i n -
dustr ia les y m a r í t i m o s , que son intere-
ses cubanos, y surgieron protestas y 
acusaciones de anexionismo, la prensa 
cal if icó de grave y a n t i p a t r i ó t i c a la 
ocul ta tendencia, y t u v i e r o n necesidad 
los sospechosos de diafanizar sus actos 
y hacer fo rmal p r o f e s i ó n de fe ante los 
altares del cubanismo. 
N o se ha t ra tado ahora de nada em-
bozado ; nada ha tenido que hacer 
la sospecha n i que der ibar l a deduc-
c i ó n ; francamente, desembozadamente, 
á la luz del d í a , extranjeros y nativos 
desconocen e l orden legal y p iden á 
e x t r a ñ o gobierno la d e s m e m b r a c i ó n de 
n u e s í r o t e r r i t o r i o , y eso no es grave. 
¿En v i r t u d de q u é semejante dualismo? 
Invo lun t a r i amen te viene á m i m e -
m o r i a un nombre obscuro, á quien la 
p e r s e c n s i ó n ha dado cier to barniz de 
celebr idad: Pennino. 
¿Qué p r e t e n d í a el inqu ie to i tal iano? 
¿ A n e x a r nuestra isla á l a corona de 
la Casa de S'aboya? ¿Qué hizo? ¿Nom-
bra r Sheriff, Mayor , Eecaudador de 
Impuestos y Juez de Paz, fuera de los 
preceptos constitucionales? 
D í c e s e que i n j u r i ó al venerable Pre-
sidente—'aunque no en t a l medida co-
mo algunos cubanos que con el s e ñ o r 
Estrada Pa lma compar t ie ron las t r is-
tezas de la e m i g r a c i ó n y á sus ó r d e n e s 
laboraron por la i n d e p e n d e n c i a — d í c e -
se que se af i l ió á uno de los part idos 
legales, siendo él extranjero, é hizo 
propaganda de violencias contra el Go-
bierno const i tuido. Y se le e x p u l s ó , 
no ya s ó l o en c u m p l i m i e n t o de un Tra-
tado de A m i s t a d , sino en uso del legí-
t i m o derecho de s o b e r a n í a de las na-
ciones. 
Bueno. ¿Es acaso respetuosa para 
el Poder P ú b l i c o , la a c t i t u d de Mis t e r 
Anderson y los suyos? ¿El m i t i n de 
Nueva Gerona di jo á salvo la respeta-
b i l i d a d de l Gobierno Cubano? E l ex-
tranjero, que no puede hacer p o l í t i c a 
ac t iva a f i l i ándose á uno de los par t idos 
nacionales ¿ p u e d e organizar nuevos 
par t idos , cuyo p r i n c i p i o sea la des-
m e m b r a c i ó n de la Pa t r ia , y e l lo no 
t e n d r á importancia? 
A l a luz de los p r inc ip io s soc io lógi -
cos quisiera que se me mostrara el por 
q u é de este n o v í s i m o cr i t e r io , i n e x p l i -
cable para los que rendimos parias á la 
equidad y tronamos contra todo linaje 
de p r iv i l eg ios . 
Dejo á Pennino, y voy m á s a l lá . Las 
autoridades de Cienfuegos t ienen n o t i -
C U R A G A R A N T I Z A D A P A R A 
L A S A L M O R R A N A S 
SIMPLES y SANGRANTES, EXTERIORES 
y con picazón. Los boticarios devolverrán e 
dinero, si el UNGÜENTO de PAZO deja de 
curar cualquier caso, por rebelde que sea en 
6 á 14 dias. La primera aplicación dá alivio y 
sosiego. Si el boticario no lo tiene, envíenos 
el equivalente á 50 cts. oro americano, en se-
llos de correo, y se enviará franqueado por 
París Medicine Co., St. Louis. Mo.. E. U. 
cia de que en el hotel L a Suiza se cons-
p i r a . Y cumpl iendo un elemental de-
ber de p r e v i s i ó n , no aguardan á que 
los conspiradores a r r í e n la bandera de 
la Casa Consistorial ó hagan armas con-
tra la P o l i c í a , sino que comisionan a l 
malogrado I l l ance para que compruebe 
la a c u s a c i ó n . Sin el sangriento choque; 
a ú n d e s p u é s del sangriento choque, 
procesados e s t á n Perna, V i l a , todos los 
concurrentes a l acto, celebrado en el 
in t e r io r de un cuarto de posada. 
Los de Nueva Gerona celebraren una 
ses ión , y otra, y otra, p ú b l i c a s y so-
lemnes, no para ar ro jar bombas de d i -
namita , que hubiera sido u n hecho 
c r i m i n a l aislado, sino para desconocer 
la au to r idad del Gobierno, subver t i r 
el orden const i tucional y sentar u n te-
r r i b l e precedente, y esos no e s t á n en 
la cá rce l , n i lo hecho por ellos es otra 
cosa que un aspecto del humor i smo 
yankee. 
E l Gobernador de P ina r del E í o dis-
pone que don Francisco D í a z se encar-
gue de la A l c a l d í a de Guanajay. E l 
buen don Francisco obedece. L a Se-
c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n le ordena que 
cese. E l Gobernador insiste en que es 
é l qu ien t iene au to r idad para el lo. U n 
Senador, Jefe de Par t ido , candidato á 
la Vicepresidencia de la E e p ú b l i c a , 
ju r i sconsul to y p o l í t i c o , le aconseja que 
no ceda. 
Y aunque nuestro hombre no e j e r c i ó 
au to r idad nombrando un sólo emplea-
do n i e n s e ñ a n d o á nadie las borlas de 
su b a s t ó n , procesado fué con e x c l u s i ó n 
de fianza, por desconocer l a au to r idad 
del Poder Central . 
N© censuro este hecho: comparo y 
comento. Los funcionarios americanos 
elegidos en I s l a de Pinos ¿han i n c u r r i -
do ó no en el del i to de u s u r p a c i ó n de 
funciones? L a c r e a c i ó n de cargos 
p ú b l i c o s no estatuidos legalmente en 
la C o n s t i t u c i ó n , debe recibirse con un 
eucogimienso de hombros? 
I n t e r i n no se exp l ique la r a z ó n de 
este c r i t e r io , i n t e r í u no se muestre que 
la ley es una para todos los extranjeros 
y para todos los ciudadanos, do quiera 
que ondee el p a b e l l ó n de la estrel la so-
l i t a r i a , estas afirmaciones oficiosas y 
estas i r r i t an tes preferencias, last ima-
r á n hondamente el sent imiento de la 
jus t ic ia , y l l e v a r á n g é r m e n e s de tr is te-
za y escepticismo a l co razón cubano. 
J . N . A r a m b u r o . 
E u r o p a y A m é r i c a 
L A D U Q U E S A D E T A L L E Y R A N D 
H a muer to en Loches ( F r a n c i a ) la 
Duquesa de Talleyrand-et-Sagau. 
H i j a del b a r ó n S e i l l i é r e , r i co b a n -
quero p a r i s i é n , h a b í a c o n t r a í d o m a t r i -
monio en 1858 con el P r í n c i p e de Sa-
gán , el á r b i t r o de las elegancias duran-
te el segundo I m p e r i o . 
L a Duquesa de T a l l e y r a n d fué una 
de las mujeres m á s hermosas de la cor-
te de N a p o l e ó n I I I . 
A l m o r i r contaba setenta a ñ o s de 
edad. 
E X P O S I C I O N I N T E R N A C I O N A L 
E N N U E Y A Z E L A M D A 
E l Gobierno de Nueva Zelanda ha 
resuelto celebrar una E x p o s i c i ó n I n -
ternacional en Car is tchurch duran te el 
verano austral , desde el 19 de Noviem 
bre de 1906 a l mes de A b r i l de 1907. 
M O S Q U I T E R O S " C H A M P A S , " 
E s t o s m o s q u i t e r o s d e p u n t o fino d e p r i m e r a c a l i d a d s o n l o s 
m á s a d a p t a b l e s p a r a c a m a s s i n c a r r o z a ó d o s e l . P e n d i e n t e d e l 
t e c h o d e u n a p o l e a d e p a t e n t e , e l m o s q u i t e r o se e l e v a ó d e s c i e n -
d e á l a a l t u r a q u e s e a n e c e s a r i a , p u d i e n d o , c u a n d o n o s e u s a , 
p l e g a r s e y d e j a r l a h a b i t a c i ó n d e s p e j a d a . 
I ^ r e o i o : S & l l o r o E 3 s r p > a , : É L o l . 
C h a m p i o n de ¡ P a s c u a l ^ O b i s p o n . / O / . 
C 2034 1 n 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A M U L A D A E F E R V E S C E N T E 
Prec ioso r e m e d i o e n las en fe rmedades d e l e s t ó m a g r o . 
Sus maravillosos efectos son conocidoi ea toda la Isla desde haca más de veinte años. Mi -
mlendan ermOS curado3 re3Pon<^Q ~e sus buenas propiedades. Todos I03 médicos la reco-
c 2017 26-1 n 
C O M P A Ñ I A D E E L E C T R I C I D A D D E C Ü D A 
F a s e o d e M a r t í - P r a d o - N ú m . 5 5 . H a b a n a 
C o r r i e n t e e l é c t r i c a ( 2 2 0 volt=5 v 5 0 c i c l o ? ) p a r a a l u m b r a d o 
f u e r z a m o t r i z y c a l e f a c c i ó n , p r o d u c i d a e n l a P l a n t a d e l a C o m p a -
ñ í a , e n e l V e d a d o , ( 4 , 0 0 0 c a b a l l o s d e f u e r z a ) , y c o n d u c i d a p o r ca -
b l e s s u b t e r r á n e o s , s i n p e l i g r o d e a c ^ i d e a t e s n i t e m o r d e i n t e r r u p -
c i o n e s . S e r v i c i o p e r m a n e n t e , l o m i s m o d e d í a q u e d e n o c h e , y a 
e s t a b l e c i d o y a c r e d i t a d o d e s d e p r i m e r o d e a ñ o . L u z fija y s i n os-
c i l a c i o n e s . C o n t a d x i r & s e x a c t o s y c o m p r o b a d o s á l a v i s t a d e l s u s -
e r i p t o r . P r e c i o ? r e a u c i d o s , o n r e l a c i ó n c o n l a i m o o r t a n c i a d e l a 
i n s t a l a c i ó n , y d i s m i n u y e n d o s e g ú n a u m e u u i e l c o n s u m o 
c 2 0 6 2 a l t . t l m - l n 
(fl 
* Establecida 1827. 
I F I R M E H A S T A H O Y , Y S I N R I V A L 
t P A R A L A E X T I R P A C I O N D E L A S L O M -
| B R I C E S , E N N I Ñ O S Y A D U L T O S . 
J N o t i e n e n i n g i m i n g r e d i e n t e d a ñ i n o . 
* N o a c e p t é i s s u b s t i t u t o s , s i n o s o l a m e n t e e l g e n u i n o . 
4, E l p ú b l i c o debe c e r c i o r a r s e , de q n e c a d a e n v c l -
* t o r i o l l e r a e l n o m b r e de B . A . F a h n e s t o c k y l a p a l a b r a 
4. T E E M I F Ü G O , e n l e t r a s b l a n c a s s o b r e f o n d o r o j o . 
+ Preparado únicamente por •» 
| * B . A . F A H N E S T O C K C O . 
+ Plttsburgh, Pa. E. y . de A> % 
Las solici tudes de a d m i s i ó n deben 
presentarse a l Consejo antes del 31 de 
M a r ^ o de 190G, y pueden d i r i g i r s e a l 
Agente general eu Nueva Zelanda. 
Wemins t e r , Chambers, 13, V i c t o r i a 
Street, Loadon E . C , que tiene el en-
cargo de proporc ionar á los interesados 
todos los informes necesarios sobre la 
refer ida E x p o s i c i ó n . 
P i e n s e u s t e d , j o v e n , 
m a n d o c e r v e z a d e L A 
C A L l l e g a r á á v i e j o . 
q n e t o -
T K O P I -
s e s i ó n i ü i \ i c m 
DE AYER 17 
P r e s i d i ó el p r i m e r Teniente de A l -
calde, doctor Llereoa. 
•El cabi ldo se d i ó por enterado de 
una r e s o l u c i ó n del Presidente de la 
E e p ú b l i c a , por la cual se declara con 
lugar l a alzada establecida por D . Ra-
m ó n Sotolongo contra el acuerdo del 
A5 untamiento que le n e g ó l icencia 
para fabricar una casa en J e s ú s del 
Monte , n ú m e r o 818. 
P a s ó á informe de la c o m i s i ó n es-
pecial que entiende en el asunto, un 
expediente re la t ivo a l cambio de nom-
bre de varias calles de la c iudad . 
De conformidad con lo sol ic i tado 
por e l Presidente de la Sociedad Fa-
b r i l cubana, don Teodoro Cardenal, se 
a c o r d ó declarar exenta del pago de 
c o n t r i b u c i ó n por cuatro a ñ o s una f á -
brica de colchonetas qne tiene estable-
cida en la calle de Carmen, n ú m e r o 8. 
A propuesta del Sr. H e r r e r a se acor-
dó que p rev ia una i n s p e c c i ó n del A r -
qui tecto se proceda á ordenar sean 
retirados todos los anuncios colocados 
en tableros á gran a l t a ra en las f a l l a -
das de los edificios, por ser peligrosos 
si ocurre un desprendimiento. 
Q u e d ó sobre la mesa una instancia 
del Presidente del Gremio de Cafés, 
sefíor D í a z , en la cual sol ic i ta permiso 
para que se pueda j u g a r a l d o m i n ó j 
b i l l a r en dicl ios establecimientos m á s 
temprano. 
Se despacharon var ios expedientes 
de poca impor tanc ia y se l e v a n t ó l a 
ses ión . 
E r a n las cinco de la tarde. 
rej 
N E C R O L O G I A . 
H a n fal lecido: 
E n Matanzas, don Manuel P é 
Campas, 
E n C á r d e n a s , don J o s é Pairos v t . , 
l iá , y ^ 
E n Santa Clara, la s e ñ o r a Rosari» 
Blanco de A y a l a , 
E u C a m a g ü e y , don A g u s t í n Méndej 
Carrasco. 
E L B U E N O S A I R E S 
Procedente de Barcelona y escalas 
e n t r ó en puer to ayer el vapor correo 
e s p a ñ o l Buenos ciares con carga, corres-
pondencia, 207 pasajeros para la H a -
bana y 86 de t r á n s i t o . 
E L P R I N C E A R T H I J R 
En la tarde de ayer fondeó en puer-
to procedente de N e w Orleans, el v a -
por americano Frince Arthut; condu-
ciendo carga general y los siguientes 
pasajeros: E. C. Bronnve l l , F . F e r r é r , 
Jos. K l M i l l e r . Mias A . C. Shinglend, 
Mrs. W . D . Wilc .ox , J o s é Utge t , M r s . 
Ivale Childress, Frauci.s M . H i l i , Char-
les Burch , R. l 'khvard, Rev. A . Boes-
ve.rt, Rev. J. S. Boesvci t y W i l l y 
G nbner. 
El citado vapor s a l d r á h o y a las cua-
t ro de la tarde con destino a l puerto 
su procedencia. 
E l remolcador qne ha de conducir el 
•^nsiije á bordo s a l d r á de la Machina á 
las tres de la tarde. 
coiMisiórí 
E u c u m p l i m i e n t o de un acuerdo to, 
ruado en la J u n t a general ex t raord in* 
r í a del Centro Gallego, celebrada en Ij 
noche del m i é r c o l e s ú l t i m o , acudirJ 
hoy á Palacio una comis ión del misnn 
á saludar al Presidente de la RepúWü 
ca, darle cuenta de la compra del tea-
t r o 4 'Nacional" y re i terar le las m a n í 
festaciones de respeto y a d h e s i ó n de U 
colonia gallega. 
PARA. CIEN FUEGOS 
M a ñ a n a por la noche s a l d r á n para 
Cienfuegos, los Representantes doq 
A l f r e d o Betancour t M a n d u l e y y doq 
Juan J . de Maza y A r t o l a , comisiona-, 
dos por el C o m i t é Pa r l amen ta r io Mo. 
derado en la C á m a r a baja para adqui. 
r i r datos relacionados con los suceso^ 
ocurr idos en aquella p o b l a c i ó n el 23 
Septiembre ú l t i m o . 
CAMBIO DE NOMBRE 
E l Presidente de la R e p ú b l i c a hj) 
accedido á la so l i c i tud de varios veci-, 
nos del t é r m i n o de Bauta, d e s ' g n á u d o , 
se en lo sucesivo con este nombre «4 
pueblo de H o y o Colorado. 
MOTARIA 
Se ha creado una N o t a r í a c on reeii 
dencia en el C a m a g ú e y . 
FIEBRE AMARILLA EN LA HABANA 
Hasta las 4 % p . m. del d í a 17 
Nov iembre de 1905. 
Casos anteriores 6 
Al t a s o 
Defunciones 0 
Nuevos casos 0 
Exis tencia actual 6 
To ta l de casos hasta la fecha 9 | 
To ta l de defunciones hasta la 
fecha 2 
Curados 1 
Por orden del Jefe de S; ín idad . —2>r, 
L . Barnel, Jefe Fjecnt ivo. 
i;e(í irr:so 1 
Hemos tenido el gusto de saludar ^ 
nuestro ant iguo amigo don Jnan P é r e i 
del R ío , del omercio de "• •rií'negósJ 
que acaba de egar de Kwv m, dónde 
p e r m a n e c i ó ^uiios iaeses. 
Mañai : ; ! r e g r e s a r á á Ch fuegos. 
Sea bienvenido y ya * he ( ¡ m ' p o r 
esta casa se le aprecia imiy •(• vera* 
ü ncion 
ü üia 
Vd. serl acaso el único qne no conozca d 
BAflOSANA. Pídalo á su boticario o ptíriumis-
la. LANIvíAN & KEMP, NEW YORK, pro-
pietarios y únicos fabricantes. 
Cuantas mujeres Stlfceu m 
te por causa de exceso <•;. 
menstrual . Y lo peor (tei 
esos sufr imientos se r>])<-
yor frecuencia en ijinjeres 1 
licadas. esto es. en hs " 
don soportarlo-;. 
E l remedio se i ¡ama / 
vende en toda i is fa'Frtía 
r ins . ICfcriba^o hoy á la casa doetoi'.. 
Qrant ' s Laboratorios, 55 Vor th .Street, 
Ne\v Y o r k , p idiendo el l i b ro n ú m e r o 12 
que se e n v í a gra t i s y qne t rata precisa-
mente de- las eul'ermed; s del sexo 
b ' l l o . 
La misma casa manda cra t is un frai i 
ro fr.nes ra de C r a n t i l ! " . ' ídasc. 
tu f i l las } 
;s v dro'n-e-
P A N A C E A ^ S W A I M 
CURA CL 
R E U M A T I S M O , 
D O L O R EN LAS 
C O Y U N T U R A S , 
H U E S O S , e t c . 
C A T A R R O S , 
C A L V I C I E . 
CURA LA 
E S C R Ó F U L A , 
L L A G A S , 
Ú L C E R A S , 
E N F E R M E D A D E S 
V E N E R E A S , 
H I N C H A Z O N E S . 
E L G R A N P U R I F I C A D O R D E L A S A N G R E . 
OCHENTA AÑOS DE ASOMBROSO EXITO. PÍDASE EL L1BRITO 
CON NUMEROSOS TESTIMONIOS. 
L A B O R A T O R I O de S W A I M (ANTES EN PHILAOELFHIA) 
J A M E S F . B A L L A R D , S T . L O U I S , M O . , É . U . do A . 
De -renta, en l a Habana, Dr . J o b n i o n , Obispo S8, 
S a r r á , Teniente Rey, 41» 
S I N O P E R A C I O N _ 
L U P U S , H E R P E S . E C Z E M A S Y T O D A C L A S E D E 
U L C E R A S Y T U M O R E S 
O o x a . S i - u L L t d £ 3 c í o 1 3 . á . X y c í o S á 3 
c 2022 
i^ l mejor d© jurativo de la Saaera 
R G B D E P U R A T I V O de G a n d u l 
\aLAü l i l i 40 AñOS DK CURACIONKi SOXPRHií-
X)£KTKS, EMPL.EESK KN LA 
Síñlis. Llaps. Herpes. etc.? etc. 
\Y en locas las enfermedades p oveniente-» 
de MA'-OS HUMOKB3 ADQUIRIDOS O 
HEREDADOS. 
Se rende en todas ¿asbot ras. 
C.2C17 alt 2R-1 n 
- - E X I J A - -
L A L E G Í T I M A 
: C O L O N I A S A f t R Á : 
• Perfuma. Preserva y vigoriza la o 
• piel y el cutis. « 
• Tan toarato como Alcohol. 9 
• No use Alcohol común. « 
- - - deja mal olor, o 
U S E L E G Í T I M A r % 
§ C O L O N I A S A B R A * 
J Y RECEjlCE IMITACIONES o 
% 0R0GÜER1Á SARRÁ Tte. Rey y « 
O HABANA Compo Hela a 
EMINENC 
LA FAMA DE ESTOS CIGARROS, LA PEEG01TA EL MUNDO EUTERO. 
D e q u e s u s c u p o n e s r e p r e s e n t a n l o s m á s v a l i o s o s r e g a l o s , es b u e n a p r u e b a 
l a c o d i c i a c o n q u e se b u s c a n . 
D e q u e l o s o b j e t o s q u e se r e g a l a n s o n d e l g u s t o m á s d e p u r a d o y a l t a n o v e -
d a d , n o s r e s p o n d e n l a s a t i s f a c c i ó n y c o n t e n t o d e l o s a g r a c i a d o s . 
D e q u e l o s r e g a l o s e x t r a o r d i n a r i o s , a p a r t e d e i o s c u p o n e s , s o n u n v e r d a d e r o 
é x i t o , l o a f i r m a l a o p i n i ó n u n á n i m e d e t o d o u n p u e b l o ; b i e n e s v e r d a d q u e p a r a 
o b t e n e r l o , n o h e m o s r e p a r a d o e n s a c r i f i c i o s y l o m i s m o r e g a l a m o s $ 1 0 0 . 0 0 0 q u e 
1 . 0 0 0 . 0 0 0 o ^ x ^ i ^ ^ j o o s , X i c i t o a - i x » -
D I A R I O DE L A MARTX.A,—Edición de la raaímna.—Noviembre 18 de 1905. 
V a b o n a . 
jTá^ €S ^ hombre del día. Hijo cspiri-
j ,0 p¿iix Várela y de José de la Luz 
Ca') i"ero. disaipulo de tai Eicuelm Pías 
¿e piísrlo Principe, donde tuvo por hre-
•ir¡o como dice Manuel dé la Cruz, la 
\.¡citación' de Kénxpis, pareced prime-
•a vist& I116 â escuê 1 filosófica de Varona 
¿ e ser fácil de de/iair. 
y es al revés. liompiendo con aquellos 
itecedentes pasó Varona de joven su co-
.rtitondiente "sarampión" de krauskmo 
¡nás tarde llegó á convertirse en defensor 
ên(Ustastn de la teoría experimental y en 
tentempiéur'1 de la metafísica. 
£¡1 "imcolog'tíC' cree que todo hecho 
pfrjdivo tiene un concomitante físico y que 
por consiguiente hay que emplear el méto-
¿o dobl'': en "lógica'" sostiene que las le-
yes de timilaridad y distinción, son base de 
todo conocimiento, y en "ética" piensa 
que el hombre es moral porque es socia-
ble. 
E l sabio Varona ante todo y sobre todo 
es nn filósofo, del que aquí se hace poco 
coso, no sé si porque no le lee la gente ó 
porque si leyéndole no le entiende. 
Tan atrevida apreciación si no justifica, 
al menos disculpa, que este gran pend idor 
viva entregado á penosa labor fra/nfn'd-
ria, en su mayor parte period'ts'ici, q ie 
por su esterilidad é incoherenci i no es 
iigna de su renombre y de su faniel. 
M Varona literato, poeta, historiador, 
tociólogo, filólogo, orador y politiot. m 
e% el portentoso, magnifico, original. /Hs-
ciplinado, profundo Yaroin qw c;t:i i'nó 
las "Conferencias Filosófici'r. 
E l polígrafo qued t cdips.ilo por el f i -
lósofo. Su obra definitio i H-j, cons inró (hm 
amarga la idea dt que esta xentidi dedi-
catoria resulte infriictunsa): *yí la juven-
tud cubana, en cuyo orarán dv; "»'. fervo-
rosamente que jamás se e.v-in/i el nmorá 
la ciencia, que c:>!ti'f;e la p >f¡ps!ón de si 
mismo y á l a libertad". 
G a b r i e l BioAttO » Eíspaña. . 
EL L O 
Si Nodarse no sp. ha dado 
en la Habana como Alcalde, 
¿por qué diablo anda de pleito 
y pierde el tiompo Nodsjrse? ... 
También se fué con recurso* 
no hace mucho tiempo O'FarriU 
para valerle... el derecho 
de gastar sa tiempo en balde. 
Como es o| tiempo precioso, 
mejor le mera gastarle 
en hacerfffosas íl Eligió. 
San José cíe estas edades, 
ya que su varo florece 
sin milagro para nadie. 
Mejor fuera. Don Orencio, 
que íl Don Eligió acusase 
e l m á s s e g u r o , e l m e j o r o b s e r -
v a d o y se g a r a n t i z a . T r a s l a d o 
á l o s m o t o r i s t a s y e m p l e a d o s 
q u e n e c e s i t e n h o r a t i j a . A § 4 
o r o e n c a s a d e 
J. B O R B O L L A , C O M P O S T E L A 5 8 . 
C-2063 ' - ** 
y , 
use una de las famosas sortijas 
" K I M B A L L . " 
De venta en la papelería "La Fxposición. 
*ICLA10yl2. 15874 alt 8-5 
(¡afemededss de la § irganta 
de CLORAfO de POTASA y ÁL^OITMN 
Laŝ enfermedades de la boca, la in/tama-f 
<*on de la gáYaarUn, las afiisis. lá Ulceración] 
vem entnis, la seóúedad ae la lenguaydely 
paladar, la ronquera, la hinchazón de Uiíl 
vniadalus, etó.. no tienen remedio inas 
eucaz.y mpidp ohc el clorato deipotasa, Si| 
se ie aja-ega'eloífiuitran cviŷ s propledadcs 
^¡sailftitas y'tiivinoenies señ utiivetsal-
Dipute re-oQooSd{i6, so acelera la curación I 
ae estas úeguepAs enfermê Wles y se evita 
t'ii'üpctlcion sumlnlstraaúo mayór fuerza 
Las Pastillas de rsaa«ffi6$e disuelven leptamentc ea la boí», coutíc lidien "ernpo do obnar como garc,arfem»: luego Pasai» aloslómagoy'de aiítaía sa:igre uue se puriftea bajo la benéfica iuOuejcla del «quitrau. 
Pasüliaa son miur snlioíla^as por 
los chutan les. abogados. nSfcftibfos del 
ciero. y flemas oersogas Uamadas a hablar̂  
én pybliM). 
bEPÍSITO EN TOHAS L A S FaMMÍCIAS 
las cuarenta, por lo poco 
que en favor del pueblo hace. 
Ya no hay barrido - con agua, 
y al cielo cuando se barre 
las nubes de polvo suben 
con virus de enfermedades, 
invadiendo las viviendas, 
reventando ú Cristo padre. 
E q los mercados se venden 
frutas, pescados y carnes, 
que por su olor ú frescura... 
estiíu diciendo,... arrojadme. 
A los vecinos discretos 
les gusta orinar al aire 
y no hay policía alguno 
que esa... discreción ataje. 
Se establecen Reglamentos 
en tresillos y billares, 
y hay charadas donde quiera 
y rifas en todas partes. 
Don Orencio, ahí le duele, 
ahí le duele, Xodarse. 
Déjese usted de recursos 
contenciosos, que no valen 
un pitoche, y dele duro 
á Bon y sus Concejales 
por todo lo que toleran 
y todo lo que no hacen. 
Después de algunas horas de 
constante agitación, un vaso de 
cerveza de L A T R O P I C A L , es 
como el arco iris tras la tor-
menta. 
C O R R E O D E E S F & Ñ i 
OCTUBRE 
Conflicto cstudiaati l - R e u n i ó n de es-
tudiantes - Conclusiones. -íí\ senti-
miento. - A z c á r a t e - E l Claust ro-Im-
pres ión . 
En la Universidad Central se produje-
ron el 28 incidentes lamentables. 
El catedrático de Hacienda pública, se-
ñor Piernas y Hurtado, había excluido 
de lista á una docena de alumnos por íal-
ta de asistencia á cátedra. 
Una comisión de estudiantes había so-
licitado, inótilmente, que el profesor le-
vantase el castigo impuesto á sus compa-
ros, y, cont arlados por W negativa, al 
llegar á clase el señor Piernas, los escola-
res ae negaron á entrar en el aula y le 
hicieron objetj de una munifestación de 
desagrado. 
El Rector de la Universidad y el señor 
Azcárateque intervinieron, fueron tam-
bién objeto de las mismas demostraciones 
por parte de los escolares. 
Como la actitud de éstos fuese algo vio-
lenta, el Rector avisó á la Delegación de 
vigilancia para que acudiesen fuerzas de 
Seg .ridad, pues los porteros y bedeles no 
podían contener á los alborotadores. 
A l llegar el Capitán delegado con va-
rias parejas, los estudiantes, que se halla-
ban ya más tranquilos, abandonaron la 
Universidad. 
Como al mismo tiempo los estudiantes 
se mti -stran disgustados con los catedrá-
ticos, morque no se han resuelto las peti-
ciones muí} tienen hechas al Ministro de 
Instrucción Pública, y con frecuencia vie-
nen repitiéndose actos de indisciplina, el 
Rector ha adoptado severas medidas, en-
tre las rúales pe llalla la de haber suspen-
Un Germicida Inofensivo y Poderoso 
GURA LA 
k 5 
y otras enfermedades del estómago 
Está aceptado por la profesión médica, y 
se vende en las principales farmacias 
y droguerías 
GCHUiN'". SOLAMENTE El LA CTIQUCT* 
• LLEVA MI FIRMA I 
Químico, Graduado de la " Ecole Céntrale de» 
Arte et Manufactures de Paris" (Francia). 
63 P-ince St., New York. 
Pídarc d libro: " Cómo deben prevenirle 6 
curarse las enfermedades." 
i n H I 
"TI" " ^ l 8TUVE sufriendo muchos años fre-
g cupntes cólicos bilioso? que rae trastor-
W-4 naban. especialmente al levantarme 
| 1 ] por las mañanas; un amigo me reco-
X Jmendó la MAN/ANILLA ESPIGADO-
RA y desde que la tomé á diarlo no he vuelto 
á tener un cólico ni una simple alteración de 
estómago. . , ~ • , 
Depós i to : D r o g u e r í a La R e u n i ó n . 
J o s é Sa r rá , H A B A N A . 
C1673 26S-22 
J A B O N E S M E D I C A M E N T O S O S 
JABON SULFUROSO contra los «/ratios, 
las manchas y eflorescencias á que se 
halla espuesto el cúlis. 
JABON SULFO-ALGALINO, llamado de 
Heimcrick, contra la suma, la tma, 
el /níiríasís del cuero cabelludo. 
JABONdePROTO-CLORURO:eHIDRARGIR0 
contra las comezones, los empeines, la 
herpes el eczema y el prurigo. 
De G K R I 3 V I A . X J I - T y C » 
JABON DE ALQUITRAN DE NORUEGA 
empleado en los mismos casos que 
el anterior. 
JABON DE ACIDO FÉNICO, preservativo, 
y antiepidénüco. 
JABON DE BICLORURO DE HIDRARGIRO 
que reemplaza la pomada mercurial, 
en le destrucción de los parásitos 
del cuerpo. 
DE 
F A R S C A C B U T I C O S 
I N Y E C C I Ó N DE IVIATICO 
T^REPARADAcon las ho j a s de 
M M á t i c o d e l P e r ú , esta 
i n y e c c i ó n ha adqu i r ido 
en poco t iempo r e p u t a c i ó n 
universa l , por ser l a sola i n o -
c u a y cortar en su p r inc ip io 
las blenorragias m á s tenaces. 
PAR1S, 8, me VIVIENNE. y en toda» le» 
M 
C Á P S U L A S DE M A T I C O 
Re s u l t a d o i n f a l i b l e p a r a c u r a r l a G o n o r r e a , s i n c a n s a r n i m o l e s t a r e l 
e s t ó m a g o c o m o c o n las C á p -
su las de C o p a i b a l í q u i d o y de 
c u b e b a . E m p l é a n s e e n l o s 
casos c r ó n i c o s . 
farmacia» de Espána América. 
dido las clases, hasta que el Claustro de 
Profesores resuelva lo que debe hacerse. 
Los estudiantes han presentado doce 
peticiones que, Á juicio de los catedráti-
cos, vulneran los derechos de éstos y 
que, por tanto, no pueden conceder. 
El 20 por la tarde se reunieron en las 
aulas de la Universidad unos doscientos 
estudiantes. 
El presidente Carrillo manifesté que 
se habían congregado para dar lectura á 
las conclusiones que había redactado la 
Comisión para solucionar el conflicto pen-
diente, como consecuencia de las frases 
injuriosas y de la falta de consideración 
algunos profesores con los estudiantes. 
Son las siguientes: 
1* "Que el catedríitico de Hacienda 
pública, don José Piernas Hurtado, admi-
ta á los alumnos que ha borrado sin tener 
las faltas reglnmentarlas, permaneciendo 
cerrada dicha cátedra interiu se resuelva | 
este asunto. 
"2? Se nombre un auxiliar para la 
cátedra de Hacienda pública para los 
alumnos que no quieran asistir á las ex-
plicaciones del catedrático. 
"3* Haciéndose suyas la Comisión las 
ofensas inferidas á aisunos alumnos por 
el señor Azcárate, solicita éste una expli-
cación amplia A presencia de los estu -
diantes y en caso contrario, pedir la di-
misión. 
"4? El señor Ureña, habiendo rectifi-
cado las frases del señor Azcárate, retan-
do en público á los escolares, la Comisión 
acuerda seguir la misma conducta que 
para el caso anterior. 
"5* Que queden suspensa las explica-
caciones de dichos profesores ínterin no 
se dé satisfacción completa áeste asunto. 
u6* Que si los catedráticos Azcárate y 
Ureña no quieren dar explicaciones cum-
plidas á sus alumnos, de las frases iniu-
riosas que les han inferido, olviden las 
consideraciones que hasta ahora han ve-
nido teniendo y se acuda á los tribunales 
de justicia en una querella por injuria;'. 
Los numerosos estudiantes que consti-
tuyen "La Unión Escolar", celebraron 
también una reunión en su domicilio so-
cial. 
Después de examinar detenidamente 
el coflicto escolar, acordaron redactar una 
contraproíesta. 
Según dicen los escolares de "La 
Unión", los estudiantes, lejos de exigir 
Mí facción es ni explicaciones á los señó-
os Azcárate y Piernas, deben dárselas 
ampliamente. 
Estas manifestaciones hicifron al Go-
bernador civi l , el Presidente de "La 
Unión Escolar" y otro individuo de la 
Junta Directiva. 
La conducta del sabio catedrático se-
ñor Azcárate era también ob eto de pro-
testa por parte de los estudiantes. 
No negaba el señor Azcárate que con-
tra algunos estudiantes dirigiera frases 
duras; pero las justificó con la propia ac-
titud de aquéllos. 
Decía el ilustre catedrático que al ver 
varios grupos de estudian -s amparán-
dose en la impunidad del número, que 
insultaban á sus profesores, le pareció tal 
conducta impropia de jóvenes ilustrados, 
y contra ellos dirigió las frases de "co-
bardes y miserables", púas no tienen 
otra calitficativo las agresiones colecti-
vas. 
De esta manera explica el señor Azcá-
rate las frases que pronunció contra algu-
nos de los estudiantes revoltosos. 
El Claustro de catedráticos se reunió el 
29 por ta noche en la Universidad Cen-
tral. 
La reunión comenzó á las nnave menos 
cuarto de la noche, terminando á la una 
de la madrugada. 
En ella se tomaron los siguientes 
acuerdos: 
"Las reolnmaciones de |los alumnos se 
cursarán por el orden siguiente: 
"Se presentarán: Primero á los cate-
dráticos respectivos, después á los deca-
nos con los informes correspondientes, 
y por último al rector, quien las elevará, 
si no estuviera en sus facultades resol-
verlas, á la superioridad. 
"Que 1 s peticiones y reclamaciones de 
los mismos no serán oidas si van acom-
pañadas de huelga ó amenaza de huelga. 
"Que se reproduzca ante las Cortes y 
ae sancione por la Corona la ley de Au-
tonomía Universitaria, en la que están, 
contenidas todas las aspiracianes del 
claustro. 
" E l Claustro se hace solidario de la 
ofensa inferida al dignísimo catedrático 
señor Piernas, estimando que no debe 
abrirse la cátedra de Hacienda pública 
mientras no estén restablecidas las con-
diciones de independencia para todos los 
alumnos, y de respeto para el profesor. 
" E l Claustro está seguro de que el Con-
sejo Universitaria cumplirá con los debe-
res que el reglamento le impone en casos 
como el presente". 
Además de estos acuerdos los catedrá-
ticos adoptaron otros,entre los cuales son 
los de más importancia los que se refie-
ren á las suspensión de clases, y á la 
clausura de la Universidad Central. 
Estos acuerdos fueron enviados á Ja 
sancióa del Gobierno. 
La impresión producida por la actitud 
de algunos estudiantes ha sido penosa, 
pues á nadie se le oculta que, tanto por 
la respetabilidad de ios profesores, contra 
quienes se dirigía la protesta, como por 
laaícausas que la han motivado, la razón 
estaba de parte de los catedráticos. 
Así lo han entendido también la ma-
yoría de los estudiantes, y la actitud re-
sueltn en que se han colocado los perte-
necientes á la Unión Escolar es prueba 
terminante de la razón que asistía á los 
profesores y de la corrección de su con-
ducta. 
E l cable nos adelantó ya la solución 
dfíl conflicto. El Consejo Universitario 
condenó á tres alumnos á perder el curso 
y al cabo volvió á abrirse la Universidad 
y los estudiantes volvieron á clase. 
Hasta otra. 
Una part ida de ilusos y un general aj 
estilo del de Los Sobrinos del Ca-
p i t á n Orant* 
Viga 23. 
Con sorpresa rayana en el estupor, so 
tuvo ayer conocimiento de que se había 
levantado en estos alrededores una par-
tida republicana. 
La formaban quince individuos y la 
capitaneaba Marcelino Gómez Arias, de 
treinta y cuatro años, nacido en Castro-
pol (Oviedo.) 
Vestía uniforme, consistente en dos 
franjas encarnadas, cruzándole una de 
ellas el pecho, con la inscripción de ¡Vi-
va la Kepública Argentina, Viva la Pa-
tria! 
Del cinto colgaba sable de oficial de 
infantería y usaba botas de montar y ge-
meloc de campaña. 
Hace tres meses que regresó del Plata. 
Vivía en Angudes con un hermano suyo, 
casado, y titulábase Capitán del ejército 
argentino y redactor de uno de aquellos 
periódicos. 
Uómez Arias tomó parte en la última 
revolución de Mantevideo, y cobró hace 
dias en uno de los Bancos vigueses la su-
ma de mi l seiscientos duros. 
Su propaganda hacíala entre la gente 
de la parroquia de Angudes y Reborde-
chán, término municipal de Crecientes, 
y las reuniones se celebraban en la casa 
de un chocolatero de Erieira. 
Compró buen número de pipas de v i -
no, que repartía entre sus adeptos—unos 
sesenta—de los cuales no siguiéronle más 
que los quince dichos, por hallarse en-
fermos y por no tener en él la fe que era 
necesaria. 
Se hacía creer delegado de Salmerón y 
de Lerroux para organizar esta partida, 
que el día 25 engrosaría en Bande otra 
de quinientos hombres. 
A cada comprometido ofreció entre-
garle mi l duros, ropas, armas y municio-
nes, protegiendo á sus familias y asig-
nándole á algunas de ellas doscientos du-
ros. 
A L 
En este país se 
venden imitaciones 
despreciables del 
Jabón de Reuter. 
Estos jabones falsi-
ficados se fabrican 
de substanciasdañi-
nas y son positiva-
mente peligrosos 
para la salud. 
Estamos persi-
guiendo á los que 
fabrican, poseen ó 
trafican con estas 
falsificaciones, y 
prevenimos espe-
cialmente al público 
que se cerciore de 
que nuestra Marca 
de Fábrica esta en 
la * extremidad de 
cada paquete. Esta 
T A ! 
Marca de Fábrica 
no está litografiada, 
sino grabada en 
acero en una tiri ta 
de color rosado. 
Lleva la firma, de 
B A R C L A Y & CO. 
{Qualquier imita-
ción de ella es una 
falsificación, y se-
r a vigorosamente 
perseguida.) 
E l J a b ó n de 
Reuter goza de fa-
ma universal por-
que embellece el 
cutis. 
Tenga usted la 
seguridad de que 
obtiene el articulo 
legitimo. 
_DEL_HOGAR * * ^ 
•Viera: «ifí m sn ! * - ^ 
Ini ¡ííriUHiis ronU. 
Nrfic 
faia _. 
i ta prirtipai InoüfM »| j|iiM)t;|-To. EMptotatUw, lumnífros. inwltriii, fvupidfra». * f| FE. M.CUMt nur i . la cu. boMIasrandí. '•'> t«4u lai Fama, (iat. 
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^ FENO-CRESOL SARRfl 
^<3o E t i U I m Binjijnito.. 
S A N I D A D * » en ^ B 
- CUBA - . t i l 
fc*i»(n y i * * . 
Unte (oao «| 
I N A L T E R A B L E 
M A G N E S I A , 
- - - S A R R Á 
EFERVESCENTE 
NO DEBE 
FALTAR EN CASA 
Mareos, Jaquecas, 
iHConvenlencla» del 
calor. - - - -
Trastornos 41?estivos. Xfompost/ia 
30 aflo» de éxito cada V5»1"01 
vea mis '•.reciente. - - V t̂-
ANTIBILIOSA 
REFRESCANTE 
Es Iota I» fuuitíti 
DROGUERÍA 
SARRÁ 
TI/. Rfy 7 
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T > I F e K C l * O R E : S 
JOSS A. GONZALEZ LANUZA 
JOHN O. CARLISLB IGNACIO NAZABAL MANUEL SILVEIRA 
JOSE MARIA BERRIZ THORVALD C. CtILMBLL PEDRO GOMEZ MENA 
JULES S. BACHE EDMUND O. VAUOHAN SAMUEL M. JARVIS 
M. LUCIANO DIAZ W. A. MERCMANT Wm. I . EÜCHANAM, 
r. 233 6 . I B 
i i u i E T i 
d e o r o , fijos, g a r a n t i z a d o s , m o 
d e r n i s t a s , c h a t o s , d e l g r u e s o 
d e u n p e s o p l a t a , e n m a t e g r a -
b a d o s , p a p e l f r o t a d o y c o r a z ó n 
d e m a d e r a , ú l t i m a e x p r e s i ó n 
d e l a m o d a , s e e n c u e n t r a n e n 
c a s a d e 
J . B O R B O L L A , COMPOSTELA 5 6 
C-2063 1 n 
DR. G M M L L E I 
I m p o t e n c i a - - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s , - - E s t é -
r i l ¡ d a d . - V e n é r e o . - - S í -
filis v H e r n i a s ó o u e -
b r a d u r a s . 
Consultas de 11 a 1 v de * í. 
4:9 H A B A N A 49 
c 20S3 1 nv 
D e s p u é s d e l D e n g u e . . . 
E l P e r e n d e n g u e 
Curante el verano que toca & su fin. á 
Dios gracias, pues este año se ha sudado 
como unnea, raíls dd ochenta por ciento 
de la población ha sufrido el dengue, que 
es una cosa todavía peor que el trancazo 
y otras afecciones catarrales masó menos 
molestas y peligrosas. Muchas personas 
han salido en bien del dengue; pero les 
ha quedado el perendengue de las fiebre-
citas, la tos continúa, la debilidad, el 
decaimiento y la propensión ú contraer 
nuevas enferme hules. 
Se impone la necesidad de un trata-
miento reconstituyente para fortalecer el 
organismo y no hay remedio que llegue 
mejor que estas indicaciones como E l L i -
cor de Brea Vegetal del Dr. GOHZÚIPZ, 
que fortalece los pulmones, despierta el 
apetito y restablece las energías perdidas. 
El tiempo es dinero, dicen los ingleses 
y es una lástima que muchos salen del 
dengue hechos una miseria y pierden el 
tiempo tomando diferentes medicinas, 
cuando con solo dos ó tres botellas de E l 
Licor de Brea del Dr. González podríln 
ponerse hechos unos trinquetes. 
E l Licor ele Brea del Dr. González se 
vende en la Botica San José, calle de la 
Habana núm. 112, esquina ú Lamparilla 
y en todas las farmacias acreditadas de 
¡a República. 
C 0121 n 1 
El llevar la inscripción de la Argenti-
na tenía por objeto, á su entender, evitar 
el castigo en caso de ser capturados. 
No se proponían sólo esto; aspiraban 
también íl quedarse con los fondos de la 
Tabacalera, los de varios comercios y se-
guir luego á Orense y Calanova con objeto 
de tomar dichos pueblos. 
A l saberse el levantamiento de la par-
tida reunióse en Frieira la Benemérita de 
aquel puesto con la de La Cañiza. Arbo, 
Las Nieves, Ribadavia, Puenteíireas, 
Pontevedra y Vigo, con algunos núme-
Se desea alquilar una casa 
amplia, bien amueblada, por 
los alrededores de la calle del 
Prado, Malecón, San Liizaro ó 
Vedado. Las proposiciones con 
precio y condiciones se reciben 
en la Administración de este 
periódico. 
E L ESTREÑIMIENTO 
Bl CDlá TOMANDO LAS 
de Bosque 
las que ejercen una acción e^peclalíai-
sima fobre el intestino c o mu nica nd o to-
nicidad a sus oauas musculares. \Ja gran 
núniiro de tíntimas como neuralgias, 
jaquecas, irritaoilidad de carácter, he-
morroides, barros, biliosioad, ateccio-
n-s de la piel y cuya caus i í-e ignora 
son debidos á ua estado de estreñimien-
to habitual que desaparece toman lo to-
das las roches una de «na PILDORAS 
CATARTICAS EsPIX'IALES YtE BOS-
QUE. Los Médicos \»a recemiandan. 
Se venaen A 65 ct3. el irasco en todas 
las Boticas de la Islj. 
Remedio infalible 
y exclusivo para la impotencia y en-
í e n u e d i u l e s del e s t ó m a g o . 
Poderoso y seguro tónico del sistema Cere -
bro-espinal: Con su uso se curan radicalmente 
¡as dispepsias, debilidades en las fanciónes 
tstomago. intestinos, de la generación, pere-
za mu-calar y del sistema circulatorio y to-
dos lo* casos'de d^bilidvl general. 
D K V E N T A 
en M u las M m m y Farmacias. 
NOTA: Para cunlquie.* informe ó consulta de 
palabra ó por escrito, dirigirsi ¿ Manuel 
Alvarez ó á Feliciano Marrero 
117, M L K A L L A 11T, 
Apartad 461. Teléfoao 296. H A B A M . 
c 1789 alt ' M-U St 
ios m i s DE 
se cura tomando la PEPSINA y RUI-
BARBO de BOSQUE. 
Esta medicación produce excelentes 
resultados en el tratamiento de todas 
las enfermedades del estómago, dispep-
sia, gastralgia, indigestiones, digestio-
nes lentas y difíciles, mareos, vómitos 
de las embarazadas, diarreas, eitseñi-
raientog, nourastonia gávtnga. oto. Con 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
fermo rápidamente se pone mejor, di-
giere bien, asimila mSs el alimento y 
pronto llega á la curación completa. 
Los principales médicos la recetan. 
Doce ailos de éxito creciente. 
Se vende en todas las boticas de la Isla. 
c-2039 26-1 n 
SOESTEOS R E P B m m ESCUMOS % 
pan los Anuncios Franceses son los ^ 
S m L . M A Y E N C E j C " | 
• 1S. rus de /a Grange-Batelisre, PARIS ^ 
H O E Y O B I B E M 
DEL 
Dr C O N S T A N T I N P A U L 
OFICIAL DE juA LEGIÓN DE HONOR 
MtÊ 9R0 DE LA ACADEMIA DE MEDICINA 
Profesor Agregado de la Facultad de llcdirinn 
tf,i3\ÍO DE L O S H O S P I T A L E S DE P A R I S 
Premiado ern la Medalla de Oro — Paris — 1893 
Adoptado por los Hospitales de Paris 
Evítense las ¿roseras y peligrosas Imitaciones ' 
M¿U sobre lis kcttllu 1« pil»W»s. lOftl del D' COKIáXIB PAÍL 
r̂rTMr̂  Exíjase sobre x " 
^M&Nv Us válvulas 
oíeotí jgj la marca de M I JH 
•^T_T .̂y fábrica ad- \</**37 
rÁWss' junta. 
Cepisito geienl • p. I.EPLAÜQÜAIS, <6, i* Mantilla, PARIS 
to Hcbara: V' JOSÉ SiRRA i lilla; - D,rM. JOHHSOl 
Exíjase sobre 




B R O N Q U m S * R E S F R I A D O S ^ C A T A R R O S 
ClmACIGN ASEGURADA tíe todos AfÉctos pulmonares 
Vosotros todos 
los que 
padecéis del Pecho, 
ensayad 
las Cápsulas del 
0 " F Q U R N I E R 
Exijir sobre la Caja ^ \ 




fd«l Doctor F O U R N I E R 
Unicas premiadas 
En li Exposición, mus, 1870 
Ktiü LA B ^ X D A C Z 
O A U A N T I A F I U M A D A . 
Los Trabajos 
de los MÉDICOS 
mas. autoriiados 
permiten afirmar que 
estas 
s t e 
son soberanas 
contra estas terribles 
Enfermedades 
REPPCflUCCiON^**^^3^ DE LA CAJA 
Estt producto et teualmenfe presentado sobra ta forma da Vino creosoteado v Afítlts creosoteado. 
D apositos en todas las principales Farmacias y Droguerías. 
Verdadera 
Agna Mineral 
N a t u r a l de 
B I E N 
M a n a n t i a l e s 
d e l E s t a d o 
F r a n c é s . 
: l n o m b r e 
Gota, Enfermedades de la Piedra 
y Afecciones de la Vejiga. 
Enfermedades del 
Hígado. 
V I C H Y C E L E S T I N S 
V I C H Y G R A N D E - G R I L L E 
V I C H Y H O P I T A L Enfermedades del Estómago. 
P A S T I L L E S V i C H Y - É T A T 7 £ ¡ ¡ S Z T 
Vin o Sésiles 
£ 1 M e j o r T ó n i c o y e l m á s e f i c a z 
ANEMIA, FIEBRES CALIENTES 
EXCESO DE TRABAJO, CONVALECENCIA 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS 
Noviembre 18 ñe 1005. 
ros de caballería, á las órdenes del co-
mandante Arlepui, del capitán Garrido 
y del teniente Macías, los cuales, como 
las demás fuerzas, se retiraron á Arbo 
al enterarse de la dispersión de la par-
tida. 
Todo ello es cómico, del gónero más 
bufo que puede imaginarse, 
A l pasar el Miño encontráronse traba-
jando á dos peones de la línea farrea, y 
obligáronles á que los acompañasen, bajo 
pena de la vida. 
Conseguido su propósito, secuestraron 
de igual manera á ocho labradores. 
Los fantásticos revolucionarios iban 
armados con fusil y llevaban bayoneta 
calada. 
Tres sujetos iban armados con tra-
bucos. 
Descansaban de día, ocultos en los pa-
rales má* recónditos, y silenciosamente 
caminaban de noche, sin cometer desma-
nes, habiendo recorrido los pueblos de 
San Pedro, Torrecilla, Macifios, Caracedo 
y otros. 
Mientras dormía el cabecilla so iban es-
capando los comprometidos. Así pusié-
ronse once en salvo. 
L a Guardia civil de Vigo y Kibadavia 
marcha hacia Bande para perseguir el 
resto de la partida. 
Créese que se haya internado en Por-
tugal, por ser fronterizos los lugares en 
que efectuaban la marcha. 
Naufragio.--Ocho ahogado 
Bilbao SO 
En aguas de Hamburgo ha naufragado 
el vapor Zuria de la matrícula de Bil-
bao, y del naufragio se han recibido no-
ticias detalladas. 
Parece que á las cuatro de la madruga-
da chocó el vapor en un banco á dos mi-
llas de la isla Heligoland, y á las siete de 
la mañana quedó completamente destro-
zado y se hundió. 
Procedía de la Argentina y conducía 
•oaiz para Bilbao. 
E l capitán, el primer piloto y seis ma-
rineros se ahogaron, salvándose en botes 
veintiim hombres que componían el res-
to de la tripulación. 
Era el Zuria un hermoso vapor de 
mil doscientas toneladas. 
Tanto el Capitán como el Oficial aho-
gados eran casados y dejan viudas é hi-
jos de corta edad. 
Un muerto ilustre.-Don Manuel G i -
rona. 
En Barcelona ha fallecido el senador 
vitalicio don Manuel Girona. 
Contaba ochenta y siete años de edad. 
Era una personalidad saliente de la 
banca y el comercio, al cual se dedicó 
desde muy joven, empezando en esfera 
modestísima. 
( uando el cólera de 18:34 diezmó y casi 
despobló á Barcelona, la casa de su pa-
dre, dirigida por él, permaneció abierta 
ganando desde entonces gran importan-
cia. 
El Sr. Girona fué en 1842 del Banco de 
Barcelona, el primero que se instaló en 
provincias. Merced á los auxilios de di-
cho Banco se formaron sociedades de cré-
dito y se construyeron obras tan impor-
tantes como el ferrocarril de Barcelona á 
Zaragoza y el Canal de Crgel. 
Fué también uno de los que más tra-
baron para la construcción del teatro 
Liceo, cuya Junta presidió. 
También construyó la Universidad de 
Barcelona. 
Fué Alcalde de Barcelona, organizador 
de la Cámara de Comercio y Comisario 
Ree:¡o en la Exoosición Universal de 
1888. 
Las personas caritativas, que vienen 
contribuyendo con una peseta y una lata 
de leche raensualmente,-pueden recoger 
Un ejemplar de la lista de donativos, que 
se halla al lado del buzón de dicha li-
mosna. Mensualmente se publica la lista 
de los donantes. 
D r . M . D e l f i x . 
ERRO-QUINA BISLERI 
feliz combinación de la QUINA | del HIERRO 
para conseguir resultados profilácticos y cura-
tivos. I-18 
S o c i s M Anónima dé Rocrea é Insíríicción 
leí Veaafio. 
S o o i " o 1; 
Para que llegue á conocimiento de los inte-
re?aaos y de acuerdo coa lo que previenen les 
artículos 13, 14 y 15 de los Estatutos, cito por 
este medio á los señores accionistas para la 
Junta General ordinaria que se celebrará el 
primer domingo do Diciembre próximo á la 
una de la tarde, en el local de esta Sociedad, 
con objeto de nombrarse la consisión de dos 
accionistas para el examen y glosa de las 
ouentp.8 conforme con el Balance que en ese 
acto presentará la Directiva. 
Vedado 13 de Noviembre de 1905.—El Secre-
tario Contador, Nemesio Guilló. 
16S44 4-15 
" E L Ü L S L I F 
Corresponsal del Banco de 
Londres y México en la Repú-




Facilitan cantidades sobre hi-
potecas y valores cotizables. 
O F I C I N A C E N T R A L : 
MERCADERES 22, 
TELEFONO 646. 
202S 1 n 
m m m m w m CE m m m 
y Atoacenes i t Refla, l imitada 
(Cempañia Internacienal) 
CONSEJO D E L A HABANA 
Por acuerdo de la Asamblea general cele-
brada en Londres el dia de ayer, se procederá 
al reparto del dividendo número 11, de 51,' por 
ciento, como saldo de las utilidades del ano so-
cial 19C4-1905, sóbrelos Certificados de Stock 
preferente, alcanzando $2-75 oro español á ca-
da £10 de Stock. 
Para su cobro y á partir del dia 6 de Noviem-
bre próximo, los tenedores de dichos valores gueaen presentar en estas oficinas, altos de la elación de Viilanueva, Iqs cupones corres-
pondientes al dividendo número 11, relacio-
nándolos por duplicado eu los impresos de 
facturas que >t> Jm ¿te&tArán, y recogiendo 
uno de los ejeepteíes !cf.«rvenido por la Com-
pañía, que servirá para percibir, desde el si-
guiente dia hábil, sus respectivas cuotas. 
Habana, Octubre 31 de BOS.—Francisco M. 
6teet;ers, Secretario. c. 2071 15-2 
E M P R E S A U N I D A 
D E 
C A R D E N A S Y J I C A R O 
S E C R E T A R I A 
La Directiva ha señalado el día 20 del 
corriente raes, á las doce, para que ten^a 
efecto en los salones del Centro Asturia-
no, calle de San Rafael núm. 1, la Junta 
General ordinaria en que se dará cuen-
ta ton el informe de la Comisión nombra-
da para el examen de Jas cnentas y pre-
supuestos presentados en la General del 
día i'l del pasado Octubre. 
Lo que se pone en conocimiento de los 
señores Accionistas para su asisteHcia al 
acto; advirti^ndose que ese día no habrá 
traspaso de acciones ni pago de dividen-
dos. 
Habana, Noviembre 1? de 1905.—El 
Director, Secretario interino, S e b a s t i á n 
Ge l a be r t . 
C. 2ool IT-X 1. 
Tlie Wtsíaen Railway Of Hama Limíleí. 
(Compañía del Ferrocarril del Oeste 
de la Habana) 
COSEJO LOCAL.—SECRETARIA. 
A los Tenedores de Acciones de esta 
COMPAÜIA. 
En sesión de 19 de Octubre último ha acor-
dado ésta Empresa hacer una emisión de 7,000 
acciones de á £ 10 cada una para repartirlas á 
la par entre los accionistas de la misma que 
quieran suscribirse. 
Los títulos da la nueva emisión serán nomi-
nativos é inscriptos en Londres y se repartirán 
en primer lugar entro los actuales accionistas 
en la proporción de una acción déla nueva 
emisión por cada diez acciones que posean. 
Los accionistas (̂ ue quieran suscribirse de-
berán depositar en ésta Oficina sus títulos y 
suscrihir los documentos que se le facilitarán, 
con los informes necesarios, antes del 27 del 
corriente mes de Noviembre, todos los días 
hábiles de 8 á 10 de la mañana. 
Lds que no quieran suscribirse podrán re-
nunciar á favor de otra persona el todo ó par-
te de sus derechos. 
Él pago de las acciones que se suscríbanse 
hará en dos divendos pasivos: el 1? de £ 2 pa-
gadero al suscribirse, y el 2í de £ 8 por acción 
el dia 13 de Diciembre del corriente año. 
Estas nuevas acciones serán en todo equipa-
radas á las de emisiones anteriores. 
Habana, Novienbre 13 de 1905.—El Secreta-
rio Dr. Domingo Méndez Capote. 
C 2116 12-14 N 
" E L I R I S " 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIOS 
EslaMecita en la Balana. Cüía. el año 1855 
ES LA UNICA NACIONAL 
Lleva cincuenta año» de existencia 
y de operaciones continuas. 
V A L O R responsable 
nasta hoy.: % 39.717.388.00 
Importe de las in-
demnizaciones paga-
das hasta la l e c h a . . 1 , 563.689'83 
Asegura casas de cantería, y azotea con pi-
sos de marmol ó mosaico sin madera y ocupa-
das por familias á Viy2 centavos oro español 
por 100 anual. 
Casas de manipostería sin madera ocupadas 
por familias á 25 centavos oro español por 100 
anual. 
Casas de iguales construcciones ocupadas 
por almacenes de víveres con ó sin cantina y 
bodegas á 32>¿ y 40 centavos por 100 oro anual 
respectivamente. Oficinas en su propio edifi-
cio. Habana 55 esquina & Empedrado. 
Habana 1? de Noviembre de 1905. 
C 2026 26-1 n 
ANUNCIO.—Secretaría de Ooras Públicas. 
—Jefatura del distrito de Pinar del Rio. —Lici-
tación parala construcción de 1.260 metros li-
neales de la carretera da Paso Real á San Die-
go de los Baños.—Pinar del Rio 21 de Octubre 
de 1905.—Hasta las tres de la tarde del día 20 
de Noviembre de 1905, se recibirán en esta Gli-
cina (antiguo Cuartel de Infantería) proposi-
ciones en pliegos cerrados para la construc 
ción de 1.2ti0 metros lineales de la carretera 
de Paso Real á San Diego de les Baños.—Las 
proposiciones serán abiertas y leidas pública-
mente á la hora y fecha mencionadas.—tln es-
ta Oficina y en la Dirección General. Habana, 
se facilitarán al que lo solicite los pliegos de 
condiciones, modelos en blanco y cuantos in-
formes lucren necesarios.-Luis G. Estéfani, 
Ingeniero Jefe. c 1943 alt 6-21 
SUMINISTRO DE CEMENTÓ. —Secretaría 
de Obras Públicas —Dirección General.—Ha-
bana, 17 de Noviembre de 1905.—Hasta las dos 
de la tarde del dia Itt de Diciembre de 1905, se 
recibirán en la Dirección Gen«ral de Obras 
Públicas, Arsenal de la Habana, prop:sicio-
nes en pliegos cerrados para el suministro á 
la Secretaría de i bras Públicas del cemento 
que necesite hasta el 30 de Junio de 1906.— 
Las proposiciones serán abiertas y leidan pú-
blicamente á la hora y fechas mencionada, 
ante la Junta déla Subasta que estará cov\-
puesta por el Director General, como Presi-
dente, y como Vocales, el Ingeniero Jefe de la 
Oficina en que se haya redactado el pliego de 
condiciones, el Letrado consultor del Depar-
tamento de Obras Públicas y de un empleado 
designado por la Dirección General, que. fun-
girá como Secretario.—Concurrirá también al 
acto un notario que dará fó de todo lo ecurri-
do,—El Director General poprj adjudicar pro-
visionalmente la subasta, siendo aprobada en 
definitiva por el Secretario de Obras Públi-
cas.—En la Oficina de la Jefatura de la Ciudad 
se facilitarán á los que lo soliciten los Pliegos 
de Condiciones, modelos en bla ico y cuantos 
informes sean necesarios.—Joan M. Portuon-
do.-Director Genera.l 
c 2141 alt G-17 
SUMIÑiSTrRO' DE 2.700 TONÉLADAS DE 
CARBON D E PIEDRA.—Secretaría de Obras 
Pablicaa.—Dirección general.—HabSna 18 de 
Noviembre de 1905.—Hasta las doi de la tarde 
del dia 19 de Diciembre de 1903, se recibirán 
en'la Dirección General de Obras Públicas, 
Arsenal de la Habana, proposiciones en plie -
f;o3 cerrados para el suministro de 2.700 tonc-adas de carbón de piedra.—Las proposiciones 
serán abiertas y leidas públicamente á la hora 
y Ifecha mencionada, ante la Junta de la Su-
basta que estará compuesta por el Director 
General^lcomo Presidente, y como Vocales, el 
Ingeniero Jefe de la Oficina en que se haya 
redactado el pliego de condiciones, el Letrado 
ConsuUor del Departamento de Obras Públi-
cas y de un empleado designado por la Direc-
ción Gonteral, que fungirá como Secretarle.— 
Cocourrirá también al acto un notario que da-
rá fé de todo lo ocurrido.—El Director Gane-
ral podrá adjudicar provisionalmente la subas-
ta, siendo aprobada en definitiva por el Secre-
tario de Obras Públicas.—Kn la Oficina de la 
Jefatura de la Ciudad se facilitarán á los que 
lo soliciten los Pliegos de Condiciones, mode-
lo* en blanco y cuantos informes sean necesa-
rios.—Juan M. Portuondo.—Director General. 
C 2143. alt 6-18 
ALQUILER DE CARRETONES.-Secretaría 
de Obras Públicas.—Dirección General.—Ha-
bana 18 de Noviembre de 1905.—Hasta las dos 
de la tarde del dia 18 de Diciembre de 1905, ae 
recibirán en la Dirección General de Obras 
Públicas,.Arsenal de la Habana, proposiciones 
en pliegós cerrados para el alquiler de carre-
tones á la Jefatura de la Ciudad durante el se-
mestre.que terminará el 30 de Junio de 1906.— 
Las pro'poticiones serán abiertas y leidas pú-
blicamente á la hora y fe cha mencionada, an-
te la Junta de la Subasta que estará compues-
ta por el Director General, como Presidente, 
y como Vocales, el Ingeniero Jefe de la Oficina 
en que se haya redactado el plieg o de condi-
ciones, el Letrado Consultor del De partamen-
to de Obras Públicas y de un emple ado desig-
nado por la Dirección General, que fhngi rá 
como Secretario.—Concurrirá tamoien al ao to 
uy notario que dará fé do todo lo ocurrido.— 
E l Director General podrá adjudicar provisio 
raímente la subasta, siendo aprobada en de-
finitiva por el Secretario d« Obras Públicas.— 
En la Oficina de la Jefatura de la Ciudad, se 
facilitarán á las que lo soliciten los Pliegos de 
Condiciones, modelos en blaneo y cuantos in-
formes sean necesarios.—Juan M Portuondo. 
Director General. 
C 2142 alt 6-1P 
EXTRACCION Y E N T P L G A DE 2,000 ME-
TROS CUBICOS DE PIEDRA PIC ADA.—Se-
cretaría de Obras Públicas.—Dirección Gene-
ral.—Habana 17 de Noviembre de 1905.—Hasta 
las dos de la tarde del día 26 de Noviembre de 
1905, se recibirán en la Dirección General de 
Obras Públicas, Arsenal de la Habana, propo -
si clones en pliego cerrado para la extracción 
y entrega de 2,000 metros cúbicos de piedra 
picada, precedentes de las calles del Vedado, 
á la Jefatura de la Ciudad de la Habana.—Las 
proposiciones serán abiertas y leidas pública-
mente á la hora y fecha mencionadas ante la 
Junta de la Subasta, que se compondrá del 
Director General, como Presidente, del Inge-
niero Jefe de la Ciudad y del Letrado Consul-
tor del departamento de Obras Públicas, como 
Vocales. Fungirá come Secretario un empleado 
que designe la Dirección General. Concurrirá 
también al acte uní notario que dará fé de to-
do lo que ocurra.—El Director General podrá 
adjudicar provisionalmente la subasta, á re 
serva de la adjudicación definitiva que corres-
ponde al Sr. Secretario de Obras Públicas.— 
En la Jefatura de la Ciudad de la Habana se 
facilitarán, á los que lo solicitei», los Pliegos 
de Condiciones, modeles en blanco de proposi-
ción y cuantos informes fueren necesarios.— 
fuan M. Portuondo.—Director General. 
C 2133 alt 6-17 
SUBASTA DE MADERA.-Jefatura de la 
Ciudad de la Habana.—Secretaría de Obras 
Públicas. -Habana, 16 de Novie-ibre de 1905. 
—Hasta la una de la tarde del día 27 de No-
viembre de 1905, se recibirán en esta Oficina, 
Tacón núm. 3, proposiciones en pliegos ce-
rrados para el suministro de 12,500 piés B. M. 
pino tea en bruto. En esta Oficina se facili-
taran á los que lo soliciten, ios pliegos de 
condiciones, modelos en blanco y cuantos in-
formes sean necesarios.—D. Lombiilo Clark. 
—Ingeniero Jefe de la Ciudad. 
C 2127 alt 6-16 
SUMINISTRO DE RAJONES DE PIEDRA 
CALIZA.—Habana, 16 de Noviembre de 1905. 
—Secretaría de Obras Públicas.—Dirección 
General.—Hasta las dos de la tardo del dia 15 
de Diciembre de 1965, se recibirán en la Di-
rección General, Arsenal de la Habana, pro-
posiciones en pliego cerrado para el suminis-
tro de rajones de piedra caliza á la Jefatu-
ra de Obras Públicas de la Ciudad de la Ha-
bana.—Las proposiciones serán abiertas y lei-
das públicamente á la hora y fecha mencio-
nadas ante la Junta de la Subasta, que .recom-
pondrá del Director General, como Presiden-
te, del Ingeniero Jefe de la Ciudad y del Le-
trado Consultor del Departamento de Obras 
Públicas como Vocales.—Fungirá como "Se-
cretario un empleado que designe la Dirección 
General,—Concurrirá también al acto un 
Notario, que dará fé de todo lo que ocurra. E l 
Director General podrá adjudicar provisional-
mente la subasta á reserva de la adjudicación 
definitiva que corresponde al señor Secreta-
rio de Obras Piblicas.—En la Jefatura de la 
Ciudad de la Habana se facilitarfn á los que 
lo soliciten, los Pliegos de Condiciones, mo-
delos en blanco de proposión y cuantos in-
formes fueren necesarios.—Juan M. Portuon-
do.—Director General. 
C 2126 alt 6-16 
ANUNCIO.—Secretaría de Obras Públicos-
Dirección General—Licitación para sumini»-
trode aceite de olivo y petróleo para los far 
ros.—Habana, 14 de Noviembre de 1905—Has-
ta las dos de la tarde del día 4 de Diciembre 
de 1905, se recibirán en esta Oficina sita en el 
Arsenal de la Habana proposiciones en plie-
gos cerrados para el suministro de aceite de 
olivo y petróleo para los faros. Las preposi-
ciones serán abiertas y leídas públicamente, 
á la bora y fecha mencionada, ante la Jánta 
de la Subasta que estará compuesta por el Di-
rector General, como Presidente, y como Vo-
cales, el Ingeniero Jefe de la Oficina donde 
se haya redactado al proyecto, el Letrado Con-
sultor del Departamento de Obras Públicas 
y de un empleado designado por la Dirección 
(ieneral, que fungirá como Secretario, con-
currirá también, al acto un Notario que dará 
fé de tode lo ocurrido. El Director General 
podrá adjudicar provisionalmente la Subas-
ta, siendo aprobada en difinitiva por el Secre-
tario de Obras Públicas.—En la Jefatura del 
Servicio de Faros. Calzada del Cerro número 
440 B. se facilitará á los que lo soliciten los 
Pliegos de Condiciones, modelos en blanco v 
cuantos informes sean necesarios.—Juan M. 
Portuondo.—Director General. 
C 2128 al^ 6-16 
ANUNCIO.—Licitación para la construcción 
de un tramo de 22(0 metros lineales de la carre-
tera de Cárdenas á Camaríoca.-Secretaría de 
Obras Públicas de la República de Cuba.—Je-
fatura del Distrito de Matanzas.—Maganzas, 17 
de Noviembre de 1905.—Hasta las dos de la 
tarde del dia 4 de Diciembre de 1965, se recibi-
rfin en esta Oficina Quinta de Cardenal, calle 
de Santa Isabel esquina á Compostela, propo-
siciones en pliegos cerrados para la construc-
«ción de un tramo de 2240 metros lineales de la 
Carretera de Cárdenas á Camarioca.—Las pro-
posiciones serán abiertas y leídas públicamen-
te á la hora y fecha mencionadas. En esta 
Oficina y en la Dirección General, Habana, se 
facilitarán al que lo solicite los pliegos de con-
diciones, modelos en blanco y cuantos infor-
jaaes fueren necesarios.—Salvador Guastella. 
Ingeniero Jefe. 
C 2132 alt 
GUIES P A R A C U R A R TABACO, 
Se venden en todas cantidades; de yaya pe-
lados y no menor de cuatro y medias varas de 
largo, procedentes de la Isla Turiguanó. In-
forma: 
R a f a e l B e n i t e z R o j a s . 
Oficios 4 0 , H A B A N A . 
26-17 n 
COMPRA-VENTA Y P M 0 R A 0 1 0 N 
¿e tocos los valores que ae cotizan en la Bolsa 
Pr'vada de esta oladad. 
Ds dica i u preferente atención y su trabajo 
desde 1885 á ente importante ramo de las in-
versiones del dinero. 
J o a q u í n Puntonet . P e r i t o Mercaufcil, 
Domicilio: Lealtad 112 y 114-—En la Bolaa: 
de 2 á 4^ de la tarde.—Correspondencia: Bol-
sa Privada. 16069 2tt-7 N 
A t e n c i ó n a l c o m e r c i o . 
No se dejen sorprender por Inspectores fal-
sos que andan por los establecimientos, di-
ciendo que los productos que elaboran los se-
ñores Palau, González y Ca. tienen que usar 
sello, siendo todo mentira, porque dichos se-
ñoree están autorizados por el Sr. Secretario 
de Hacienda, tal come lo presentan y expen-
den.—Palau González y Ca., Egido 31, Haba-
na. 16405 4-16 
ni 
maestros de obras, maestros albañiles y al co-
mercio en general. 
E l taller de carpintería que estaba en Com-
postela n, 10?, propiedad de Ramón García 
Freiré, se mudó para la calle de Aguacate nú-
meio 86. 16231 10-14 
Las alquilamos en nuestra 
Bóveda, construida con todos 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
j prendas bajo la propia c q s -
todia de los interesados. 
Para más informes diríjanse 
á nuestra oficina Amargura 
núm. 1. 
^ ¿ p m a n n d t C o * 
(BANQUEROS) 
C 2144 i»- lSNv 
C A J A S R E S E R V A B A 
Las tenemos en nuestra Bóve-
da construida con todos los ade-
lantos modernos y las alquilamos 
para guardar valores de todas 
clases, bajo la propia custodia de 
los interesados. 
E n esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1904. 
A G U I A R R 1 0 8 
N . G E L A T S Y C O M P 
BA.X(¿UEttOS. 
0—1Ó63 166 14 A» 
Dr . Juan Pal í lo (Jarcia 
Especialista en las enlormedades de 
his vías urinarias. 
Ue regreso de sa viajo á. Europa se ofrece á 
sus clientes en su nuevo domicilio en la calle 
de Luz n. 10, bajes.—Consultas de 12 4 2. 
c 2130 39-16 n 
D r . Justo Verdugo 
ESPECIALISTA de PARIS 
en las enfermedades del estómago ó intesti-
nos, según el procedimiento de lo» profesores 
Dres. Hayem y Winter de Paris, por el análi-
sis del jiigo gástrico. Consultas de 124 3, Pra-
do nóm. -54. 16439 25-17 n 
Doctor J u a n L u i s Pedro 
CIRUJANO-DENTISTA 
De regreso de su viajo {\ los Estados Unidos 
ha abierto nuevamente su gabinete de cónsul 
tas en Habana 6S. 16303 26-15 n 
D r . A n t o n i o R i v a 
Especialista en las enfermedades del Pecho, 
Corazón y Pulmones. Lunes, miércoles y vier-
nes, de 12 á 2.—Campanario 75. 
16025 26-12n 
/ V a i d é s 9 f t a r t í 
A B O G A D O 
S A N I G N A C I O 2 8 , " D E 8 á 11, 
16154 26-8 N 
DE, 6ÜSTAV0 LOPEZ 
ENFERMEDADES del CEREBRO y de los 
NERVIOS.—Consultas en Belascoain 115>«, 
próximo á Reina, de 12 á 4. Teléfono 1839. 
C 2105 9-no 
R . C A L I X T O V A L D E S . 
Cirujano-Dentista. Reina 40, altos.—Espe-
cialista en dentaduras de puente y coronas de 
oro. Rapidez y garantía en ios trabajos y ope-
raciones. C 2030 alt 13-n 
Miguel Antonio Nogueras 
A B O G A D O 
Domicilio: San Rafael 71. G 
D R . G O N Z A L O A R O S T E u U I 
de la C.de Beneficencia y 3Iaternidad 
Especialista en las enfermedades de los ni-
ños, médicas y Quirúrgicas. Consultas de 11 á 
L Aguiar>10í'<. Teléfono 824. 
c 1993 26-31 oc 
DR. ADOLFO REYES 
Enfermedades del Estómago é Intestinos ex-
clusivamente. 
Diagnósticu por el análisis del contenido es-
tomacal, procedimiento que emplea el profe-
sor Hayem del Hospital de San Antonio de Pa-
rís, y por el i análisis de la orina, sangre y 
microscópico. 
Consultas de 1 á3de la tarde.—Lamparilla 74 
altos.—Teléfono 874. c-21C^ 10-nv 
D r . J o s é A . F r e s n o 
TELEFONO 1130. 
Catedrático por oposición de la Facultad de 
Medicioa.—Cirujano del Hospital n. 1. Consul-
tas de 1 & 3, Amistad 57. c 1967 26 oc 
OCULISTA 
Consultas tie 12 á 2. Particulares de 2 4 4. 
Clínica de Enfermedades de los ojos para 
pobres f 1 al mes la inscripcióiiL Manriqne 73, 
entre San Rafael y San José. Teléfono 1334. 
C 3137 26-18 N 
A l b e r t o T J f a r í l l , 
Aboyado y Notario. 
Consultas AelO á l l y de 2 á 5. Habana 98 
15S91 26-2 n 
Dr . R. Ghomaí 
Tratamiento especial de Sifiles y enfermeda-
des venéreas.—Curación rápida.—Consultas de 
12 á 3. Teléfono 85i Egido núm: ?, altos. 
C 2003 I n 
Eamón J. Martines 
ABOGADO. 
BE HA TRASLADADO A AMABCiURA 23 
C 2009 l n 
P o l i c a r p o L u j á n 
A B O G A D O 
Aguiar 81, Banco Español, Principal.—Telé-
fono número 125. 13371 ' 52-70 
D E N T I S T A T M E D I C O 
Medicina, Cirujia y Prótesis de la o^oa. 
Bemaza 3H-le lé /ono n. 3012 
C 2012 1 n 
DE. FRANCISCO J . VELASCO 
Enfermedades del Corazón. Pulmones Ner-
viosas y de la Piel, (incluso Venéreo y Siñlles). 
Consultas de 12 á 2 y días festivos de 12 á 1.— 
TROCALERO 14. Teléfono 459. 
C 2005 1 n 
DR. ENRIQUE PERDOMO 
VIAS URINARIAS 
E S T K E C H K Z D E L A U R E T R A 
Jesús María 33. De 12 á 3. C 2006 1 n 
Dr . Lu í s M o n t a a é 
Diariamente consultas y operaciones de 1 & 3 
SAN IGNACIO 1̂  CJÍ007 1 n 
S. BE B M ü Á N T E 
Catedrático auxiliar, Jefe de Clínica de Par-
tos, por «oposición d»1 la Facultad de Medicina. 
Especiansta en Part os y enfermedades de 
Sra. Consultas de 1 a £ Lunes, Miércoles y 
Viernes en Sol.TU. 
Bomicilio: Jesús, María 57. Teléfono 565. 
7811 156m myl5 
D O C T O R H E R N A N D O S E G U I 
Catedrático de la Universidad 
ENFERMEDADES D E L PECHO. BRON-
QUIOS Y GARGANTA.—De 12 á 2. 
NEPTUNO 137. 
C2018 26-1 n 
DR. H. A L V A R E E A R T I S 
ENFERMEDADES DE LA GARGANTA 
NARIZ Y OICOS. 
Consultas de 1 a 3.—Animas n. 7.—Domioi 
lio: Consulado 114. c 2015 1 n 
DENTISTA 
_ Consultas y operaciones de 8 á 11 de la ma-
ñana y de 1 á o de la tarde. Aguiar 31 entre 
Tejadillo y Chacón. c 2131 26-17 N 
C2018 
ABOGADO.-MONTE NUM. 5. 
ln 
DR. F. JÜSTINÍÁNI CHACON 
JHédico-Cinijano-Deuttsta 
Salud 42 esquina á Lealtad. 
c 2138 26-15 N 
D r . P a l a c i o 
Cirugía en ganaral.—Vías Crinarlas.—Enfer-
medades de Señoras - -Consultas de 12 a 2. San 
Lázaro 246. Teiétono 1342. C 198S ¿6 co 
Aníon io L . Valverde . 
A b o g a d o -¿ fo t a r i o 
HABANA 66. TELEFONO 911 
15034 26-2: O 
D r . Manuel P é r e z Beato 
Partero y Médico de niños.—Cárdenas 14.—Te-
léfono 1825. Consultas de 12 á 2.—Gratis los 
jueves. 14962 Obre. 26-19 
Armando Alvarez Escobar 
A B O G A D O 
Bufete: San Ignacio 82, altos, de S á 10 a. m. 
r de 1 á 4'o p. m.—Domicilio Luyanó 36, Quin-
ta "Campó Alegre" Teléfono 6246. 
15595 26-1 N 
Dr. Maníiel Bango y León 
MEDICO 
9 
IRUJANO De regreso de su viaje á Europa y los Esta-
dos Unidos ha abierto nuevamente su gabinete 
deconsulta en la calle del Prado 3i}i de 1 á 4. 
c 1368 156Jn-9 
ANÁLISIS DE ORINAS. 
Laboratorio Bacteriológico de la "Orónioa 
Médico Quirúrgica de la Habana". 
Fundada en 1887 
8© practican análisis de orina, esputen, mh-
C»» leche, vinos, etc. 
I ' R A L K j JSÜM. 105 
C2019 1 P . 
D r . E r a s t u s W í l s o n 
M EDIC( MJIRIM AXO-DEiNTISTA 
Monte 51. altos. Su especialidad, la expe-
riencia de ^ eterano, la habilidad de maestro. 
15491 2*i-29 O 
Dr . J . Santos F e r n á a d e z 
OCULISTA 
ConsoltaB en Prado 105.—Costado de VlUa-
COfiTa. O 1G71 2&-26 oc 
Doctor F e m i o MOIÉZ Capis 




DR. F E L I P E GARCÍA CANIZAREZ 
Médico dol Hospital San Francisco de Paula 
P I E L , SIFILIS y VIAS URINARIAS.—Con-
sultas: lunes, miércoles y viernes, de 1 á 3. 
Virtudes 109, altos. Teléfono 1026 
14163—14623 10̂ -3 0 
DR JOSE A M A L B E R T I 
irgado do la observación de prej Enca  ospital nwm. 1 £ ^ enajenados en <: 
ca especialment; 
Internac pilio Escooar io. i c í c i w i h j ioáa. Convnir"' 
martes jueves y sábados, de 1 á 3 1SUlt<«l 
. - ..i TO 1 n vri 
A l f í I I L E B E S 
Carmen 3 B , ¡San «loxé 70, 
I entre 7 y 9 en el Vedado y San Antonio \ 
en Marianao. L l dueño en Merced 4S. a 
16322„. _ 8-18 
Vedado.-Se alquilan unos altos frp,r 
te al parque de Carranza, co i 5 habitaciones' 
sala y demás servicio, capaz para una rc^uiol 
familia. Informan en el café La Luna, (Ja za 
da v Pasec^ 16478̂  4-i8 
S.Gancio Bel lo Y Arando 
A B O G A D O . 
c 2112 
H A B A X A 5o. 
16 nv 
DR. F I D E L G U T I E R R E Z CRUZ 
Partos, Piel y Enfermedades secretas. Inyec-
ciones intramusculares, al Cinamato de sosa, 
Eara los tu berculosos. Consultas de 12 á 2. ealtad 147. 15515 26-31 O 
D o c t o r J . A . T r é m o l s 
Médico de Tuberculosos y de enfermos del 
Pecho. Se ha trasladado á "Consulado n. 128, 
entre Virtudes y Animas.—Consultas de 12 á 3 
26-22 O 
D r . G . E . F i n l a v 
Especialista en enfermedadef de lo» 
ojos y de los oídos, 
Coosnltas de 12 á 3. Telé!: 17£7. Rema núm. 128 
Para pobres:—Dispensario Tamayo, Lunes, 
miércoles y viernes, de 4 á 5. 
2010 1 n 
D R . AJNGJKL P. P I E D R A 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago, hígado, bazo é intestinos y enfermeda-
des de niños. Consultas de 1 á 3 en su domici-
lio, Santa Clara 25, altes. 1996 26 oc 
DR, GUSTAVO G. DÜPLESS1S 
CIRUJIA G E N E R A L 
Consultas diarias de 1 á 3.—Teléfono 1132— 
San Nicolás número 3. 2013 1 n 
D O C T O R E N R I Q U E N U N E Z . 
De 12 á 2. 
Neptnno 4S. Teléfono núm. 1212. 
C 2014 26-1 n 
M U S I S « O R I N E S 
Laboratorio Urológico del Dr. VUdóaoia 
(FUNDADO EN 1889i 
Un análisis completo, microscópico y quími-
co' DOS pesos. 
Compostela 97, entre Muralla y Teniente Rey 
O 2091 36-7 av 
D R . T R T I Z l i N ( i 
Cirnjano ie! Hosnital '"Número Uno" 
Enfermedades de Señoras y Cirugía 
general. 
Consultas de 1 á3—Prado 79.—Teléfono 411 
15923 26-7 n 
LOO. JUAN B A U T I S T A ALFONSO 
ABOGADO 
San Ignacio 92.—Consultas de 10 á 2. 
15976 26 8 N 
DR. ADOLFO G. DE B U S T A M A H T E 
Ex-Intérn» det Kópital InterBatiotal de París 
Enfermedades de la P I E L y de la SANGRE. 
Consultas de 11^¡ á 1^ RAYO 17. 
15650 26-1 N 
Dr. Jacinto G. i B i 
E n la casa ral le 5í numero ;>2, Vom;,. 
do. se alquila «na bonita casita prooia parí 
corta familia. De su precio y condiciones in 
formará n en la tienda de la esquina. 
C2146 _J>-18 
E n la Víbora se alquila la bonTtaT" 
fresca y bien situada casa de mampostería 7 
azotea, Calzada de Jesús del Monte nóm. 514 
esauina á la calle de Milagros. Al lado infor' 
man. 16486 4-18 
P A R A H O M B R E S S O L O S " ^ 
6 matrimonio sin niños se alquila una cóaod» 
habitación con entrada á todas horas. Se dá 
barata. Reina 6. 16476 4-lg 
V N casa de familia respetable se cede junto ó 
separado un departamento alto comnuesto 
de sala y óoa cuartos, claros, ventilados cen 
piso mosaico. No hay otros inquilinos. Se 
cambian referencias. Trocadero 73, altos. 
16461 4-18_̂  
E l único chalet de block de cemento 
(¡ue hay en la Avenida Estrada Palma se al, 
(luila y se vende. Dirigirse á Brito, San Igaa-. 
ció 92 de 12 ¿2. 16416 alt 7-lS 
V E D A D O . - S e alquila, 14 esq. ¿Li-
nea, acabada de construir, con sala, saleta, 3 
cuartos, cuarto de criados, cocina, baño é ino-





Santa Clara 25, de 8 á 5. 
2«-l N 
Dr. Félis Pagés. 
Consultas y operaciones de 12 á 3.—Qaliano 
101 (altos) entrada por San José. 
15811 26 4 n 
G A B I N E T E E L E C T R O - D E N T A L 
del Dr. Patricio de la Torre, Cirujano dentis-
ta.—Consultas de 9 á 4.-Teléfono 1720.—Rei-
na 52.—Habana. 16080 26-9n 
Doctor Juan E . Yaldés 
Cirujano Dentista 
Dr. Pantaleón Jul ián Vaidés 
Médico Cirujano 
AGUILA número 78. 
c 1966 26-26 oc 
D r . E . F o r t u n 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD. 
Ginecóloeo aol Bospital n;!. 
Partos y enfermedades de Sefioras, 
De 12 a 2. SALUD 34. 
12381 Teléfono 1727. lOi-ISt 
DR- FRANCISCO F. LEDON 
Consultorio Médico-Quirúrgico. 
Consultas y operaciones, de 12 á 2 tarde y de 
7 á 9 noche.—AMARGURA 72.—Teléfono: 3204 
c 2004 26- 2 n 
T O M A S S A L A Y A 
G A B R I E L P I C H A R D O 
Mercaderes n? 4. De 8 a 11 y de 1 a 6 
Teléfono 3098. 
C—2029 7 nv 
D r . J o s é R . V í l l a v e r d e 
D r . L u i s d e S o l o 
A B O G A 1JOS 
OBRAPIA Ní 36^, ESQUINA á AGUIAR 
Consultas: de 9 á 11 y de 1 á 4 
lli<91 26-6A 
Dr . Abraham P é r e z M i r é 
Catedrático por oposición de la Escuela 
de Medicina—Peñapobre 14. 
Horas de consulta; de 3 á o.—Teléfono 101. 
e 2108 8 nv 
J E S U S R O M E Ü . 
Galiano 79. 
02113 
A B O G A D O . 
26-15nT 
BR. JUAN JESUS YALDES 
CIRUJANO- D KNTIST A. 
Garantirá sus operaciones. Qaliano lO'i (»1 
tos) de 8 a 10 y de 12 a 4. c2114 17 nu 
R A M I R O C A B R E R A 
ABOGADO 
Gallxno 79.—Habana.—Ü» II i L 
c 1970 28.26 oe 
M e r c e d 9 6 
Se alquilan frescas y ventiladas habitacio-
nes altas y bajas á hombres solos ó matrimo-
nios sin hijos, que sean personas de morali-
dad. Informan en la misma. 16432 4-17 
Keina 14: se alquilan hermosas habi-
taciones, con vista á la calle, con muebles y 
sin ellos, con todo servicio doméstico; se de-
sean alquilar á personas de moralidad, entra-
da á todas horas. 16453 8-17 
V E D A D O 
Una. casa con portal, sala, saleta, tres cuar-
tos y todos los servicios necesarios. Medí» 
cuadra de la línea, calle 10 nüm. 18. 
16425 4-17 
JEu casa de familia tranquila 
se alquilan dos amplias habitaciones á caba 
lloros solos a 2 centenes, A n'; 10, entra 5í y 7¡ 
16444 4-17 
I n d u s t r i a 7 2 . 
En esta casa acabada de pintar, pisos de mo-
saico, buer.a ducha y buena mesa para el qua 
la desee, hay habitaciones elejíantes y amue-
bladas con lavabos de depósito, camas impe-
riales; mucho orden, es casa de familia decen-
te, á dos cuadras del Paseo de Martí, antiguo 
Prado, entre Berna! y Trocadero. Las hay al-
tas y bajas, bonita sala de recibo; las hay sin 
muebles también. Precios desde ?1 en adelan-
te por persona, con toda asistencia. 
16460 4-17 
Se alpuilan en 14 centenes 
los bajos de Reina 143, con sala, saleta, cinco 
cuartos, dos altos, comedor, baño v cocina. In-
formes Carlos III n. 4. H)446 4-17 
P R A D O 7 
Espléndidas habitaciones con cuantas comoj 
didades deseen, casa de familia respeaable a 
una cuadra del Malecón. 16450 4-17 
Vedado. Se alquila iaexplendida casa 
61 67, entre A. y B. con sala, gabinete, 7 cuar-
tos, patio, saleta, tras patio, cuarto baño, co* 
ciña, 2 inodoros, pisos de mármol y mosaico, 
La llave en Quinta y A. bod«ga. P^ra infér-
mes Jesfts Maiía 112- 16437 13-17 N ^ 
Se alquila la barata, c ó m o d a y venti-
lada casa Puerta Cerrada 8. Informan en Obra-
pia 26, escritorio de los Sres. Fina y C' ó en la 
calzada del Cerro 819. 16441 4-17 
Casa para establecimiento y familia 
se alquila en el mejor punto de Santiaíoda 
las Vegas, con cuatro puertas á la calle 13 
núm. 10; en el 12 está la llave é informan en 
el Vedado, calle 5í núm. 25 esquina á G. 
16401 8-16 
E n Gervasio « 3 
se alquila un magnífico salón entresuelo, pro-
{do para oñeina ú hombres solos. Tiene todea os servicios necesarios. 16414 3-16 
Se alquílala espaciosa, cómoda y ven-
tilada casa Neptuno 163'con seis cuartos co-
rridos, un entresuelo y uno sito y otro par» 
criados, dos inodoros, ducha y depsnsa. Lola 
inmediata. 165, informan. 16364 8 16 
S E A L Q U I L A 
un departamento bajo, independiente, con dos 
cuartos, con ventana a la calle, cocina y tod" 
servicio. Hay baáo y ducha, se da llavin, tren 
vías en la esquina. San Nicolás 29, entrada poi 
Lagunas, altos de la bodega. 1638:s 416 _ 
S E A L Q U I L A 
en la loma del Vedado una ca sa con jardín, 
f>ortal, sala, comedor, dos cuartos, patio, baña nodoro, agua de Vento, luz eléctrica, pisos de 
mosaico. 13 núm. 81 en el Mirasol, informan 
_15744 4-16 
Vedado, en el mejor I i i^arT) número 
4, entre Linea y Calzada, se alquila una casa, 
cómoda é higiénica. Se vende un chivo maeŝ -
tro con arreos y un cochecito. De todo infor-
man en la misma, d*; 19 a 5. 
16369 4-16 
S E A L Q U I L A 
la casa Alcantarilla 36, frente al Parque, pro-
pia para Establecimiento. luforman Aguiar93 
1̂ 392 6-16 
Una casa en la calle de Id Merced 94, 
con tres habitaciones, sala, comedor, cocina, 
ducha, con buena azotea. Informan Campana-
rio 117. La llave en la bodeea inmediata. 
16399 4 ^ L ^ 
Se cede en proporción 
un magnífico local propio para cualquier giro 
en uua de las calles mas céntricas v comercia-
les de la Habana. Informan Muralla 84, fruta-
r í a ^ _ _ 16311 S - I S ^ 
E n cuatro centenes 
se alquila una casa en Florida n. 89, de coní-
truccióo moderna y con todas las condiciones 
higiénicas necesariás. La llave al lado, 6° 
dueño Virtudes 13, altos. 16835 ! ' -
E n tres centenes 
ee alquila una casa en Peñón núm. 12 (Cerro' 
con sala, saleta, cuatro cuartos y demás s*fVJ" 
ció. La llave al lado,' su dueño Virtudes 13, ai-
tos. 16334 4^!L_— 
A l t u r a s de la H a b a n a , Víbora 
En la calle Príncipe ds Asturias, entre Estra-
da Palma y Libertad, se alquila una «uen» 
casa, acabada de consUulr. En la misma m 
formarán. 16223 15-14 
C H A C O N 14, _ .6ll 
en casa de familia se alquilan una habitaou» 
coa vista á la calle y uno ó dos ,interiores 
personas solas 6 a matrimonio sin üi11?'', 
cambian referencias. 16252___f[2lT— 
Hermosos altos; se alquilan en í'0,.,^" 
postela 114 A., los hermosos, modernos y "i® 
situados altos, á media cuadra del ^Oiegio 
Belén, compuestos de sala, saleta, 5 ciari . 
gran patio v demás comodidades, *>̂ ec n. 
centenos. Informes en el 116, tienda de rop 
16299 8-li——rrr 
Se alquila _ .3, 
un hermoso principal en Zulueta73; en la i" 
ma infortt>arán. 16212 '̂J^L——• 
En casa decente se alquilan dos ha-
bitaciones seguidas con ó sin muebles; fcl,e"en 
balcón á la callo y otra interior. Hay dueña _ 
la casa. Se cambian referencias. Aguila n. 
altos. 61171 Jjig 
Se alquilan los bajos de la casa 1 
niente Rey 14, propios para almacén ó est 
blecimiento de importancia. Informar en » 
Notaría del Sr. Antonio G, Solar de 12 á 4 p n*-
14736 26:Ocl4____^ 
N E P T U N O TO, A L T O S , 
casa de familia, se alquilan habitaciones co 
6 sin mueblo». 15835 
E n Prado l y 3 se alquilan 
habitaciones amuebladas con todos los aa 
lautos modernosi eu la misma hay un dep* 
tamento grande sin muebles. Teléfono 4»i-
15721 26-2o O 
D I A E T O D E L A M A R I N A . - E d i c i ó n de la mafíana.—Noviembre 18 de 190K. 
PALIDO Y DEBIL 
Cnaudo estó usted en tal condición, 
steina necesita un elemento que 
611 mblezca y restituya en su cuerpo las 
wzas vitales; necesita ustnd la Emul-
•Jta.de Angier. Da esas fuerzas vitales, 
Hmenta los nervios, estimula el apeti-
f promueve la diRestión, fomenta la 
jLióa de los intestinos, y crea carne y 
Cien mil módicos han propor-
ciüSd0 pruebas indudables de su emi-
Deute valor. 
F F i O m N J A I - A L A I . 
partidos y quinielas que se jugarán 
(] domingo Í9 de noviombre, á la una 
de la tarde en el Frontón Jai-Alai: 
í'ntner partido á SO tanto*. 
Entre blancos y azules. 
Primera quiniela á 6 taidon. 
Que se jugará, á la terminación 
•rimor partido. 
Eepundo partido á 30 tantos. 
Entre blancos y azules. 
Segunda Quiniela á 6 tantos. 
Qne se jugará á la terminación del 
gegnndo partido. 
El espectáculo serii amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
•41 
del 
O p e r a . — L a grandiosa ópera en cua-, 
tro actos ffemani, del inmortal Verdi, 
es la elegida por la empresa de Payret 
para la función de la noche. 
He aquí el reparto de papeles: 
Elvira Elda Cavalieri 
Kruaui Giuseppe Taccani 
ftey Carlos V Ginseppe Maggi 
J). Gómez de Silva Giulio Girino 
D. Kicardo Gaetano Mazzanti 
Juana, dama de honor Olga De Leva 
Escudero del Eey Vittorio Navarrini 
Dirigirá la orquesta, como de cos-
tumbre, el maestro Puccetti. 
Mañana, dos funciones. 
En la primera, á las dos de la tarde, 
ge cantará Favorita, por el barítono An-
gelini y el notable bajo señor Peielló 
de Seguróla. 
Por la noche, M Trovador. 
C a b i c i á . — 
Un arrebol de púrpura lejano, 
se refleja en el río, 
y el río se sonroja sobre el llano 
y aleja... aleja su caudal sombrío. 
¡Cómo nos parecemos en el mundo 
tú al arrebol, yo al río... 
Tú me alumbras y yo... meditabundo, 
me voy huyendo de tu luz... bien míol 
Julio Florez. 
U n t r i u n f o d e B y r n e . — L o s perió-
dicos de Matanzas qne llegan á nues-
tras manos nos dan cuenta de un nue-
vo triunfo literario obtenido por Boni-
facio Byrne, el notable poeta, autor de 
Lira y Espada. 
En la función celebrada el martes en 
el teatro Santo, dió á conocer el inteli-
gente actor Enrique Recio, galán joven 
de Ja Compañía Dramática de Evange-
lina Adams, un monólogo en verso, de 
canicter festivo, original del aplaudido 
bardo matancero. 
Asunto y versificación, todo fué de 
completo agrado para el nnmeroBO pú-
blico que llenaba las localidades prin-
cipales del teatro. 
La ovación qne recibió Byrne, al pre-
seitarse en el palco escénico, fué por 
extremo entusiasta. 
Nuestra enhorabuena al poe ta y 
amigo. 
Ar.Bisu.—Programa superior. 
Está combinado con tres tandas que 
se sucederán de esta suerte: 
A las ocho: Caramelo. 
A las nueve: E l doctor Maravilloso, 
A las diez: Congreso Feminista. 
La primera por Concha Martínez, la 
segunda por Clotilde Eovira y la terce-
ra por esta misma tiple y la Arregui. 
Mañana, gran matinóe. 
Y para el lunes el debut del primer 
tenor Santiago Viguera con la ópera 
Marina. 
E s p e r a n z a . — 
Sin qne tus ojos mi partida lloren, 
sin que arranque un suspiro de tu alma, 
descenderó al sepulcro 
á soñar, en mi noche sin mañana. 
A mi retiro nunca 
irás á murmurar una plegaria, 
y de otro amor en la embriaguez suprema 
hasta mi nombre olvidaríls, ingrata. 
Pero los versos que escribí llorando, 
de mí infeliz amor historia amarga, 
quedarán palpitando en tu memoria 
y pidiendo á tus ojos una lágrima. 
Ismael Enrique Arciniegas. 
C e n t r o d e A r t e s a n o s . — E s t a flo-
reciente sociedad de Jesús del Monte 
ofrecerá en la noche de hoy un baile á 
íoda orquesta en sus espaciosos salo-
nes. 
E l presidente del Centro de Artesanos, 
don Genaro Acevedo, tiene la galante-
de invitarnos. 
Muchas gracias. 
Ex e l N a c i o n a l . — L a función que 
ofrece esta noche la notable Compañía 
Ecuestre y de Variedades que dirige 
el popular Pubillones puede decirse 
"̂e es extraordinaria, por las grandes 
novedades que ae anuncian. 
Toman parte todos los artistas de es-
ta gran Compañía. 
Mafiana, gran matinée. 
C o l o r a . — 
E l premio ála virtud -
'̂o alcanzó el premio ála virtud, María, 
«unque con santa calma 
Jfjvió como una niña casta y fría 
tasada con el cuerpo y con el alma. 
Mas lo alcanzó cierta mujer casada 
venciendo la suerte, 
fiwTfPP vivi<i de otro hombre enamorada, 
u« nel á su marido hasta la muerte. 
- Ramón de Campoamor, 
N u e v o s m o t o b e s e l é c t r i c o s . — E e -
comer.damos á aquellos de nuestros lec-
tores que necesiten hacer instalaciones 
de motores eléctricos, que proyecten 
hacerlas, ó cambiar las que en la actna-
lidad tengan por deficiencias de instala-
ción ó en el servicio de fluido, se fijen 
bien en el anuncio de la Compañía de 
Electricidad de Cuba que aparece en 
la primera página de nuestra edición de 
hoy. 
E l h o m b r e d e l a s c o n d e c o r a c i o -
nes .—No hay en toda Europa, ni qui-
zás en todo el mundo, hombre que po-
sea más condecoraciones que el conde 
Von Bulow, canciller del imperio ale-
mán. 
L a única persona que tal vez le sobre-
puje en este respecto es el gran cham-
belán del kaiser. 
E l conde Von Bulow posee ciento 
quince condecoraciones entre cruces, 
órdenes y placas diferentes, sin contar 
un sinnúmero de medallas. 
L7n alemán aficionado á los números 
ha echado la cuenta del espacio que 
ocupan las condecoraciones del canci-
ller, y según asegura, si se las pusiera 
todas le cubrirían el pecho, la espalda 
y los pantalones hasta las rodillas. Sin 
embargo, el príncipe no tiene aficiouea 
militares, ni le gusta el ejercicio, ni 
soporta con paciencia las fatigas. 
Su mayor placer consiste en comer 
lo mejor posible y no andar á pie rmis 
que lo indispensable. 
Hombre de gusto. 
M a b t i . — L a empresa del simpático 
teatro Martí anuncia para esta noche 
la quinta representación de la lindísi-
ma opereta L a Fonpcc, obra que cada 
dia gusta más. 
Mañana, gran matinée y por la no-
che Cavallería liusticana. 
E s c r i t u r a c o n i a s dos m a n o s .—E l 
número de personas que escriben legi-
blemente con la mano derecha y con la 
izquierda es escasísimo, y el ser ambi-
destro constituye una gran ventaja. 
Muchos remedios se han ideado para 
dar á las dos manos la misma movili-
dad y aptitud. 
Hay quien recomienda el manejo del 
teclado de una máquina de escribir; pe-
ro el remedio más sencillo es adiestrar-
se á escribir alternativamente con am-
bas manos, cambiando de unaá otra la 
pluma al menor síntoma de cansancio. 
Es facilísimo de niño aprender á es-
cribir con la mano izquierda en una se-
mana, y á escribir con igual naturali-
dad con ambas mauos en diez días de 
trabajo. 
L a n o t a f i n a l . — 
Gedeóu á su hija: 
—Deseo, hija mía, qne me marques 
esta docena de camisas. 
—Ay, papá, ¡es mucho trabajo! 
—Pero, muchacha, qué inocente eros. 
¿Qué necesidad tienes de trabajar tan-
to? A. una camisa le pones mi nombre 
y á las demás ídem idcn>. 
Iglesia de la Y. 0. T. de S. Fra 
E l domingo 19, se celebrará Misa solemne á 
las 3 de la mañana, con sermón, que predicará 
un P, Franciscano, en honor de Santa Isabel, 
Reina de Hungría, Fatrona de !a Tercera Or-
den. Se invita á todos los Hermanos y Her-
manas. Se gana indulgencia plenaria confe-
sando y comulgando.—£1 P. Comisario. 
16462 t2-17 m2-18 
M . I . A R C H I C O F R Á D I A 
D E L S. S. D E L A C A T E D R A L . 
E l próximo domingo 3* del mes, á las 7 y 8 
de la mañana respectiramente, se celebrarán 
en la Santa Iglesia Catedral los cultos de re-
glamento. 
Habana 17 de Noviembre de 1905.—Juan Pa-
lacios, Rector.—José FranciBco Güell, Mayor-
domo. t2-17 m'-MS 
Francés é inglés. 
E l profesor diplomado DEPASSE, Lamoa-
rilla 4í, enseña estos idiomas desde hace 20 a-
ños. Con su método fácil y practico, se apren-
de correcta y rápidamente á lijpor lección. 
Traducciones comerciales y de todas clases. 
16419 4.17 
MR. C. GRECO 
Enseña prácticamente á hablar y entender 
Inglés, pronunciado y abreviado como se ha-
bla en los Kstados Unidos en muy poco tiem-
po autor del "English Conversatión" y otras 
obras. Sistema practico y fácil. Leccionei par-
ticulares á caballeros, niños y señoritas, en 
SiC y d domicilio. Honorarios 5, 10 y 15 pesos 
mensuales. SAN MIGUEL NUMER') 92. 
15474 26-29 O 
A cademia de los idiomas inglés, español y 
_ írancés y también de piano. !?e da instruc-
ción en español en los ramos siguientes: Arit-
mética, üíeografía particular y universal y con 
especialidad gramática castellana, poniendo 
especial cnidaao ü la lectura y ortografía de 
dicho idioma. En la misma se hace toda cla-
se de traducciones y escritura en máquina. 
Befilttoi. 16218 26-12 n 
IJua Señóra inglesa que ha sido direc-
tora de un colegio y tie^e dos diplomas, uno 
en inglés y otro en español y mucha experien-
cia en la enseñanza de idiomas, instrucción 
general y plano, se ofrece á dar lecciones á 
domicilio y en su morada Refugio 4. 
16220 26-12 N 
José Fiinter.-Leceión del Ramo de 
Matemática, Repaso de Bachillerato y magis-
terio. Preparación á los examenes de Artille-
ría, Guardia Rural y Pol.cia. Mecanografía. Se 
enseña á leer y escribir y se escriben cartas. 
Aguacats 122. 16014 28-8 N 
• ENGLÍSH W m ú CONVERSM'ION 
Con texto.—Ordenes en Obispo 56, sedería. 
T A Q U I G R A F I A . 
15956 15-7 N 
Udes. quieren un perfume orÍK¡ni»1, pero no ort o 
deseen dnr con aromas por excesivo fuerte», lo« cu -
les, bajo el color de orifrinalidad, encftlabrinan por ser 
tan penetrantes y violentos; prueben el T S A O - K O de 
OUEt í I . A l X , (.'ucioso oi-emMón que Jiacc furor «n Pa-
rís, Anoten que el T S A O - K O no toma su verdadera 
distinefón que una ver bien evaporado. 
DIA 18 DE N O V I E M B R E D E 190o. 
Etíty mes está consagrado á las Ani-
mas del Purgatorio. 
E l Circular estíi en Santa Clara. 
Santos Román, mártir, Máximo y 
Odón, confesores, santa Hilda, abadesa. 
San Román, mártir. Vivía este Santo 
en Palestina, de cuya iglesia era diácono. 
Apenas se encendió el fuego de la perse-
cución contra los cristianos cuando Ro-
mán se separó de su residencia á tin de 
exhortar á ios cristianos que combatie-
ran valerosamente contra los enemigos 
de la religión. Hizo tambión uu viaje á 
Antioquía con el íin de animar á los cris-
tianos que se hallaban expuestos á las 
más duras pruebas. Llegó ú la corte del 
juez Asclepiades y sabedor de que algu-
nos cristianos que estaban en la cárcel 
vacilaban en la fe, los exhortó á la cons-
tancia. Sabedor el juez de su conducta [o 
hizo prender, luego azotar, condenándolo 
á ser quemado vivo. En aquella sazón 
llegó el emperador. Diocleciano á An-
tioquía, y considerando que óste era poco 
suplicio mandó le fuese cortada la lengua 
hasta la raiz. Después fué conducido otra 
vez á la cárcel, puesto en el cepo con 
grillos, esposas y pesadísimas argollas, 
permaneciendo así mucho tiempo, hasta 
que por último fué degollado, en el día 
17 de Noviembre del aflo 303. 
F I E S T A S E L SABADO 
Misas solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia á las ocho y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María.—Dia 1S—Corresponde 
visitar al Purísimo Corazón de María en 
Belén. 
» m BRILLANTES, 
P ^ l a s , r u b í e s y e s m e r a l d a , 
^ t i l o m o d e r n i s t a . ^ -Desea V d . 
^ r I a s y a d m i r a r l a s ? P a s e p o r 
c a s a d e 
i . B O R | 0 l l i . C 0 M P 0 S T E L 1 5 6 . 
1 a 
M, I . M K M I f i D E S U i l O 
erigida en la parroquia 
DE N T R A < S R A . D E G U A D A L U P E 
E l dominffo 19 del mes corriente álas 8}^ de 
la mañana, celebrará la festividad reglamen-
taria de Domingo 3', con Misa de Ministros y 
sarmón, terminando con la procesión del San-
tísimo por las naves del templo. 
E l lunes 20 siguiente y en cumplimiento de 
lo preceptuado en los vigentes Estatutos, en 
su artícnlo SI del capítulo Undécimo, tendrán 
efecto en la misma parroquia de Guadalupe, á 
las S'a de la mañana, solemnes honras, por 
esta 'Árchicofradía, en sufragio de las alma» 
de los hermanos fallecidos. 
Tambifin, desdo las 7 de la mañana del mis-
mo día 20,3e celebrarán misas por el alma del 
Sr. Eduardo F. Plantó, hermano que fué de 
esta Corporación, fallecido recientemente en 
la Península. •,. < t j 
Y se avisa por este medio a todos los cofra-
des y demás fieles para su conocimiento y asis-
tencia á los referidos actos. 
Habana 16 de Noviembre de 1905.—El Rec-
tor, Andrés Segura y Llopiz.—El Mayordomo, 
Jos6 Casanovasy Armenteros. 
16324 4-15 
¡¡PARA LA OPERA!! 
m I 
3Iás de cien modelos distintos 
D E S D E $3 A $50. 
La Casa de los Espejuelos, 
O B I S P O 5 4 . T E L E F . 3 0 1 1 . 
c 2065 2 N 
PALUDISMO 
Y T O O * 
C L A 5 C DC 
CALENTURAS ^ t ' V * 
P I L O 0 R U S # 




l>. 3Iiífiiel Farras desea saber el pa-
radero da su hermano Salvador Parras y To-
más que en el año de 1900 se encontraba colo-
cado en Camajuaní con el Sr. D. Juan Soiís en 
su tabacalera. De su paradero darán avieo_en 
la casa calle de Paula n. 2, por Oficios al señor 
Francisco Serón en representación del Sr. Mi-
guel Farras.—se suplica la inserción en los de-
mas periódicos de la Isla. 1645S 8-17 
Uu sefior de instrucción superior, ca-
sado, mucha experiencia, hablando español, 
inglés y francés, desea un empleo formal y ele 
porvenir en negocio ó en cualquier ramo. Es-
cribir: Correos, apartado 987. 16420 4-17 
S E N E C E S I T A 
una criada para los quehaceres de 2 habita-
ciones. Sueldo |10 y ropa limpia. Prado 94, en-
tresuelos. 16431 4-17 
¡Ojo! Aviso.-Un cortador sastre p n í c -
tico en corte y confección, que lleva cinco años 
en el país, se ofrece para sastrería ó tienda de 
ropa. No tiene inconveniente en salir al cam-
f o. Para informes y demás detalles dirigirse á nqnisidor 29. teléfono 3037. 16448 4-17 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera que sepa cocinar bien y 
sea aseada: se prefiere de color, si no sabe bien 
b u obligación que no se presente: sueldo dos 
centenes. Paia intormes Prado 81. 
16454 4-17 
Y O F U M O 
E L T U R C O 
Se solicita uu vendedor que se haga, 
carero de la venta de nuestras raercancias, por 
medio de muestras, á los comerciantes al por 
mayor y al detalle. Las mercancías son de fá-
cil renta. Se paga buen sueldo y comisión. 
Enviénse 3 centavos en sellos de correos oara 
detalles completo. Dirigirse A Can-Dex Mfg. 
Cí St. Louis, Mo. P 2-17 
f l - A / O F A L T E - * 
I ^ L A F I E S T A 
N i k I u * pwrsms»« prlrt» fenistfr i 
<ui)ie$ íríiis MaMftnmfNntMWid *n 
libr». por temor 1 rt» fHfrtí MfSpu. Na 
cvtiBír» dtsKiailibraíi por ta t k U 
iMfflrt y p»r ti al«r. t»id« n e»Ua««o y 
«lUri lu Jabeas, >Urf*s.«U- • • • • 
Una cucharada todas las mafianas. 
durante los calores de r 
M A G N E S I A S A R R A 
R E F R E S C A N T E V E F E R V E S C E N T E 
Es el a i s seguro preservativo do los 
trastornos gástricos. 
DROGUEPÍ* SARR* c n t o c í s l . s , 
Ttt. Btj y C«Bp«»W». B»ka« F A R M A C I A S 
S E NBJi E S I T A 
un hombre para cuidar un jardín chico y otros 
pequeños quehaceres. Buenos Aires 23. Cerro. 
16485 4-18 
I na buena cHandora peninsular 
recien llegada, de dos meses de parida con 
buena y abundante lecho, desea colocarse a 
leche entera. Tiene quien la garantice. Infor-
men Sol 8, Fonda Los 'fres Hermanos. 
16467 4-18 
F. H E R R E R á , 
Profesor Mercantil.—Instrucción elemental I 
y superior. Especialided en inglís, contabill- I 
dad y cálculos mercantiles. A domicilio y en i 
su Academia Consulado 84. 1512S 260t24 
O l i v e r i o A g ü e r o 
Profesor de Piano 6 idiomas Inglés, Francés 
y Alenjún. También se ofrece para dar clases 
de Aritmética Mercantil y Teneduría de L i -
bros. Aguacate 1. G Jn 30 
T L H l S ) DE BE: 
Colegio de niño-?. Aguila 335. 
Sucursal del Colegio de Belén. Enseñanza 
elemental y superior. Inglés. Regenta, Fran-
cisco Lareo y Fernándsz: se admiten uiüosque 
ya sepan leer. Pídanse prospectos. 
15488 25-29 O 
C L A S E l>E PIANO 
Una buena profesora se ofrece para dar lec-
cones do piano A dornicilio, ó en su casa calle 
de la Habana núm. 104. Precios módicos. 
Para dar clases de l í y 2' EnseíSanza 
en casa particular, se ofrecs un profesor com-
peten e qus posee varios títulos académicoi. 
También prepara mao^ros para los próximos 
ex menas. IMrierirse por correo á J . Q. en 
Ojispo 80. tienda da ropai E l Correo do Pa-
rís, g 20 Oc 
L o s E s p a ñ o l e s , 
Americanos y Lusitanos pintados por Si mis-
mos, colección de tipos y cuadros de costum-
bres escritos por los más reputados literatos de 
estos países, 2 tomos grandes con magníficas 
láminas S2. Las Españolas, Americanas y Lu-
citanas pintadas por si mismas, 2 tomos gran-
des con magníficas láminas $2. Do venta calle 
de la Salud 23, librería de R. Turbiano. 
16402 4-16 
A R T E S ¥ O F I C I O S . 
CORSES BE T O D A S F O R M A S 
con ballena y hechos á medida, desde |2 oro 
americano en adelante.—NEPTÜNO 86. 
16447 4-17 
^ \ E L V E R A N O I 
trastorna la digestión = 
f d á lugar á Jaquecas 
Mareos, Biliosidad, 
Malestar geueral, etc. | 
| Una cucharada todas las mafianas 
; evita todas esas inconveniencias = 
30 AÑOS DE EXITO CRECIENTE 
M A G N E S I A , 
S A R R A 
REFRESCANTE EFERVESCENTE 
E DROGUERÍA SARRÁ ^V*1" = £ lai 
E T«sitnte Rey y Compostda. Habana Farnams i 
amuiiiiuiiiiuiiiiiiiiüiimmiuiiiiiiiimiiiiiiuiiiiiimn.-
¡ O J O ! ¡ O J O ! P R O P I E T A R I O S 
E l único que garantiza la completa extirpa-
ción de tan dañino insecto, contando con el 
mejor procedimiento y gran práctica. Recibe 
avisos Neptuno 28 y por correo finca E l Tama-
rindo, Arroyo Aoolo.—Ramón Piñol. 
163S6 * 13-16 N 
Correspondencia comercia! 
y traducciones en Inglés. Castellano, Alemán, 
francés. Sirvo correspondencias de un dia á 
otro, confidencia abloluta. Traduzco cartas, 
documentos, anuncios, libro1», etc., á la mayor 
brevedad.—Precio: De 2 á 5 cts. oro español 
la línea escrita en máquina según clase.—Diri-
jirse por escrito á, E. AI. Holat, Diario de la 
Marina. 16083 26-9 n 
Químico azucarero 
Sa ofrece á los señores Hacendados; tiene 
muchos años de práctica, y buenas referencias 
Industria 133, cuarto n. 11 15795 26-4-
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Electricista, constructor 
é intalador de para-rayos sistema moderno n 
edificio», polvorines, torres, panteones y bu-
ques, garantizando su instalación y materia-
les. Reparaciones de los mismos, siendo reco-
nocidos y probados con el aparato para mayor 
garantía.. Instalación de timbre? eléctricos. 
Cuadros indicadores, tubo? acústicos, linea-i 
teléfonicas por toda I i Isla. Reparaciones de 
toda clase de aparáis del ramo eléctrico. Se 
garantizan todos los trabajos. Compostela 7. 
16103 25-7 N 
C O f l P B A S u 
S e c o m p r a u n a c a s a 
autigua, de 8 á 10 metros de frente, 26 á 30 di 
fondo, próximamente, para fabricar. Ha de 
estar en buen barrio y tener frente al Norte 
brisa. También una casa alto y bajo, que no 
exceda de $14,000, 6 baja para fabricar altos. 
Siempre frente al Norte ó brisa. Sin corredor 
T. G. Apartado 193, Correo. Indíquese calle. 
número y precio. 16105 8-10 
C 0 I F & 0 CUPONES 
de las fábricas de cigarros, Campanario 193. 
15601 23-1 n 
S e s o l i c i t a 
en Monte £47 una cocinera y una criada de 
manos, que tengan referencias. 
16477 <-18 
A P R E N D I Z DE I M P R E N T A . 
Se solicita uno en Bernaza 17, entrada por 
Obrapía. 16487 4 13 
Una joven peninsular desea colo-
carse de criada de mino 6 manejadora. Es 
cariñosa con los uiños y sabe cumplir con su 
deber. Tiene quien la recomiende. Informan 
Industria 85. 16470 4-18 
Una peninsular desea colocarse 
de criada dfe mano 6 manejadora: sabe cum-
plir con su obligación y tiene quien la reco-
m.ende. Informan Lealtad núm. 44. 
16169 4-18 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocirse de cocinera, en casa particu-
lar ó establecimiento. Cerro 795. 
16457 8-17 
Desea colocarse de crlarta ele mano 
ó manejadora una muchacha peninsular. Sabe 
su obligación y tiene quien la garantice. San 
Pedro 6, fonda La Paloma, cuarto número 20. 
16449 4-17 
8e solicita una criada de mano, blan-
ca, para limpiar 3 habitaciones y ayudar 4 co-
ser en máquina, se dan de 2 á 8 contenes y ro-
pa limpia, y una chiquita de 12 á 14 años para 
ayudar á los quehaceres con sueldo y ropa 
limpia. San Nicolás 20, entrada por Lagunas, 
altos de la bodega. 16334 4-16 
Monte 17, altos 
Se solicita una criada de mano, que entienda 
de costura, para una corta familia. 
16366 4-16 
Una criandera peninsular. íle 4 me-
ses de perida, con buena y abundante leche, 
desea colocarse á leche entera. Tiene quien la 
garantice. Informan Animas 58. No tiene in-
conveniente en ir al campo. 
16360 4-16 
S E S O L I C I T A 
una criada peninsular de mediana edad para 
servir á una señora sola y limpiar su habita-
oión. Tiene que hacer mandados. Industria 
112, informan. 16361 4-16 
E n el Vedado, calle 5: n? 19 
entre G. y H. se necesita una cocinera 6 coci-
nero de color, para corta familiia, que sep» 
muy bien su obligación y que sea muy aseada. 
16353 4-15 
U O C H E K O P E N I N S U L A R 
Se ofrece para casa particular, práctico en 
el oficio. Informarán Villegas 107, bodega. 
16415 4-16 
T A L L E R JDE L A V A D O 
" E L CERJRO." 
Calzada del Cerro 545. En esta casa se nece-
sitan planchadoras para ropa da señora. 
16451 4-17 
S e s o l i c i t a n 
una criada de mano y una manejadora, que 
sepan cumpiir con su obligación. Virtudes S6. 
16438 4-17 
pidan á la Central Modelo, que no cobra co-
bra comisión, y sirve personal honrado. Te-
léfono 312?, Sol n. 7. Se tramitan salidas de 
Triscoroia. 16249 4-16 
Una peninsular desea colocarse de 
criada de manos lleva cuatro años en el país y 
sabe cumplir con su obligación, tiene quien 
responda por ella y por su trabajo, puede 
llevar recomendaciones de donde ha servido. 
Dirigirse Someruelos 24. Bodega. 
16391 4-16 
Se solicita una criada de mano 
peninsular, en Virtudes 88 de 12 á 5. Si no 
sabe cumplir con su obligación que no se 
presente. Buen sueldo. 16411 4-16 
S E S O L I C I T A 
una criada de manos que sepa coser. San Lá• 
zaro 8̂ , altos. 16471 4-18 
Una joven peninsular que lleva tres 
sños en Cuba, desea colocarse de criada de 
mano, camarera 6 manejadora Sabe cumplir 
con su obligación v tiene quien la recomien-
de. Informan San Miguel 69 B. 16472 4-1S 
Una señora peninsular desea colo-
caroe de criandera á media leche, que la tiene 
buena v abundante. Tiene quien la garantice. 
Informan Villegas 9. 16466 4-18 
Una joven peninsular desea colocarse 
que lleva 2 años en el país, lo mismo en el 
campo que la Habana, de criada de mano ó 
manejadora. Villegas 31. 
1(1490 4-18 
Vedado, ce desea una buena cocinera <?e color, 
con buenas recomendaciones de 1*9 casas que 
ha estado. Se paga buen sueldo. 
16<89 4-18 
Casa de sirvientes, 
única y primera en Cuba qui sirve personal de 
vergüenza sin cobrar comisión, telef, 3128, en 
Sol n. 7. La Central Modelo, se tramitan sali-
das de Triscornla y facilito braceros para el 
campo. 16224 4-18 ' 
Practicante de Farmacia. 
Un joven peninsular con cinco años de prác-
tica en la Península dasea colocarse en cual-
quier punto de la Isla. Dan razón Lamparilla 
núm. 63. 16485 8-18 
Se solicita nn hombre de mediana 
edad para repartir ropas en la Tintorería 
Francesa. Neptuno 4. También un medio sas-
tre para composiciones y un muchacho recien 
llegado para ayudar en el taller. Todos han de 
ser formales y dar pruebas de buena conducta, 
16468 4-18 
S E S O L I C I T A 
un hortelano para atender una pequeña huer-
ta; ha de saber ordeñar vacas. Sueldo 15 pesos 
plata, calle F n. 24, entre 13 y 15. 
16473 4-18 
Criadas de mano 
prácticas y con garantía de su honradez tan 
solo las sirve la Central Modelo en Sol núm. 7, 
Telef. 3128: facilito trabajadores para el cani-
no y tramito salidas de Triscornia. 
16249 4-17 
C R I A D A D E MANOS ' 
Para un matrimonio, sueldo dos centenes, si 
no sabe cumplir con su obligación que no se 
presente. O'Reilly 66. 16455 4-17 
Una j;)ven peninsular 
cocinera, desea colocarse solamente para la 
cocina, duerme en el acomodo, prefiriendo sea 
en •! Vedado. Tiene quien la garantice. Infor 
man Industria 73. 16456 4-17 
Dos j ó v e n e s peninsulares desean co-
locars'ede criadas de mano ó manejadoras, sa-
be cumplir con su obligación y son cariñosas 
con los niños. Tienen quien responda por ellas 
Informan Bernaza 37Vi 16452 4-17 
J U S T A C B A V E S 
desea saber el paradero de su hijo Joosé de Je-
sús Granados, que según noticias se encuentra 
en Manzanillo. Dirigirse á Concordia 78. Ha-
bana. 4-17 
Un muchacho peninsular desea colo-
carse para servir en fonda ó casa narticular. 
Es trabajador y cumplidor en su deber. Tiene 
luien lo recomiende. Informan Sol 8. 
16436 4-17 
SE S O L I C I T A 
una manejadora de color, que sepa su obliga 
ción, sea aseada y de buenas referencias, San 
Lázaro 122. 16442 4-17 
S E S O L I C I T A 
una cocinera para corta familia, se prefiere 
que duerma en la casa. Sueldo 2 centenes. Mu-
alla 719 A segundo piso entre Bernaza y Cris 
to. 16421 4-17 
Sé desea tomar alquilado ó arrenda 
do de Infanta á la Habana y Reina y San Lü -
zaro, un terreno aunque tenga algo edificado, 
para destinarlo a depósito de materiales de 
óonstmeción. Informes Lealtad 12, bajos, de I I 
a 1 y de 6 a 8, Af. L. G. 16445 15-17 
Una criandera peninsular 
primeriza de 3 meses, de buena y abundante 
eche, desea colocarse a leche entera, no tiene 
inconveniente en ir al campo, puede verse b u 
niña, para informes Lucena 8, esquina a San 
Jos^ 16429 4-17 
Dos habitaciones unidas altas, 
frescas, se alquilan en }12-75 oro, para caba 
ileros solos ó matrimonio sin niños. 9e exigen 
referencias, Cienfuegos 7, cerca de Monte, 
16435 4-17 
Una joven parda desea colocarse 
de criada de mano. Entiendo un poco de eos 
rura y sabe desempeñar bien su obligación. 
1 ienen buenas refrendas. Informan Maloja n 
60, carbonería. 16433 4-17 
S E S O L I C I T A N 
una cocinera y una criada de manos para cor 
a familia, no tiene que fregar suelos. Saeld' 
0 pesos plata. Salud 46. 
16428 4-17 
OÍí joven peninsular desea colocarsi 
le cocinero en casa particular ó fonda, Tien 
\\i\er\ lo recomiende y sabe cumplir con st 
obligación. Informan Sol n. 12, fonda, de 8 i. 
12 y de 4 á 6. 16410 4-17 
Se sol ic ita una cocinera 
que sepa su oblisación para un matrimonio 
solo prefiriendo duerma en el acomodo, en 
Consulado número 59 (bajos) 
16410 4-16 
P I I D 0 R A 5 
eclentv 
DROGUftlIA SARRA 
i Solicitan colocación dos peninsulares 
en una misma casa, la una para criada de ma-
no y la otra para manejadora. Tienen quien 
las p-arantice. San Pedro número 20. 
__Jl6395 4-16 
Matrimonio peninsular s i r hijos de-
sea colocarse: él de cocinero, criado ó portero 
sabe leer y escribir v ella de criada de manos. 
Tienen quien garantice su honradez y no tie-
nen inconveniente en ir al campo en Murall» 
84, darán razón en los altos. 16413 4-16 
Se solicita un zapatero 
que a cambio de local para trabajar, habita-
ción para dormir y una gratificación, haga una 
pequeña limpieza y las veces de portero, en 
Compostela 113, entre Sol y Muralla. 
16406 4-16 
J O V E X 
con buenas referencias, desea colocarse de ca-
marera ó criada de manos. Informan en Indus-
tria JO^ 16370 4-16 
Una buena cocinera 
desea colocarse: sabe cocinar de todas clases. 
Tiene quien la recomiende. Dirigirse á Oficios 
n. 80. 16372 4-16 • 
Salustiano Muñoz, desea saber el pa-
radero de Pura Cosío, peinadora, madrileña. 
Se agradecerá al que sepa su residencia lo par-
tioipe & la fonda Las Cuatro Naciones, Muelle 
de Luz, San Pedro 20. 16387 4-16 
Una buena cocinera desea colocarse 
en casa particular, sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene quien la garantice. No sale de la 
ciudad. Informan Cárdenas 13, 
16079 4-16 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano peninsular de30 d 40 años, 
que sea formal y friegue suelos. Sueldo dos 
centenes v ropa limpia. Manriqne 73, bajos. 
16336 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven peninsular para criad o de manos 6 
portero, es persona de confianza y tiene per-
Eonas que respondan por su conducta. Infor-
man á todas horas Tejadillo 47, bodega. 
16312 4-15 
l'na c r iandera peninsular de o me-
ses de parida y con su niño que se puede ver 
con buena y abundante leche, desea colocarse 
á leche entera. También se colocaría de ma-
nejadora. Tiene quien la garantice. Infor-
man Carmen 6. 16342 4-15 
SE S O L I C I T A -
pura un matrimonio, una criada de mano, sla 
pretensiones, Neptuno número 193. 
16156 4-15 
E n a n a n a o 
Una señora peninsular desea colocar-
se do criandera á leche entera con buena y 
abundate leche. Tiene buenos informes y 
quien la garantice informarán en Monte nú-
mero 147, 16390 4rl6 
Dos pcninsiilaresracíiññitadas en el 
país, desean colocarse, una de criada de mano 
y la otra de cocinera. Saben.cumplir con su 
obligaoión y tienen quien responda por ellas. 
Informen Aguila j07, . 16396 4- lo 
Se solicita una buena criada que sepa 
servir y tenga buen carácter con los niños se I 
prefiere que sea peninsular: si no sabe su obli- I 
gación que no se presente. El sueldo es de dos 
centenes y ropa limpia. Prado 81, informan. 
16354 4-18 
Para la administración de una finca, 
ocupación en ingenio ó escritorio, se ofrece 
un joven de 32 años, recién llegado de la Pe-
nínsula, posee contabilidad y un título acadé-
mico. Informan Prado 87 ó en este Diario. 
16368 4-16 
S E S O L I C I T A 
un dependiente que haya trabajado on el giro 
de sedería y ropa al detall, con recomenda-
ciones. Informes Neptuno 218^, altos. 
16367 4-16 
Se solícita un muchacho de 14 á 1(> 
años, que sea formal y trabajador para ayu-
dar en los quehaceres de un establecimiento: 
ha de tener quien responda de su honradez y 
buen cumplimiento; dirigirse á Habana n, 94. 
16373 4-16 
Una joven peninsular 
desea colocarse de manejadora 6 criada de 
mano. Es cariñosa con los niños y sabe cum-
plir con su deber. Tiene quien la recomien-
de. Informan Zulueta número 6. 
16394 4-16 
Unajoven peninsular desea colocarse 
de manejadora ó para el cuidado de una señó-
la, es de buenos antecedentes y cariñosa para 
todo y sabe cumplir con su obligación. Dan 
razón Concordia 156: 16389 4-16 
Dos jóvenes peninsulares desean co-
locarse, una de criada de mano y la otra de 
manejadora. Saben cumplir con su obliga-
ción y tienen quien responda por ellas. Infor-
man Monte 39, sombrerería. 
16369 4-16 
Una criada peninsular 
solicita colocarse de criada de mano da corta 
familia, manejadora de un niño ó acompañar 
á una Sra. Manrique 32, 
163S1 4-16 
V E D A D O 
calle 13 núm. 83 entre 10 y 12.—Se solicita una 
criada de mano de color, que tenga quien la 
recomiende, 16418 4-16 
V E D A D O 
Se solicita una cocinera que tenga buenas 
referencias. Impondrán calle 15 n. 19 esq. á 11. 
16417 4-16 
Un joven que posee el ingflés, desea 
encontrar colocación como ayudante de car-
peta, cobrador ú otro empleo análogo. Es ac-
tivo y no tiene pretensiones. Informes Monte 
S4. sastrería. 16398 4-18 
Desea colocarse una criandera penin-
sular, de cuatro meses de parida, con su niño 
que se puede ver, á leche entera ó á media, 
'í iene quien la erarantice é informan Corrales 
ni mero 73, 16412 4-16 
Un buen cocinero de color desea co-
locarse en casa particular 6 establecimiento. 
Sabe el oficio con perfección y cocina á la es-
pañola, criolla y francesa y tiene mucha prác-
tica. Informan Gervasio número 113. 
16407 4-26 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, sin distinción de raz?., 
nara corta familia. S e ppgan 10 pesos plata 
española mensuales y ropa limpia. Industria 
n ú m. 66. 16376 4-16 
Solicito cocinero que sepa su obliga-
ción y que haya trabajado en fondas para uti-
lizar sus servicios en la nombrada " L h . Palo-
ma" situada en Virtudes n. 60 esq. á Galiano 
uudiendo presentarse á hora hábil, 
16374 4-16 
En J e s í s Sel MoíiI^ 127 A . 
se necesita una costurera que sepa cortar 
r 10388 4-16 
L najovea peninsular desea colocarse 
l; manejadora ó criada de mano. Ks cariñosa 
un los niños y sabe cumplir cou su deber.~ 
-levao años en el país y tiene quién la araran-
ics. Informan Crespo 30. 
16367 4.16 
General Lee 25, be aolicita un criado y una 
criada de mano, una manejadora y una cos-
turera. , 16323 b-15 : 
Una general criada de mano ó ma-
nejadora, sabe cumplir con su obligación y 
tiene personas que la garanticen. Informan ' 
Inquisidor 29. 16353 4-15 
Se solicita u n a cr iada peninsular , de 
mediana edad, que sepa su obligación y con 
buenas referencias, para hacer los quehaceres 
de una casa de corta familia. Sueldo 3 luises y 
ropa limpia, Dolores 16, Quemados de Ma-
rianao, 16325 4-15 
S E S O L I C I T A 
una manejadora de color, que sepa su obliga-
ción y traiga referencias, en Malecón casi es-
quina á Aguila, altos. 16827 8-15 
Cocinera de mediana edad, peninsu* 
lar, práctica en el país, desea casa sería, ga-
nando 3 centenes, prefiriendo casa de comer-
cio, y si es casa de familia duerme en el aco-
modo. Informes Cristo 35, altos. 
16329 4-15 
Sirvientes garantizados 
y sin cobrar comisión, pidan á la Central Mo-
delo, teléfono 3128, Sol núm. 7: facilito traba-
jadores para el campo y tramito salidas de 
Triscornia. 16249 4-15 
Se desea alquilar 
una casita curiosa en el Cerro ó Jesüs del 
Monte, que tenga un pedazo de terreno ó tras-
patio grande. Aviso por tarjeta postal al se-
ñor Pinedo, S. M¡giiei220. 16315 4-15 
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S E S O L I C I T A 
nn criado de mano, peninsular, que sea práo-
tico en su oñcio y traiga buenas referencias. 
Informan San Rafael 14, altos, de 12 á 2 de la 
tarde. 16347 4-15 
CN JOVEN peninsular solicita colocación 
en oficina, depósito 6 escritorio de almacén, 
por haber desempeñado ya este trabajo. Tie-
ne buenas referencias en la plaza Aspiraciones 
módicas. Es formal y serio. Pueden dirigirse 
á Zulueta 3 café, J. H. 
16352 4-15 
Mecanógrafo que sepa el i n g l é s 
correctamente y que sea práctico en negocies, 
ê solicita en Reina 13, ferretería, ya para to-
do el día ó solo por horas, tíe desean referen-
cias. 16337 4-15 
l'na buena cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular ó establecimiento. 
Sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
la garantice. luformaa Inquisidor 16, bajos. 
16349 4-15 
S E N E C E S I T A 
una criada de manos de buenos modales que 
no sea recien llegada, poco trabajo, dos de fa-
milia. |8 de sueldo. 3an Rafael 114. 
16350 4-15 
UN P E N I N S U L A R 
que sabe leer, escribir y contar, se ofrece para 
casado comercio ó bien para el campo. Infor-
man Progreso 11, A. Habana. 
16338 4-15 
S e s o l i c i t a 
una criada de color que sea buena en Prado 48 
altos, de las nueve de la mañana dn adelante. 
16351 4-15 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano. Sabe coser á mano y á má-
quina y tiene recomendaciones de las casas 
donde ha estado. Informan San Pedro 20. 
18341 4-15 
V I R T U D E S 17.3 
Dos hermanas jóvenes, peninsulares, desean 
colocarse de manejadoras ó criadas ne mano. 
Saben coser á mano y máquina y tienen quien* 
responda. 16321 4-15 
X J Í A K I V JJK JLA —Jímcion ae ia mañana.—ivorieninre W ae I í ju» . 
NOVELAS CORTAS. 
(CONCLUYE) 
E l hnracán bramaba con fiereza. E l 
mar encabritaba las olas, que sacudían 
su melena de nieve salpicando el case-
río pescador. 
Las mujeres encendían cera á sus de-
vociones; los hombres callaban; en su 
silencio había más terror que eu los la-
mentos y congojas. 
En torno de los aparejos se acurruca-
ban grandes y chicos. Los labios del 
más viejo murmuraban, entre temble-
queo de pena, la misma relación. 
Fué una noche como aquélla; así de 
obscura y así de horrible; el huracán 
bramaba también; las olas sacudían su 
melena de nieve salpicando el caserío 
pescador. Fué la noche en que se tragó 
•1 mar para siempre á la hija de ' 'Vi-
centón". 
¿Quién era ^Vicentón"'? Un hombre 
de bien, cabal para el trabajo y cabal 
para las personas. No tenía otra prole 
que Mariuja, el orgullo de su vida; el 
orgullo de la playa; sus ojos parecían, 
de tan negros, uu abismo; eu él cayó, 
muerto de amores, un joven piloto. 
Mariuja y el marino se contaron mu-
chas veces sus ternuras al borde de las 
aguas; las aguas tuvieron envidia. Y 
una tormenta le quitó á Mariuja el 
novio. 
¡Pobre nifia, viuda de amores! Se le 
trastornó la cabeza. Y fué aquella no-
che, así de obscura y así de horrible, 
la en que Mariuja corrió á la barca de 
su padre, soltó la amarra y se lanzó, á 
fuerza de remo, entre las crestas de las 
olas, para buscar á su amante. E l mar, 
compasivo, se la tragó también. ¡Quién 
sabe si Mariuja y el piloto tendrán allá 
dentro, donde cuentan que hay la cor-
te del dios de los océanos, un palacio 
de corales I 
A l otro día, el mar escupió la barca 
de "Vicentón"'. Y allí, en la ensenada, 
duerme su pena, panza arriba, sin que 
nadie la toque, porque es sagrada, por-
que en ella tienen dos almas un sepul-
cro. 
Por eso "Vicentón" va á contem-
plarla muchas tardes y reza devota-
mente como ante un altar! 
» 
Todos conocen la vieja historia. A 
los ancianos les cuesta lágrimas; á los 
jóvenes, suspiros. E l viento la trae en 
sus quejas y las olas en sus ecos 
A n g e l A l c a l d e . 
S i desea V. t ener u n excelente p i a n o , no v a c i l e e n t o m a r l o de 
" R . C o r s & K a l l m a n n " 
Su solo nombre es una g a r a n t í a , los recomiendan el profe-
sorado y m á s de 500 familias que los poseen á sat i s facc ión . 
Estos pianos se venden á pagar por mensualidades desde 
3 centenes en el a l m a c é n de m ú s i c a de 
JOSE G I R A L T , O ' R E I I L Y 61, H A B A N A . — A P A R T A D O 791, 
c5025 alt 25-1 n 
S e d e s e a c o l o c a r 
cna peninsular de manejadora ó criada de ma-
nos. Tiene quien la recomiende. Baratillo 7, 
altos. 16219 4-15 
Crianderas. Desean colocarse cuatro 
crianderas con buena y abundante leche, muy 
saludables y cariñosas para los niños: tienen 
buenas referencias. Informan Inquisidor 29, 
16313 4-15 
TTNA JOVEN DE COLOR, desea colocarse 
^ de criada de mano ó manejadora: sabe cum-
plir con su obligación y tiene quien la reco-
miende. Informan Vista Hermosa 25, Cerro. 
16316 4-15 
Una joven peninsular 
desea colocarse de manejadora ó criada de 
mano. Es cariñosa con los niños y sabe cum-
plir con su deber. No tiene inconveniente en 
ir al campo. Tiene quien la recomiende. 
Informan Ban Rafael ló*, cuarto n. 6. 
1C331 4-15 
Una buena cocinera de color, 
desea colocarse en el campo. Cocina á la espa-
ñola, francesa y criolla y tiene quien la garan-
tice. Informan Villegas 72. 
16332 4-15 
S E D E S E A 
saber el paradero de Mannel Fernández Mi-
randa, natural de Asturias y que se supone 
reside en la Habana, pues su familia se halla 
inquieta por él; pudiendo dirigirse las señas 
á la Habana Reina SO á José Pérez Reguera ó 
á Pinar del Rio en el Barrio de Tairooas & 
V I C E N T E FERNANDBZ?Y MIRANDA. 
16346 8-15 
Se solicita una mujer blanca y Joven, 
para el servicio de unas habitaciones y cuidar 
un niño, ha de estar acostumbrada al trabajo. 
Se le dará buen trato, l'.O plata y ropa limpia. 
Para más informesMaloja 42. 
16313 4-15 
Médico solo solicita casa nueva 
ocho ó diez centenes entre Sol, Cuba punta 
Monserrate. Ofertas A. C. apartado 192. Telé-
fono 989. 16320 8-15 
colocación un cocinero que sabe su obligación 
bien, para establecimiento ó casa particular. 
Maloja 136. 16314 4-15 
UNA C B I A D I T A 
que sea de lü á 15 años se solicita, para servir 
á una señora, en Monserrata 63, altos. 
__16362 4-15 
Una señora peninsular desea colocar-
se de cocinera on casa particular ó estableci-
miento. Sabe cumplir con su obligución y tie-
ne quien la garantice. Informan Industria 129, 
altos. 1632S 4-15 
M E C A N O G R A F O 
y tenedor de libros, haolando perfectamente 
el francés y un poco el inglés, desea colocarse. 
Escribir i esta administración con las letras 
P. C. 16111 8-10 
Una criandera peninsular con buena 
y abundante leche reconocida por el Dr. For-
tun, desea colocarse á leche entera. Tiene 
quien la garantice. Informan Vedado calle 22 
esquina á 15, próximo al paradero de los ca-
rritos. 16068 10-9 
TANICA AGENCIA.—La lí de Aguiar, O'Rei -
u,ily n. 13, teléfono 450, de J . Alonso y Vilia-
verde. En esta casa encontrará el público todo 
cuanto servicio doméstico necesite de ambas 
clases, toda clase de dependientes de comer 
ció y cuadrillas de trabajadores para el campo 
16163 13-11 
I>r. Benito Vieta y Moré 
Cirujano Dentista.—Teléfono 6075—Príncipe 
Alfonso n. 394, entre San Joaquín é Infanta.— 
Gabinete montado á la altura de los primeros 
del mundo. Completa garantía y perfección. 
15417 62-28 O 
Un tenedor de libros que tiene varias 
horas desocápadas, se ofrece para llevarlos un 
alguna casa de comercio por módica retribu-
ción. Informan en E l Correo de París, Obispo 
80, tienda de ropas. g Oc 
Desea colocarse 
nna joven peninsular dt criandera con buena 
y abundante leche: tiene quien la recomiende 
Iníorman Carmen 46. 16324 4-15 
A C E N T E S 
Gran comisión, lácil trabajo, grandes venta-
jas. Prado 100 de 8 á 5, 16238 8-14 
S e s o l í c i t a 
una criada de color, que entienda algo de co, 
ciña, ha de traer referencias. San Rafael 152-
altos letra L 16274 • 8-14 
E n 15 minutos facilito crianderas, 
criadas, manejadoras, cocineras, trabajadores 
fr toda clase criados y obreros. Aguiar 84, te-élono 86, apartado 9tí6. R. Gallego. 
16210 26-12 N 
Una joven peninsular 
desea colocarse de manejadora ó criada de ma-
nos. Sabe cumplir con su ooligación y es cari-
ñasa con los niños. Tiene quien la recomien-
de. Informan Marina 16, C. Torreón. 
16330 4-15 
D i n e r o é H i p o t e c a s . 
S E D A D I N E R O 
con garantía en hipoteca sin intervanclón de 
corredores. Informará Julio Paig, Reina n, 6, 
sastería. 16475 4 18 
Dinero barato en hipoteca 
Al 7 y al Spg desde foOO hasta la más alta 
cantidad en sitios céntricos; en barrios y Ve-
dado, convencional. Se compran casas d« 2.000 
pesos hasta $12.000. J . Espejo, Aguiar 75. letra 
C, relojería, de 2 á 4. 15*74 8-18 
Casas en construcción 
y solares yermos en cualquier barrio de la 
Habana y Marianao; se desean dar en hipo-
teca de dos á cinco mil pesos sin corredo-
res. Vedado calle 5? núm. 25 en G, y F .— 
Snárez de 8 á 1*2 a. m. 
19400 4-16 
Desde 500 pesos basta 2O0.O0O pe-
sos al 7 por loo. se dan con hipoteca.de casas 
y censos y de fincas de campo, pagarés y al -
quileres, me hago cargo de testamentarías, 
abintestado y de cobros, supliendo los gastos: 
San Josó 30, 16316 4-15 
Vedado.-Enlas calles 2, .1, 4, .">, O, 8, 
10, 11, 12, 13, 15 y 17, se venden magníficos so-
lares de esquina y centro á precio razonable. 
Informa de 8 á 11 a, m, y de 1 á5 p. m, en el 
Banco de Canadá Uerman Justo Castro. 
16363 5m-16 5t-16 
Esquina. So vemle 
tiene 136 metros planos. Informa su dueño Sol 
8, de 10 á 12 y de 6 en adelante. Julián Estevez. 
Sin intervención de corredores. 
16380 8-16 
S E V E N D E N 
dos magníficas casas en el punto más alto de 
la Víbora. Informan en Habana n. 51, Notaría 
del señor Muñoz, de 12 á 4. 
16309 8-15 
G R A N N E C O C I O 
Se vende un establecimiento de sedería, za 
patería, tienda de ropa y juguetería, con una 
venta de 30 á 40 pesoB diarios y situado en 
uno de los mejores puntos de esta ciudad. Vis-
ta hace íe. Informan Neptuno 2181̂ , altos, á 
todas horas. Se solicita un peletero. 
4-16 
S E V E N D E 
nn puesto de frutas bueao y con vida propia 
por tener que marchar su dueño á la Psnínsu-
ja. Calle de Bernaza n, 18, en la misma infor-
marán, 16377 4-16 
CAMPO.-Vemlo 8 4 caballerías t ie-
rra de la hacienda San Blas en Guamutas: Re-
gistro de la Propiedad ds Cárdenas, Provin-
cia de Matanzas, el rio la Palma la atraviesa 
por un extremo; linda con los ingenios demo-
lidOH "Armentina y Carolina" y '"San Andrés" 
Están medidas ñor un aerrimensor según pia-
no reciente. Precio: á 100$ caballería libres de 
todo gravamen, siendo de cargo del compra-
dor los gastos de escritora. Informa J. Espe-
jo en Aguiar 75, letra C, relojería, de 2á 4. 
16404 4-16 
Ciiipra. Vendo un potrero en S. J o s é 
do Ramos, de 20 caballerías de tierra buena 
para cultivo; abundante aguada y algún monte 
criollo. Libre de todo gravamen. Precio $1.000, 
Informa J . Espejo, Aguiar 75, letra C. reloje-
ría de 2 a 4. 16403 4-16 
E n $ 4 ^ 0 0 oro e s p a ñ o l 
se vende una casa acabada de fabricar, a 
cuadra y media del eléctrico en Jesús del Mon-
te, compuesta de sala, saleta, tres cuartos 
grandes, toda con piso de masaico, cocina, 
baño, inodoro con acometimiento á la cloaca 
y servicio sanitario, cañería de gas y agua. In-
forman Habana 51, de 12 á 4, Notaría del L i -
cenciado Muñoz. Teléfono 198. 
16387 4-16 
B U E N N E G O C I O 
Para dos que quieran establecerse en ropas, 
sastrería y camisería, sedería y quincalla, se 
vende esta hermosa casa situada en buen pun-
to por tener su dneño que retirarse á la Pe-
nínsula. Hace una venta de $1.500 al mes. su 
dueño garantiza el negocio y demás pormano-
res se dan en la casa de los Sobrinos de García 
Corugedo. Muralla núms. 28 y 30. 
16317 26-15n 
OJO a l a n u n c i o 
En mucha .proporción se vende la acredi-
tada sedería Los Infantes, situada en la ca 
lie Real de la Salud núm. 71. pues es un buen 
negocio par .̂ el que la compre, pues se vende 
por ser su dueño de avanzada edad y no po-
der se¿uir en el comercio. Informan en la 
misma. 16304 S-15 
S E V E N D E 
una casa en la calle de Salud en $3.180. Tiene 
BziO v. Informa su dueño Monte 69 La 2! Luisita 
16339 4-15 
C U A N A B A C O A 
Se rende un solar que tiene de frente trece 
metros por 45 de fondo, situado en la calle de 
Corralfalso n. 49, al fondo de los Reverendos 
Padres Escolapios. Otro situado en la Manza-
na limitada por las calles Maceo, Santa María, 
Concha y Apodaca con el núm. 81. Tiene de 
frente 25 metros por 34 de fondo. Informan en 
Real 104, Guanabaco^ 16125 15-10 
Se vende, la casa baja de azotea E s -
peranza 38. Informarán en Empedrado nú-
mero 1, de 2 á 3 de la tarde. 
15061 25-21 Oc 
m 
Propio para un faetón 
6 tílburi ce vende un buen caballo dorado. 
Puede verse en Blanco 31 á todas horas. 
16340 4-15 _ 
Se venden cuatro yeguas criollas pro-
pia*} para cria, una de ellas recien parida y las 
otras preñadas, de buena alzada, y un potro 
criollo de año y medio, tiene 6'-4 cuartas lar-
gas, propio para monta. Se pueden ver á to-
das horas, bodegón de Toyo, Jesús del Monte 
246. 161ci5 8-10 
100.000 ¡¡esos se desean tomar en Mpotecas. 
En Prado 128 A, altos del café de Tac6n se 
desean tomar $100.009 en hipotecas sobre pro-
piedades que están compl«tamente libres de 
gravámenes, y se paga un interés de un 8p.g 
anual; pero esto ha de ser sin intervención 
ninguna do corredores. J . E . Barlow y Cí 
Prado 126 A. c 2000 26-1 N 
Se vende una duquesa, un Milord, 
un familiar, un tilbury, un break, un traps, un 
cabriolet, un carro grande zorra, y uno chico, 
una guagua y un carro para pom pas fúnebres 
y un molino de café grande. Monte 268, esq. á 
.Matadero, taller de carruajes frente Estani-
I lio. 16423 8-17 
Tren completo.-Se vende una elejrali-
te duquesa cóntiller y un hermoso caballo 
moro concha colín, de 5 años y su limonera 
dorada al fuego; es propio para familia par-
ticular ó para establo de lujo. Consulado 124, 
esquina á Animas. 16409 4-16 
W a i S M c a s i e s l i e c M B É s 
E n 1.500 pesos oro español 
se vende una casa en la calle de Alambique á 
media cuadra de la Calzada de Vives, sin gra-
vamen y con servicio sanitario completo. Te-
jadillo 20. 16488 8-18 _ 
Una buena ñuca en carretera á dos 
y media legua de esta ciudad, de 3 caballerías 
y cordeles, buen terreno excelente situación, 
se vende en 6.600 pesos, libre de gravámen. 
Jesús del Monte 665. Teléfono 6183. 
16348 8-15 
Se vende un milord, una duquesa con 
sus correspondientes caballos y limoneras. 
Vista hace fe. San José 60 á todas horas. 
16258 6-14 
Se vende una duquesa acabada de 
construir, de ultima moda, en blanco, un xa-
rre de 3 ruedas y un faetón familiar, de 4 y 3 
carros para cigarros ó para otra cualquier in-
dustria. Se pueden ver á todas horas en Be-
lascoain 46 v 48. 10203 26-12 N 
E N P K O P O K C I O X 
se vende un Milord con tres caballos, por ha-
llarse su dueño enfermo y no poderlo traba-
jar, Informan en Genios n. 8 á todas horas. 
16099 8-10 
O E M U E B L E S f F P I i i l l 
PIANO R I C H A R D S 
el mejor del mundo. Se vende en S. Rafael 14 
su único Agente SALAS. 16483 S-1S 
P i a n o s A l e m a n e s 
y franceses á 40 centenes los vende SALAS, 
modelos reformados, cuerdas cruzadas, can-
deleroa dobles. 
S A N R A F A E L 1 4 . 
S-18 IfiífcO 
6 R & N E X P O S I C I O N 
de muebles finos y corrientes, mimbre, bam-
bú, cuadros, camas, lámparas, columnas y 
adornos de fantasía. 
Excelentes pianos casi regalados. 
Ultimas novedades en joyería garantizada 
de plata y oro. 
Brillantes, zafiros y rubíes á granel. 
BÜEIs TRATO.--PRECIOS MODICOS. 
Una visita a la casado K U I S A N C H E Z 
y se convencerá. 
A t ó o s B | Estrella 29. Teléfono 1058 
23-18 N 16479 
88 p l i ím P i p i 
garantizado sin comején muy barato. Corra-
les 156. 1S484 4-18 
píanos ha vendido SALAS este año, del fabri-
cante RICHARDS lo prueba la Aduana, y los 
libros de la casa están á ia disposición de todo 
el mundo. 
SA X R A F A E L X U M E I i O 14 
16481 8-18 
Todo e l m u n d o 
que ha comprado un piano Richards ha reco-
mendado á sus amigos, esa es la mejor garan-
tia.—San Rafael 14. 16182 8-18 
M á q u i n a s d e e s c r i b i r 
O l i v e r , U n d e r w o o d 
y E e m i n g t o n 
las vende muy baratas Salas, San Rafael 14. 
16422 8-17 
PROPIO P A R A UNA SALA 
Se vende un espejo de luna biselada. Se da 
con su mesa en 5 centenes.—A. n. 10, entre 5í 
y 7í 16443 4-17 
M U E B L E S 
Se compran juegos de cuartos completos ó 
piezas sueltas, como son escaparates, camas, 
tocadores, lavabos, mesas d3 centro y de no-
che y sillas en buen estado todo, pagándose 
buenos precies, en San Nicolás n. 44 esquina á 
Virtudes. 1S134 10-17 
Unica casa que las recibe en Cuba 
Sin trabajo y sin levantar polvo quedan las 
alfombras como nuevas. 
Para barrer pisos de mármol y cemento son 
inmejorables. 
Agentes: La Villa y Eno. Mercaíeres 22 
16480 ' 4-17 
L A R E P U B L I C A 
M U E B L E S B A R A T O S . 
escaparates, aparadores, vestidores, lavabos, 
camas de hierro muy elegantes, tinageros, 
mesas correderas, relojes de parad, lámparas, 
espejos, juegos de sala y gran surtido de mué 
bles de todas clases, nuevoc y usados. 
16365 13-16n 
i z a i e c o n v e n g a 
ver el desbarajuste 6 el despilfarro que se es-
tá efectuando en L A ALMONEDA, Monte 9. 
Allí no se vende SE CHOTEAN las mercan-
cías, casi se regalan. 
Allí hay muebles de todas clases, muchísi-
mas y bonitas camas, mucha ropa de hombre, 
muchas prendas de oro, plata y nikel, máqui-
nas de coser, idem de rizar, cajas de caudales, 
enrpetas, asientos ñjos y giratorios, loza, eris-
talería,«vidrieras metálicas, batería de coci-
na y cuanto uocesiten en su casa; estableci-
miento, taller, viajes, y hasta de su sport, y se 
da tan barato porque LA ALMON DA se aca-
ba. Ya está comprometido el local para otro 
establecimiento. 
16385 4-16 
Jileco de sala completo Luis XÍV, 
con gran espejo viselado. 4 sillones mimbres, 
dos camas hierro lanza, &, &, es barato para 
especuladores y ganga para familias. San Ni-
colás 44. 16355 4-16 
E E P T U N O 5 7 
se vende un juego de comedor. 
16310 4-15 
SE GARANTIZA POR 10 AÑOS 
Usa aguja N E W H O M E . 
J . R o d r i g u e » y C a . 
O l o l í S ^ O 5 3 O . H A B A N A . 
c 2123 ' 4-15 
M U E B L r E S E X G A X ' ^ A 
L A M I S C E L A N E A . 
San Rafael 115, casi esqnina á Gervasio. La 
casa que más barato vende, situada en la calle 
más céntrica de la Habana, donde hay toda 
clase de muebles, prendas de oro, plata y bri-
llantes. Magníficos escaparates á$10y de lu-
nas á $30, vestidores á |20, peinadores á $15, 
lavabos á 58, aparadores ái$S.50, juegos de sala 
á 22, máquinas de coser á $6, lamparas, camas 
de hierro y madera, mesas de noche, idem de 
centro, idem do correderas, de ajedrez, sofás 
de R. A. á $2.50 y mil objetos más á precios de 
verdadera ganga como lo tiene acreditado es-
ta casa. 
SAN R A F A E L •n". 115, casi esq-á Gervasio. 
144«4 26-11 N 
F A B R I C A D E M U E B L E S 
Nadie compre mnebles sin visitar an-
tes la fabrica; hay de todo hecho ó puede 
usted encargarlo á su capricho por igual 
preelo, sin garantía ninguna hasta su en-
trega; especialidad en juegos de cuarto y 
comedor; lo mismo que piezas sueltas 
" L A E S M E R A L D A " , Maloja 25 y An-
geles 26 y 28. Teléfono númers 1131. 
15-4 N 
C A M A R A S F O T O G R A F I C A S 
á precio de fábrica. E n s e ñ a m o s 
gratis l a fotograf ía . 
Otero y Colominas, importa-
dores de efectos fotográf icos . 
San Rafael 32. 
C-1648 ISt 
PIANOS CABLE MODELO CUBA 
á 40 centenes al oouiado 
48 á 15 centenes al mes. 
Se garantizan por 10 años.—Anselmo López. 
OBRAPIA NÜMi 23. 
Almacén de música é instrumentos.-Se cam-
bian componen y añnan Pianos y Ariconiums. 
C 2060 alt 13-1n 
M U E B L E S 
Gran existencia en juegos para sala, come-
dor y cuarto en todas clases de maderas. 
Especialidad en amueblado de casas en alqui-
ler por meses.—Vázquez, Hermanos y Comp. 
NEPTUNO 24—TELEFONO 1j8í 
16142 26-11 N 
RAMON HERMIDA T LOPEZ 
Se hace cargo ds reparaciones y construo 
cienes en general. Ordene», Lealtad núm. 12 
de 6 á 6. 12702 7&-95 
P R E N D A S 
Los que deseen comprar, hacer ó componer 
una prenda á la perfección y á módico precio; 
dirijanse á Villegas 51 entre Obispo y O'Reilly. 
Se compran brillantes, oro y plata.—Félix 
Prendes. C 2027 26-1 n 
M A C E N D E F I A N O S 
Si desea V. tener un excelente piano, no va-
cile en comprarlo del fabricante Bolselot Fils 
de Marsella. Su solo nombre es una garantía, 
reformados, de caoba maciza, tres pedales r 
lira de hierro, ios venden al contado y á pía 
zos sus únicos importadores Vda. é hijos de 
Carreras, Aguacate 53, Telefono 691. 
16019 26-8 n 
de los afamados fabricantes Boisselot Fils ds 
Marsella y F . Menzel de Berlín de cao'ja ma-
cizos, refractarios al comején, cuerdas cruza-
das y sordina y regulador de pulsación y de 
varios fabricantes se venden al contado y á 
plazos. Y de alquiler desde f3 adelante; se afi-
nan y componen toda clase de pianos. Piáno-
las á precio de fábrica. Viuda é hijos de Ca-
rreras. Aguacate 53. Teléfono 691. 
11227 alt . 39-16Ato 
de Gaspar Villarino y Ca. 
Suárez num.» 45, próximo al campo 
dé Marte. 
Compra y Préstamos de Joyas de oro, plati-
no, plata, brillantes, diamantes, perlas y es-
meraldas. Objetos de arte y encaies. Muebles, 
Pianos, Máquinas de coser y toda clase de ob-
jetos. 
5 0 0 R E L O J E S d e B O L S I L L O 
á u n p e s o p l a t a . 
Gran surtido en prendería de todas clases 
con todas variedad de piedras ñnas. 
áííh En ropa de mujer y hombre, muebles, 
es la más surtida de la Habana, á precios sin 
competencia.—Teléfono 1945. 
14792 13-14 nv 
M U E B L E S 
TRealizamos un gran surtido de escaparates, 
vestidores, lavabos de depósito y corrientes, 
megas, camas de hierro y madera, juegos de 
sala, espejos, neveras, mesas de correderas, 
aparadores, jarreros, relojes, canastilleros, si-
llas y sillones de todas clases, sofaes, hay 
un espejo grande de 90x50 de luna con su con-
sola, prendas y ropas. Visiten ''La Perla", 
Animas 84. 15670 26-Nv2 
A L M A C E N D E P Í A N O S ^ 
Franceses, Americanos, Alemanes y 
Españoles. 
Unico representante en América de los mag-
níficos Pianos, RODRIGO T E N y Cí 
Como también Ernest A. TonK, New-York. 
José l i . Monserrat. y Ca. 
C O N C O R D I A 3 3 . - T e l é f o n o 1431. 
Se garatizan estos pianos por tiempo indefini-
do, tanto por el comején como por su cons-
trucción. Se alquilan pianos nuevos. Venta des-
de DOS centenes mensuales.—De Valencia se 
han recibido castañuelas, panderetas, guita-
rras, etc. etc.—Música religiosa conforme en 
todo al Moturpropio del Papa Pió X, de los me-
jores autores antiguos y modernos. 
26-21 O 
A L O S V I A G E R O S (JUE 
í l e s e e n aprender la fotogratía» 
los ponemos a l corriente en 8 
d ías , sí compran uno de los mo-
dernos aparatos que vendemos 
á precios minea vistos. Otero y 
Colominas, San Rafael 3í¿. 
C-164S i s t 
L a r s a n g r e s a l u d a b l e , p u r a 
y r o j a s i g n i f i c a t i n a n a í u = 
r a l e z a f u e r t e y v r g o r o s a . 
S i g n i f i c a u n a n a t u r a l e z a s i s 
s a n g r e , d é b i l , e m p o b r e c i d a 
y e n f e r m i z a : : : : : 
E l ún ico remedio que proporcionará la nutrición requerida para renovar los tejidos, dar fortaleza al sistema, aumentar los corpúscu los rojos de la sangre, restaurar 
la energía del cuerpo y dar color á las mejillas, así como para curar los Resfriados, Toses, Bronquitis, Tisis, Asma. Pulmonía y todos los Padecimientos Pulmonares, 
Escrófula, Debilidad General, Pérdida de Carnes y todas las Enfermedades Extenuantes, es la 
La Emulsión" de Aceite de Hígado de Bacalao por EzceUntia. combinada con Guaiacol é Hiposfitos de Cal y Sosa, la que usan los médicos en sus familiao y la que 
recetan en su práctica privada y en los hospitales. Esto es una recomendación que debería inspirar confianza. Sin embargo, puede Vd. conseguir un 
y convencerse a sí mismo de los méritos curativos insuperables de esta maravillosa preparación. Lo que ban conseguido otras mw.chas personas con su uso seguramente lo 
conseguirá Vd. una vez que la haya probado. Envíe su nombre y dirección al % 
DR. M A N U E L J O H N S O N , O b i s p o 5 3 , H A B A N A . 
J)e venta en todas las farmacias y droguerías de Cuba, al precio de 70 centavos y $1.25 el frasco, plata española. 
M U E B L E S 
e n g e n e r a l . 
¿Hay pión pueda mas? 
Novios, novias, fami, 
has, particulares; vasa 
beis que no hay mueble7 
máR so l idos ni mejor 
construidos que los (mi 
se hacen en los talleres de 
j r O S 3 E J H E L O £ 5 
Monte 46 esq. á Anyeles, Teléf. l y 
y Antón liecio, '24. 
Las maderas que emplea son las mejores 
más limpias. y 
Juegos de cuarto, de comedor y sala á prft, 
cios baratísimos y esmerada construcción. 
Conviene á los compradores visitar estafá-
brica antes de comprar en otra parte. 
P i a n o s " E s p a d e r o " ' 
Construidos expresamente para el clima da 
cuba, con elegante muoble de caoba 71^ oc-
tavas de estensión, expléndido sonido y suave 
pulsación, $320 Cy. al contado y con aumento 
á plazos cómodos. 
A n s e l m o L ó p e z , O b r a p í a 23 . 
Comercio en general de música, pianos y de 
más instrumentos, c '.¿OSO I in 
M U E B L E S . 
Neptono 11 frente á La Fítefia, Tlf. 1225 
Nadie compre muebles sin antes t 'iai* 
tar esta casa. N O V I O S . A C A S A R S R . 
Gran surtido de todas clases. Más baratos 
que nadie. De cedro, nogal, meple, majagua. 
Los hacemos á la vista y gasto del comprador. 
Todo bueno y barato. _aJt'_ J64'27 13 15íf 
PÍANOS 
del afamado fabricante J . Menzel de Berilo, 
espléndido sonido, mueble elegante, con doble 
tapa harmónica y de varios fabricantes que 
vendemos al contado y á plazos, surtido com-
pleto de materiales para compositores, guita-
rra*, bandurrias y mandolinas, pianos de al-
quiler. Vda. é hijos de Carreras. Aguacate 53. 
Teléfono. 691. 16018 26-8 N 
Se vende uu fonógrafo familiar de 
Edisaon con todos s u r aparatos y 36 tubos ea 
|53 oro. Razón L» Casa Blanca, pelelería, Be-
lascoain 83, esquina á San José. 
15817 15-4 
A los viajeros.—Se vende un «nobilia-
rio compieto de casa particular que se halla 
en Barcelona depositado. Está casi nuevo y se 
vende en proporción. Para mas detalles, acCi-
dass á Prado 31, altos. 149SS 26-20 O 
S E V E N D E N 
u n a a r a ñ a d e c r i s t a l B a c c a r a i 
d e 8 l u c e s , e n b a s t a n t e b u e a 
e s t a d o . S e d a e n l o c e n t e n e s . 
P u e d e v e r s e e n l a l a m p a r e r í a , 
R a m í r e z . A m i s t a d n ú m . 75, 
T R A S L A D O 
La fábrica de billares de la viuda de Fortes», 
se ha trasladado de Bernaza 53, á Tenienti 
Rey 83, frente al parque del Cristo. 
11668 78-18 A 
A ios Hacendados.-JEntre la infíni* 
dad de maquinaria que vendo: 2 ventiladorei 
para hornos, de Buffalo n. 10, Sturtevcnt n. 9, 
tubería hierro dulce para flusea, pailas, 20 lar-
go i 4" diámetro, todo garantizado. Cerro 873, 
Tomás Diaz Silveira. 16393 4-16 
MAQUINARIA P A S A INGENIO 
BOMBAS Dúplex Worthington de 20 x 18/ 
12 x 10, propias para elevar agua á 100 pies 
de altura. 
UNA MAQUINA horizontal de 50 caballos-
UN VENTILADOR para horno de quemar ba-
gazo, ambos de medio uso. 
Una CALDERA BABCOCK & WILCOX do 
35 caballos con su chimenea y ladrillos, com-
pleta. 
BuMBAS Dúplex Worthington espaciales pa-
ra meladura, guarapo, filtros prensa, ali-
mentación para pozo, etc. etc. 
Diríjanse á Habana esq. á Amargrura 
1Ü378 HABANA 52-16 N 
M o l m o d e v i e n t o 
1 3 1 1 3 o . 1 3 : . c l y . 
&l motor meior y mas barago [>ara exwasr 
el agua de los pozos y f levarla í cualu uier altu-
ra. En venta por Francisco P. Amat. Cuba ii 
Habana. C 2042 ale 1 n 
S E V E X D E X 
Caldera inexplosiva superior de 70 c. Motor 
gas de 3 á 4 cu. Chuchos, curvas y polines me-
tálicos y fragatas de vía estrecha. Válvula 
corredera de 16 in. Reguladores presión para 
bombas. Tarrajas mecánicas para tubería, &• * 
Ventilador núm. 5. Báscula Fairbanks de &00 
libs. Informa Otto D. Droog. Empedrado 30, 
do 12 á 3. 16307 4-15 
Arados mecánicos, rompiendo j cni* 
zando más de una caballería diaria cada uno. 
Dirigirse á Otto D. Droop, Empedrado 30. h\ 
Ingeniero de los Talleres constructores esta 
presente por poco tiempo. 
16306 j4-15 . 
paila de vapor.—Se vende una paila nueva do 
1 vapor, vertical, de 9 caballos, con su motor 
y todos los accesorios comoleto. Puede versa 
en Reina 120, de 9 á 12. En el mismo lugar se 
venden 3 linternas masticas con más da 80 vis-
tas de movimiento y 1Ü0 f ias, propio para UB 
anunciador lumínico. 16333 -̂̂ 0 
B o W b A S " d e V A P O R 
M. T . O AVÍDSON 
Las más Bencillas, las máseñeacos y 'S-as mas 
económicHs" para alimentar Calderas Genera-
doras de Vapor y para todos los usos Ln?n*-
triales y Agrícolas. En uso en la Isia de ouoa 
hace más de treinta años. En venta por r. r , 
Amat, Cuba n. 60, Habana. 
C-2043 alt 
¡ g a n g a : 
ee vende una palla Baxter 6 por 8. Iniorraan 




Todos los efectos del giro á precios módicos. 
Especialidad en Materiales Europeos. 
Aparatos médicos de Gaiffe.-Teléfonos Wes-
tern Electric Co. 
FONOGRAFOS de EDISON. 
PABLO D E L a PORTE, Ingeniero H ^ ^ c c T 
Apartado e47, Manzana de Gómez, leli. 
12133 312-24 Ato. 
HISCKLANM 
S E V E N D E 
un tabique con puerta al centro y un apar» 
dor y un canapé y pájt ros, Bernaza 
16424 -———— 
A las familias. , f . «ja 
Muy barato tinas y macetas con P1**1** ^ 
gusto, máquina» de coser, pajarera de C8^ a, 
cho y pafomas colita alzada, vidriera J1" 
drada y mesa de corte de mod «ta de famiU» 
que embarca, Neptuno 116. 1610S j j ^ . 
da metro y medio de 2' ,, en l a / ^ " " ^ ^ -
fé E l Polo, Reina y Angeles informaran, 
efovio 1,117. 16375 
¡ A t e n c i ó n á los Vegue ros . 
Vendo CUJES de YAYA, de la "Isla o£V* 
riguan6° de primera, 600,000. Unico repten 
tente Enrique Comesana Arcada delFf3J 
" Habana. l^41 
n. o, líauat'v . 
D e s b a r a t e s 
He p a g a n b i e n y a l contado . 
J e s ú s d e l M o n t e 356. T e l e í o -
no 6 0 4 3 . 15599 j g j L g ^ . 
1 ¡ í ¡ D t a y ístmotipia íel DIARIO DE LA MARINA 
PRADO Y T E N I E N T E R E Y . 
